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S e v u e l v e e n R u s i a a l 
c o m e r c i o p r i v a d o 
Stalin quiere disolver la Comisión 
del monopolio 
Conferencia del partido comunista 
en octubre 
RIGA, 31.—El p e r i ó d i c o soviet is ta de 
M o s c ú d s v e s t i a » a n u n c i a que se h a cons-
t i t u i d o en d icha c i u d a d una C o m i s i ó n es-
N e c e s i d a d d e l 
p r o t e c c i o n i s m o 
E n o t r a o c a s i ó n hemos puesto en guar -
dia a nues t ros lec tores c o n t r a la m a n i o -
b r a de m u c h o s i n d u s t r i a l e s y f i nanc i e -
ras de C e n t r o - E u r o p a , c readores de la 
r D E ( U n i ó n A d u a n e r a E u r o p e a ) . A 
Pretexto de de fendemos c o n t r a l a concu-
r r e n c i a n o r t e a m e r i c a n a , cada vez más 
a r roUadora , p r e t e n d e n esos s e ñ o r e s l a 
f o r m a c i ó n de u n a u n i d a d a d u a n e r a en el 
v i e j o con t inen te . S i a ello se l l e g a r a , l a 
naciente i n d u s t r i a e s p a ñ o l a d e s a p a r e c e r í a 
ante l a c o m p e t e n d a de p a í s e s m á s i n -
dus t r i a l i zados . 
Es to n o i m p o r t a r í a a m u c h o s de nues-
tros e sc r i to res y a u n de nues t ro s af ic io-
nados a la e c o n o m í a . Es ev idente e l he-
cho de que el p ú b l i c o e s p a ñ o l , a l l á desde 
la E d a d M e d i a , se siente m á s c ó n s i i m i d ú r 
que p r o d u c t o r . LH r a z ó n ^sta en que la 
m a y o r í a dn nues t ros conc iudadanos—prc-
cWamente los mas i n f l u y e n t e s l i t e r a r i a y 
. p o l i t i c a m e n t e — v i v e n del Es tado o de sus 
r e n t a t . N o les interesa q u e - l a s cosas s é 
vendan caras , s ino que se c o m p r e n bara-
tas. Esc r i to res , como el a d m i r a b l e Fe r -
n á n d e z - F l o r e s , o como el anticuado—en 
( u e s t i c n e s e c o n ó m i c a s — s e ñ o r A r g e n t e 
t . r o p u c n a n a m e n u d o el l i b r e c a m b i s m o . 
\ o *p d i i n cuenta de que é s t e es, hoy RIGA. 3 1 . - C o i n u n i c a n de M o s c ú que el 
• ., , - A o n v r i n Tmr.n«i C o m i t é cen t ra l del p a r t i d o c o m u n i s t a de ppr boy . impos ib le 5 atowdo. I m p o s - i a u R & s ^ C0nV0l.ar UI1<.l 
ble porque , f i n a n c i e r a m e n t e , los l ^ a ™ 5 confe ieuc la del pa r t i do pa ra el d í a 15 del 
no pueden r e n u n c i a r a u n i m p u e s t o i nd i -1 p ^ x ü t o p n ieá octubre. E n v i s t a do las 
l p r tn que. como el de A d u a n a s , t a n f á - , luchas in te rnas del p a r t i d o comunis ta , se 
c\] de c o b r a r es y t a n t o p roduce . j concedo g r a n i m p o r t a n c i a a d i c h a confe-
s a r í a a b s u r d o u n l i b r e c a m b i s m o en l a m i e l a , 
hora ac tua l porque? ex i s t i endo u n a g r a n Aunque en el p r o g r a m a no se baee n i n -
A u m e n t o de sueldo a los 
funcionarios franceses 
Clemenceau ha desmentido que piense 
escribir otra carta sotre deudas 
PARIS , 31—El Journal OfficieL p u b l i c a 
u n decreto aumen tando en u n 12 po r 100 los 
sueldos de los í u n t í i o n a r i o s p ú b l i c o ? , en ra-
z ó n a l a c á r e s i i a de l a v i d a 
N O H A B R A C A R T A D E C L E M E N C E A U 
P A R I S , 31.—El ex presidente del Consejo 
de m i n i s t r o s s e ñ o r Clemenceau ha d e c í a 
rado a u n redactor del p e r i ó d i c o L lntran-
pec ia l . compues ta de m i e m b r o s de los J s i ^ e a n í que, con t ra r i amen te a los T u m o r e s 
soviets y del Consejo S u p r e m o E c o n ó m i -
co, p o r i n i c i a t i v a de S t a l i n , c o n el fin de 
d i s c u t i r la l i q u i d a c i ó n del m o n o p o l i o so-
viefista del c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n . 
D i c h a C o m i s i ó n e m p e z a r á en seguida 
sus t r aba jos y p r e p a r a r á u n decre to le-
gaüzakido el borhércio p r i v a d o e indepen-
d í e n l e en t re Rusia y e! resto del i n u n d o . 
. í^i esla i n f o r m a c i ó n se c o n f i r m a , el Go-
b i e r n o de los soviets e s t á en v í s p e r a s de 
que h a n ven ido c i r c u l a n d o ú l t i m a m e n t e , 
n o t iene l a i n t e n c i ó n de escr ib i r u n a se-
g u n d a car ta a l presidente Cool idge. rela-
c ionada con l a c u e s t i ó n de las deudas de 
guer ra . 
E l s e ñ o r Clemenceau ha diebo que por 
ahora no ve l a necesidad de a ñ a d i r nada 
a l o d i cho en su earta. aunque no compren 
d í a H-tn todos los a rgumentos que hubie-
r a n podido aducirse, s ino Unicamente a q u é -
l los que m á s di rec tamente inteVesaban a l 
rea l i za r la r e f o r m a m á s i m p o r t a n l e de ' pueMu nor teamer icano . .No soy ahora 
su ex i s tenc ia desde que L e i u p í i n t o r i z ó 
el c o m e r c i o p r i v a d o en el i n t e r i o r el 
a ñ o 1921. 
SE C O N V O C A U N A C O N F E R E N C I A D E L 
P A R T I D O P A R A O C T U B R E 
S e a p l a z a e l a r r e g l o e n 
l a h u e l g a i n g l e s a 
La Internacional de Amsterdam 
pide auxilio para los huelguistas 
Desde que e m p e z ó el conflicto las C o m -
p a ñ í a s ferroviarias han perdido m á s de 
600 millones de pesetas 
LONDRES, 31.—El C o m i t é e jecut ivo de l a 
F e d e r a c i ó n de mine ros h a dec id ido no for-
m u l a r nuevas proposic iones de ar reg lo , s i -
no, por el con t r a r i o , esperar los resultados 
de l a r e u n i ó n que h a n de celebrar el p r ó -
x i m o jueves los delegados mine ros . 
P E T I C I O N D E A U X I L I O 
A M S I T . H ü A M , 31—La s e c r e t a r í a de l a 
F e d e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l del t rabajo h a co-
m u n i c a d o a l a Prensa e l l l a m a m i e n t o que 
los S indica tos b r i t á n i c o s , de acuerdo con 
la F e d e r a c i ó n b r i t á n i c a de los mine ros , ha 
lanzado- pa ra ped i r ayuda p a r a los hue l -
guistas ingleses que e s t á n l uchando desde 
hace diez y seis semanas. 
En el se dice; entre otras cosas, que s i 
no se c o n t r i b u y e con m á s in tens idad que 
hasta aho ra todos los sacrif ic ios de los m i -
neros, do sus mujeres y de sus h i j o s en 
la l a r g a lucha eont ra la baja del n i v i l >le-
la exis tencia h a h r á n sido vanos. 
• • -
LONDRES, 31.—Se asegura que, d e s p u é s 
de siete afios de pruebas, y a pesar de l a 
hue lga m i n e r a , las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s 
no gene ra l i za ran el e m p l « o del p e t r ó l e o en 
las locomotoras . 
E l repreeentante de u n a de las p r i n c i p a 
R u s i a y l a r e v i s i ó n d e l Hoy se discuten los puestos 
p a c t o d e A l g e c i r a s 
l í f e r enc i a en t re el desa r ro l lo i n d u s t r i a l 
$ loa d i ferentes p a í s e s europeos, a l su-
>r imi r los derechos a r ance l a r i o s en los 
laises m á s a t rasados , é s t o s se v e r í a n i n -
radidos de m e r e a B C í á s acabadas , e x ó l i -
- . l i j " - mas qin1 un s imple c iudadano , y 
el acta de escr ib i r m i p n m t í r a car ta no 
t u v o o t ro a loanco .» 
P O I N C A R E Y M E L L O N 
P A R I S , 3 1 . — S e g ú n el Journal , se consi-
dera i n m i n e n t e u n a c o n v e r s a c i ó n entre los 
s e ñ o r e s P o i n c a r é y M e l l o n , secretario del 
Tesoro amer icano: \ 
Desdo luego, pafece que en e s í a conver-
s a c i ó n no se b u s c a r í a ol medio de m o d i f i - I les C o m p a ñ í a s ha^ declarado que ser ia uc 
car rapTITamento el estado de l a c u e s t i ó n ocsario conseguir u n a considerable rebaja 
de las deudas, sino de sa lvar a lgunos e q u í - ¡ e n el precio del p e t r ó l e o pa ra poder ha-
vocos hoy existentes Jf ac la ra r diversos 
puntos que parecen confusos, establecien-
do preciosos ja lones p a r a lo po rven i r . 
cer a r r a s t r a r los trenes con p e t r ó l e o en la 
ÍÍIÍHI H r e l a ñ a . 
« P o s e e m o s a L t u a l m e n l e — a ñ a d i ó — u n a do 
cena do locomotoras q u e , q u e m a n p e t r ó l e o , 
uuo , i s u K n a n n t r a t a r a uei m o v i m i e n t o opo-1 r i \ i n n ^ i x - E , u r , v»Ai . jca A m . ^ K K i 1 A • pero no es u n negocio comerc ia l . E l por-
s ic ion is ta en su i n f o r m e sobre l a p o l í t i c a P A R I S , 31.—Ha l legadoa esta c a p i t a l e l v e n i r es ^ c a r b ó n y de l a e lec t r i c idad . • 
i n t e rnac iona l . R i k o f f p r e s e n t a r á u n a M e - , P r i n c i p o ' d e Gales, que salo con d i r e c c i ó n L A S P E R D I D A S E N F E R R O C A R R I L E S 
m o n a sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de a B í á r r i t z . LONDRES, 3 1 . - D e l 1 de m a y o a l » de 
.. J , . ^ - tS i c dfefendle,1la,? l a Po l " , ca ^ agosto, a consecuencia de l a hue lga p. ñe-
cas, que O des t r .u inan su j o v e n i n d u s t r i a t u a l con t ra los ataques de las alas derecha ¡ J , de la huel mmei.at ,as c o m p a ñ í a s 
(r%nRedirían su désárroüo. El l i t e r a t o , e l e i s q ^ M ^ romski infonnarí sobre-« H u b O a r i l P r d O n a r ñ l a f e r rov i a r i a s h a n perd ido en to t a l 20.120.p00 
e&nomista puramente leó'rico a r g ü i r á n (}'sarrtonori de ^ L n . ó n l abor i s t a y sobre H U F J U C I U U C I U U p d l C l I d l ibras ^esterlinas Se Eg re sos en compré 
que pues algunos países prpducen, si n o ,a Olvidad de los Sindicatos obreros. r e V e r S l O I l de t r a H V Í a S c i ó n con e l p e r í o d o correspondiente d^ 
rnPjMr. al t u m o s m ' i s barato. OS l ó g i c o LOS N E G O C I O S C O N E S T A D O S U N I D O S • 
que ellos t l é m i ñ e n ese r a m o Me la produc 
i „ .offt , . M n v i P i . e rtiatintfiiir S i se LONDRES, 31 .—Según el The StCkÜs, t l áce 
, n n . En esto COnv^end « « ^ ¿ ^ J quince d í a s que so oncueni ra en Mo>, u una 
Irata de una superioridad «naturaD^-por (:oinisiun> (.oinpil(lsta fhl lu>ntos de lo8 
ejemplo, la de los Kslados L i n d o s en p r o - Estados Unidos , representanics de todas las 
duelos d e r i v a d o s de l p e t r ó l e o — , confor - r amas de l a i n d u s t r i a y del comercio , con 
mes. M a s la m a y o r í a de los p rogresos objeto de es tudiar las posibi l idades de u n a 
Indus t r i a l e s de una n a c i ó n son u n f e n ó - a m p l i a c i ó n de negocios entre los É s t a d p s 
meno p u r a m e n t e « h i s t ó r i c o . ) . P a r a mí, es- Unidos y Rusia . Sus p r i m e r a s impresiones 
h id i an t e d e - h i s t o r i a e c o n ó m i c a , el i n d u s - son Contadoras . 
I r i n l i s m o o g r a n c a p i t a l i s m o a c t u a l es e l L A A V I A C I O N R U S A 
Bpoducto de la e v o l u c i ó n c o m e r c i a l de l , „ n n , 7 D r F T QI I ^ 
1 , , , , • • » i„i ' '^ K U L K O L 1 , 31.—Los aviadores sovic-
s ig ln M L de los d e s c u b r i m i e n t o s del X V , Ucos Groniof f y Radzevi ta , que t ienen el 
de lít • fil<7Rr>fin del X V 1 1 I y l a t é c n i c a proyecto de v i s i t a r P a r í s . Roma. Praga y 
del X I N . D e n t r o de-esa e v o l u c i ó n gene- Varsov ia , l l e g a r á n a l aeródromo de i.e 
r a l DOT di l ' e tenr ias g e o g r á f i c a s y é l n i - Honrgol ol d í a 10 do octubre, procedentes 
de B e r l í n . cas. t inos pueblos a v a n z a n m a s a p r i s a 
que n t rns . y a s í , i n i e n t r a s I n g l a t e r r a c o m 
s i g u i ó su g r a n c a p i t a l i s m o a med iados 
del X I X . A l f i n a n i a no l l egó a su perfec-
ta i n d u s t r i a l i z a c i ó n h a s t a e l f i n a l d e l 
m i s m o s ig lo . 
A m i j u i c i o , esos—y todos los p a í s e s — 
.sólo l o g r a r o n su i n d u s t r i a l i z a c i ó n des- , 
pues de u n r a c i o n a l p r o t e c c i o n i s m o , y e n 
g ran p a r l e por ob ra de é s t e . O b s é r v e s e j 
que I n g l a t e r r a y F r a n c i a , las dos nac ió -1 Una p l a n i c i e que los "ojos no a lcanzan 
nes que p r i m e r o a lcanzan su nuulnrc / . r a - a l i m i t a r . Sobro ella casas parduscas y 
p i t a l i s t a . p r a c t i c a n y a u n a p o l í t i c a m a r - de u n o o dos pisos en n ú m e r o apenas 
cadamente p ro tecc ion i s t a en el s ig lo X I V , .mensurab le . Solo a ' o r i l l a s del solemne y 
que v iene a c u l m i n a r en el X V I y X V I I , a m p l i o D a n u b i o se y e r g u e n on h i l e r a a l -
re spec t ivamen te . H i s t ó r i c a m e n t e , el p ro - gunas m a y e s t á l i c a s y r icas . E n u n m o n -
tecc ion i smo es u n a « n e c e s i d a d » en los t í c u l o que en el t i e m p o acaso fué c iuda -
pueblos que q u i e r a n i n d u s t r i a l i z a r s e , y d é l a , se e x h i b e n t a m b i é n t res o c u a t r o 
deja de serlo cuando h a n a lcanzado su ^ enormes y vistosos edi f ic ios con a i re de 
c o y u n t u r a de g r a n c a p i t a l i s m o . E s t a afir-1 palacios . 
m a r i ó n m í a n o creo que pueda r e b a t i r l a j i j a |arcje es du lce en t e m p e r a t u r a y luz . 
n i n g u n a persona c u l l a en estas ma te -
r i as . 
Nues t ros l i b r e c a m b i s t a s lo son «(incons-
c i e n t e m e n t e » . N o se d a n c u e n t a de que 
No reconecerá modificación que no 
se ha^a con su consentimiento 
L a respuesta de F r a n c i a será parecida 
a la inglesa 
—o— 
MOSCU, 31.—La Agenc ia T a f í p u b l i c a l a 
g u í e n t e n o t a : « C o m o q u i e r a que E s p a ñ a so-
l i c i t a l a r e v i s i ó n del acuerdo de Algec i ras , 
acuerdo que, como se sabe, l l eva l a f i r m a 
de Rusia , en los c í r c u l o s au tor izados d icen 
que Rus ia no r e c o n o c e r á cambio a lguno 
apor tado a d icho acuerdo, s i n su p r e v i o 
c o n s e n t i m i e n t o . » 
T á n g e r 
S A L E E L D I R E C T O R D E ¿LA D E P E C H E » 
TANGER, 3 1 . - E l d i r ec to r de l p e r i ó d i c o 
L a D e p é c h r Marocaine, t an to desde las co-
l u m n a s ele é s t e como desde e l d i a r i o es-
páfiol l-l Porvenir, p u b l i c a extensas ex-
pl ica , j . m e . respecto a su l igereza, aco-
« i e n d o él escrito mulesto pa ra las colonias 
e s p a f i ú l a e i t a l i ana , con el c u a l se pre-
t e n d í a u n a m a n i o b r a p o l í t i c a que b a po-
d i d o ocasionar u n d í a de lu to a T á n -
ger. 
En l a Depéche Marocaine hace protes-
ta - de c a r i ñ o y de l ea l t ad a E s p a ñ a , es-
t i m a n d o que no deben los pa r t i cu la res tur-
bar con escritos incend ia r ios , l a obra de 
paz e m p r e n d i d a sobre e l t e r r i t o r i o a f r i -
cano po r Fspana y F r a n c i a en estrecha co-
l a b o r a c i ó n . 
Se m ü e s t r a a r repen t ido y asqueado por 
haber a p o y a d , i n v o l u n t a r i a m e n t e l a m a n i 
o b r a y confiesa que m a r c h a pa ra F r a n c i a 
ar buscar descanso. • 
Respecto a l au to r del escri to, h a mar-
chado y a de T á n g e r . 
L a co lon ia e s p a ñ o l a sigue dando prue-
bas de g r a n c o r d u r a y sensatez. 
E L M E N D U B V I S I T A E L T A BOU 
El m e n d u b de T á n g e r v i s i to el -21) de 
agosto el cuar te l donde se a lo j a e l tabor 
espai lol . La visi ta tiene l a i m p o r t a n c i a de 
ser la p r i m e r a que d i c h a a u t o r i d a d m u -
s u l m a n a rea l iza en los Tabores cher i f ianos. 
F ü é rec ib ido por los oficiales ins t ructo-
1. 1 e s p a ñ o l e s , r i n d i é n d o l e a su l legada los 
honores correspondientes . 
D e s p u é s de l a v i s i t a , que fué detenida, 
f e l i c i to el m e n d u b a los oficiales ins t ruc-
tores e s p a ñ o l e s po r e l estado de l a t ropa , 
condic iones de a l o j a m i e n t o y po r los m u y 
relevantes servicios que prestan en a y u d a 
A l y u n o s ce los reun idos aseguraban ayer , V A R S O V I A . 3 1 . - D u r a n t e el mes do j u l i o de l a a u t o r i d a d de su majestad e l Su l 
que este conven io es m á s favorab le pa ra ] a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n de P o l o n i a h a t á n a Qu[en m a n i f e s t ó h a r í a m u y presen 
A esta r e u n i ó n — q u e d u r ó desde las seis 
hasta las ocho y m e d i a de la noche—han 
as is t ido en r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o , los s e ñ o r e s M a r t í n - A l v a r c z , G a r c í a 
L o y g o r r i y M»tñas; por las E p t p a f wr^ejo 
t r a n v í a s , loa s e ñ o r e s R'uiz S e n í n , Valonea-
no. Ag-uado. Soto Reguera y L l e d ó 
0 i l a n and Scot ish, que ha regis t rado 8.^10:000 
E n l a r e u n i ó n ce lebrada en l a Casa Con- | l i b r a s de p é r d i d a . 
i 1 1 1 ! . bi i jd la p res idenc ia d e l alcalde, ! Has ta e l 1 de m a y o los ingresos de las 
conde de V a l l e l l a n o , p a r a t r a t a r de l a re- diferentes redes e x c e d í a n a los del a ñ o an-
yerá jón d'- 1' - t r a n v í a s , se ha t r a t a d o a m - 1 t e r io r . S i n embargo , en el con jun to los i n -
p l ó u n e n t e del nuevo p royec to de conven io , gresos desde el 1 de enero a l 22 de agosto 
l l e g á n d o s e a un acuerdo. Este c o n v e n i o cor r ien te presentan u n a d i s m i n u c i ó n de 
s e r á la nueva p ropues ta que se h a r á a l 19.066.000 l ib ras ester l inas, 
pleno en la p r i m e r a s e s ión que celebre. ' C A R B O N P O L A C O 
31 
 t  i    f r l  r  | i  r t i   c  
1 A y u n t a m i e n t o que e l a n t e r i o r . | a lcanzado l a c i f r a record de 1.835.000 toae- l é l m u y h a l a g ü e ñ o resul tado de "su v\ 
ladas con t r a 1.395.000 en j u n i o . L a casi t o - ' sjta. 
t a l i d a d de esto aumen to ba sido absorbida \ i a sa l ida , y d i r i g i é n d o s e a los oficia 
p o r I n g l a t e r r a , que h a comprado en j u l i o í e s i n d í g e n a s , r e p i t i ó las frases y a expro 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A Í E 
É E J 
N U E S T R O P A T R I M O N I O M O R A L 
EEJ 
iás que en j u m o . 
E N LOS B E N E F I C I O S 
LONDRES. 3 1 . — S e g ú n las c i f ras c o m n n l -
E n el a ñ o 1910, en que e m p e z ó a i m p l a n -
tarse el sistema, e x i s t í a n 117 Empresas con 
57.000 p a r t i c i p a n t e s ; en l a ac tua l idad h a y 
246 con 190.800 par t i c ipan tes . 
H a y g rupos de i n d u s t r i a s en que el sis-
t e m a de l a p a r t i c i p a c i ó n apenas se desarro-
l l a ; entre otros , el de construcciones m e t á -
O r i e n l e . B i e n m u e s t r a n el i n f l u j o de l a l l i c a s , as t i l leros y m e t a l u r g i a . Muchas E m -
m i s l e r i o s a r e g i ó n sobre el p a í s los ven- presas que i n t e n t a r o n i m p l a n t a r l e renuh-
cadas por l a Gaceta del Ministerio de T r a - i e l S u l t á n l a conven ienc ia de o to rga r u n a 
hnjo aumen ta poco a poco en I n g l a t e r r a recompensa a los oficiales e s p a ñ o l e s c l i 
e l n ú m e r o de Empresas que prac t i can l a 
p a r t i c i p a c i ó n obre ra . 
de Bancos, se mues t r an m u y sa 
das y sus f o r m a s de mu je r e s de h a r é n 
p o b r e . Pe ro de E s p a ñ a . . . , ¡ n a d a , nada 
seguros y 
t isfechas de d i cha o r g a n i z a c i ó n . 
A d e m á s los sistemas de p a r t i c i p a c i ó n son 
S i n e m b a r g o , si E s p a ñ a e s t á ausente m u y diferentes. E n l a m a y o r í a de los ca-
de la v ida e c o n ó m i c a y de la efervescen- sos las p r i m a s se en t r egan en cuentas 
c ia m e n t a l de a q u í , n o l o e s t á de l t o d o de d e p ó s i t o s , de donde los obreros pueden 
de la v ida del .sent imiento. Me he dado 
p o r casua l idad de manos a boca c o n u n 
abogado i n t e l i g e n t e , que a s í que le he 
d i c h o que y o era e s p a ñ o l me ha hecho 
la m e r c e d de d e l e i t a r m e con una de las 
La gente bu l l e en las r ú a s , que son hasta 
excelentes, pefo que e s t á n fa l las de r i ego . 
E n t r e el s e ñ o r í o , que viste c o m o en todas 
par les , desf i lan de ve/, en vez campes inas 
sus inspi ra^01^5- ^os t e ó r i c o s ingleses, con ios refajos , medias y p a ñ u e l o s de 
Pon—o fueron—protecc ion is tas , 
• d e b í a n " ser lo . i la gente del pueb lo que la enso r t i j ada ¡ du ras penas s a b í a él la s i t u a c i ó n de Es-
A med iados del s ig lo X I X I n g l a t e r r a , a es parca de es ta tu ra y e scu r r i da de c a r - j p a ñ a en el mapa g e o g r á f i c o del g l o b o ; 
r e t i r a r l a s . E n c ier to n ú m e r o de Empresas 
e l i m p o r t o do l a p r i m a se ret iene p a r a i n -
corpora r l e a l cap i t a l , y el obrero recibe su 
equivalente bajo l a f o r m a de acciones gra-
tu i t a s . E n l a m a y o r í a de los sistemas es 
necesario deposi tar fondos en l a sede so-
c i a l o c o m p r a r a cier tas condic iones accio-conversaciones mas amenas e i n s t r u c t i v a s 
porque| puestrás payesas de l c e p l r o . Y lo m i s m o ¡ que he m a n t e n i d o en v ida . Creo que a nes do la Empresa p a r a poder p a r t i c i p a r 
' en sus resultados. T a m b i é n se exige gene-
r a l m e n t e que e l obrero o el empleado no 
permanentes de la S. de N 
Habrá un voto especial sobre la 
cuestión de la reeligibilidad 
GINEBRA, 31.—El C o m i t é des ignado p o i 
l a C o m i s i ó n que entiende en l a reorganiza-
c i ó n de l Qmse jo de l a Sociedad de Nac.io-
nes h a l legado a u n acuerdo acerca de los 
puestos no permanentes . 
L a Asamblea e l e g i r á tres m i e m b r o s po r 
u n p e r í o d o de tres a ñ o s ; o t r o í t res p o r 
dos a ñ o s y otros tres p o r uno . 
L a r e e l i g i b i l i d a d s e r á somet ida a u n v<> 
10 especial . 
De c o n f o r m i d a d con l a p r o p o s i c i ó n fran-
cesa, esta r e e l i g i b i l i d a d s e r á ap l icable est? 
a ñ o . 
H a sido s u p r i m i d o el a r t í c u l o tercero, 
r e l a t i v o a l derecho de l a Asamblea a proce 
der en todo t i empo a l a r e e l e c c i ó n . 
E l C o m i t é se r e u n i r á de nuevo m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a , p a r a vo ta r e l tex to de d i -
cho acuerdo, y abo rda ra i nmed ia t amen te 
d e s p u é s la c u e s t i ó n r e l a t i va a los puestos 
permanentes del Consejo de l a Sociedad d i 
Naciones. 
C H A M B E R L A I N A G I N E B R A 
l ' A R I S , 31.—El m i n i s t r o de Negocios Ex-
1 t ran jeros b r i t á n i . " . C h a m b e r l a i n . ha l le -
gado a esta cap i t a l , m a r c h a n d o d e s p u é s 
con d i r e c c i ó n a Ginebra . 
L A D E L E G A C I O N C H E C O E S L O V A C A 
PRAGA, 31.—La D e l e g a c i ó n c h e c o e s l o v » . 
ca en l a Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones e s t a r á f o rmada por Benes, m i n i s -
t ro de Negocios E x t r a n j e r o ; K r o f t a , p l e n i -
po tcnc ia r i f» en B e r l í n ; Osusky, p len ipo ten-
c i a r i o m P n r i " . y Vevprka . representante 
d i p l o m á t i c o en Sul /ü 
C O M E N T A R I O D E P R E N S A 
l 'HAGA. 31.—El Prager Tageblatt, ocu 
p a n d ó s e de los p r e l u d i o s de la" r e u n i ó n d í 
Ginebra , ve en su pro toco lo Ja ú l t i m a ma-
n i f e s t a c i ó n de u n « w i l s o n i s m o » p u r o . 
Con t r a r i amen te a este o r d é n de cosas, se 
h a desar ro l lado un isistema de Tra tados 
pa r t i cu la res de a m i s t a d y d^ a l ianzas de-
fensivas, cuyas ú l t i m a s etapas s o n : Ber-
l í n - M o s c ú , R o m a - M a d r i d , P a r í s - B u c a r e s t y 
Belgrado-Atonas. « E s t a s tendencias pac í f i c a s 
—añade—isa ven sostenidas por l a creaciAr. 
de u n «t rus t» del acero en o l con t inen te eu-
ropeo que expresa, dada l a i m p o r t a n c i a df-
l a p r o d u c c i ó n y de sus mercados, l a vo lun -
t a d de los elementos capi ta l i s tas de poner 
orden en la s i t u a c i ó n . » 
L A S G E S T I O N E S D E L D E L E G A D O 
E S P A Ñ O L 
E n el m i n i s t e r i u de Estado f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente nota , copia ded telegra-
m a de l s e ñ o r Palacios , r e p r e s e n t a u í e de 
E s p a ñ a en l a Sociedad do Nac iones : 
« I n a u g u r a d a -esta mat taua segunda re-
u n i ó n C o m i s i ó n e s t ' . i b » c o m p o s i c i ó n Con-
sejo, sin asistencia delegado B r a s i l . Des-
p u é s exponer pres idente lo sucedido des-
i l e , . m a y o , dec larando e s t á en idea de to-
dos que s u s p e n s i ó n t r á b a j o a s e r í a inde 
f i n i d a hasta que nues t ra p e t i c i ó n deter 
m i n e convoca to r ia do ac tua l r e u n i ó n , pe 
J í pa l ab ra pa ra exp l i ca r razones nuestra 
demanda , en v i s t a d i v e r s i d a d i n t e rp r e t a 
clones que l a h a b l a n acogido. 
D e c l a r é que l a p e t i c i ó n de nueva re-
I u n i ó n f u é i n s p i r a d a p r i n c i p a l m e n t e po r 
L O M I S M O Q U E I N G L A T E R R A i intereses Sociedad Naciones, y p a r t l c u l a r r 
P A R Í S , 31—El Pctit P a r h i e n dice que | mente de l Consejo. A u n q u e C o m i s i ó n fuá 
en los c í r c u l o s del Qua i d 'Orsay se d e c í a - n o m b r a d a por Consejo, no es resul tado su 
ra que l a respuesta francesa a l a no ta de l * sola d e l i b e r a c i ó n , s ino que e m a n a t am-
Gobierno de M a d r i d r e l a t i v a a l a c u e s t i ó n j b i é n de v o l u n t a d Asamblea , expresada ín -
dé T á n g e r , respuesta q ú e es a n á l o g a a l a e q u í v o c a m e n t e en r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
sadas ante los oficiales ins t ruc tores espa-
ñ o l e s , y a todos reunidos los h izo presento 
que elevaba a conoc imien to de su majes tad 
d í g e n a s y t ropa que m á s lo merec ie ran . 
F r a n c i a 
del Gobierno b r i t á n i c o , n o h a sido e ñ v i a d a 
t o d a v í a a l Gobierno e s p a ñ o l . 
* * * 
P A R I S , 31—Haciendo a l u s i ó n a las de-
clarac iones hechas p o r el m i n i s t r o de Es-
tado e s p a ñ o l , s e ñ o r Yanguas , e l Petit Pa-
r i s i é n dice que s i E s p a ñ a abandona ra su 
m i s i ó n on l a zona del B i f , F r anc i a , a q u i e n 
i ncumbe e l pro tec torado de l I m p e r i o x e r i -
flano, del cua l depende d i c h a zona, t e n d r í a 
que adoptar las medidas necesarias p a r a 
i m p e d i r que r e su rg i e r an a l l í l o s . focos de 
p e r t u r b a c i ó n y desorden, a l parecer apaga-
dos h o y con l a der ro ta del cabeci l la Abd-
e l - K r i m . 
l a cabeza del m u n d o e c o n ó m i c o , n o po- nes, a m é n de poseer tez t r i g u e ñ a y ojos 1 pe ro c o n o c í a pe r fec t amen te la que ocupa 
d ía t emer compe t idores i n d u s t r i a l e s ; ne- agi tanados . Ha desaparec ido ya el t i p o en el e s p i r i t u a l . E n u n r á p i d o o jeo p o r 
ces i taba . por lr> c o n t r a r i o , a l imen tos—ce- ! de acubicado v o l u m e n y monda cabeza j el c a m p o de la H i s t o r i a me h a b l ó de nucs-
rea les—baratos pa ra su p o b l a c i ó n y m a - del t e u l ó n para aparecer o t r o m á s d e l i c a - ¡ ' r a s c é l e b r e s c o r r e r í a s p o r el ce rcano p a í s 
fe r ias p r i m a s , no caras, pa ra su i n d u s - ! do, m á s l a t i n o . Y con el Upo los á s p e r o s I t u r c o , de nues t ras g l o r i o s a s conqu i s t a s 
t r i a . P o r eso ella, la e terna p ro tecc ion i s - a r ras t res f o n é t i c o s en nrh y en ich, que j do A m e r i c a , de nuest ras magni f icas cam-
Éí, l a de R i c a r d o I I y G r e s h a m , se hace se ven sup lan tados po r sonidos m á s ab ie r - p a ñ a s f lamencas. . . T o d o pa ra c o n c l u i r 
l i b r e c a m b i s t a , y aboga p o r la s u p r e s i ó n los y pastosos. En los r ó t u l o s de calles . que E s p a ñ a es la e n c a r n a c i ó n m á s ge-
de las Aduanas . . . , que d i f i c u l t a b a n que y t iendas no se ven m á s que vocales p r e - j n u i n a de la nobleza en el m u n d o , a í . o es 
ella fabr icase b a r a t o y vend iese « i n t r a - ! cedidas de eses o uves l í q u i d a s y cabal - j — d e c í a ena rdec ido y reca lcando m u c h o 
has. A n á l o g a m e n t e , I n g l a t e r r a c l a m a c o n - ! gadas p o r muchas d i é r e s i s . 1 el í e s » — . I.os o t r o s pueb los han v a r i a d o 
t r a la e sc l av i tud , cuando, pe rd ida su A m é - ' A l a b r i r de los ojos se nota que l a s j d e c o n t e x t u r a m o r a l al roce de las re-
r ica , y a n o neces i taba esc lavos . consecuencias e c o n ó m i c a s de la g u e r r a i voh ic iones y a l i n f l u j o de las ideas mo-
L á s t i m a que a m e n u d o se o l v i d e esta ú l t i m a se dejan s e n t i r a q u í de m á s s i n - • derna<. E s p a ñ a e m u e r v b i n t ac to su sello 
e x p l i c a c i ó n del l i b r e c a m b i s m o i n g l é s í y ' g u i a r manera que en los p a í s e s p r ó x i - , d*> hifaJigxiiB, que c> para ella u n h o n ó p 
cresc inao de la i n f l u e n c i a ' f i s i o c r á t l c a j , ' mos o l i n d a n t e s : A u s t r i a y A leman ia . Hay ! y para los d e m á s una e n s e ñ a n z a . \Fi>íf-
que t an tos p a r t i d a r i o s h u b i e r a r e s tado a ¡ menos t i m i d e z o m á s t r á g i c a e n e r g í a d e V f i M i m f l r^gibus, nobi l iss imn omnibus \> 
tan o p t i m i s t a c o n s t r u c c i ó n ' e x h i b i c i ó n , y , si q u e r é i s , de demanda de • - ' a ñ a d i ó en l a t í n , c o m o d i c t a n d o una Ir 
sea u n r e c i é n l legado a l a casA 
E n resumen, el s is tema de l a pa r t i c ipa -
c i ó n n los beneficios se revela unas ve-
ces favorable y ot ras desfavorable, s e g ú n 
las modal idades de p a r t i c i p a c i ó n adopta-
das, y . sobre todo, s e g ú n el g é n e r o de i n -
d u s t r i a a que se ap l ica . E n donde pa ree© 
que produce mejores resultados es en las 
Empresas cuyos beneficios presentan cier-
ta es tab i l idad . 
e s t r i b i l l o : I n d u s -
opt 
T e r m i n e m o s con m i 
t r i a l i z a c i ó n - Progreso . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
M u n i c h , agosto. 
N o hal lan q u i e n toque 
la marcha nupc ia l 
Nc q u i e r e n casarse s i n o i r í a y se l a trans-
•miten por t r a d i o - desde F00 k i l ó m e t r o s 
LONDRES ^ l — D o s novios de W e r k i n g -
^on, s i tuado a 500 k i l ó m e t r o s de Londres , 
no habiendo podido encontrar organistas 
•para tocar l a m a r c h a n u p c i a l de Men-
¿delssobn en su ceremonia de m a t r i m o n i o 
«1 7 de septiembre p r ó x i m o , se h a n d i r i -
g ido a l a B r i t i s h Broadcas t ing de Londres . 
: Esta les ha p romet ido , a t í t u l o excepcio-
n a l , t r an smi t i r l o s dicho d í a . a la u n a de 
l * tarde, pa ra que l o escuchen por u n a l -
•avoz, el c é l e b r e t rozo de m ú s i c a , que s e r á 
secu tado por el organis ta de una de las 
mas ant iguas iglesias de Londres. ' 
Los tripulantes del ^Espagne^ 
en Saint Nazaire 
r ñ l t ^ ? X A Z A I R E . 31—Esta m a ñ a n a han 
,. « e s e m b a r c a d o los t r ipu lan tes v pasajeros 
S u ? 0 1 , **paMne' de l a Cnmpagnie G é n é -
"'de l*115̂ 1̂ 1̂1*3- ciue' a e o n s e c u e n c í a 
• i - , ^vei%as ^ f r j d a s , tuvo que ser remolca 
^oo a i puerto e s p a ñ o l de El Fe r ro l , donde se 
a u x i l i o en la pobreza , y se adv ie r te en el I ypnda para una ceca mone ta r i a 
l u j o a l g o de fo rzado y d o l o r i d o que hace | M i e n t r a s hablaba a s í pensaba vn en 
pensar en las preocupac iones y esfuerzos que . s e g ú n me r e f i r i e r o n ayer en Viena , 
de l a h o r r o . A d e m á s u n s i m p l e b i l l e t e de 
t r a n v í a cuesta n o s é c t i á n t o = c í e n t e * de 
coronas y una cena o r d i n a r i a setenta m i l 
í d e m . ¡ H e c a m b i a d o y o c i n c u e n t a pese-
fas y me he ha l l ado c o n m á s b i l le tes que 
los que r e ú n e Romanones en los d í a s 
de cor te de c u p ó n : . . . Debe de atravesar el 
los m i s m o s conceptos apoyados en obser 
vaciones y a n á l i s i s m á s de ten idos ha e\ 
pues to en una ser ie de doctas confe ren-
cias el d o c t o r H i e l s c h e n . a u t o r de l va lm-
=0 l i b r o Dos unbekannte Span ien . L o s 
m i s m o s con la a f i r m a c i ó n , t an e x t r a ñ a 
en u n pro tes t an te , de que e l c a t o l i c i s m o 
p a í s p o r una s i t u a c i ó n parec ida a la d e . s e e n t i e n d e y p r a c t i c a en E s p a ñ a m e j o r 
la i n f l a c ión , que r e c u e r d a n con h o r r o r |o.=., qUC en n i n g u n a par te , y de que é l pen-
alemanes. L o que n o i m p i d e , na tu ra lmen-1 ? a r í a m u c h o si d e b í a o n o c a m b i a r de 
te , que los c a f é s y c í r c u l o s de rec reo se ; c reenc ia - , caso de que en A l e m a n i a se 
vean atestados de p ú b l i c o , p o r q u e el des- ¡ llegase a en tender y p r a c t i c a r el ca to l i -
c o n c i e r t o ac tua l de la v i d a ha a lcanzado j c i s m o a la m a n e r a e s p a ñ o l a Y esto lo ha 
a u n i r dos cosas al parecer i n c ó n c i l i a - j l l egado a dec i r d e s p u é s de una perma-
b l e s : el d e s p i l f a r r o y la p e n u i i a . j nencia de var ic i t a ñ o s en E s p a ñ a , d u r a n t e 
Con t e s ó n de a l e m á n he i n q u i r i d o p o r j los que la h u b o de r e c o r r e r de p a r t e a 
u n o y o t r o ; l ado , c o m o en cuan tos pun -1 p a r t e , y ^ p o r ende, v i v i r en í n t i m o con -
tos m e veo. u n r e c u e r d o h i s t ó r i c o »> u n j facto con* e s p a ñ o l e s de toda clase y con -
i n f l u j o ac tua l de m i P a t r i a . N o he dado | d i c i o n 
con n i n g u n o . ¡ E s t á t an le jos de a q u í ! . . . j \ pesar de nuestra? decadencias v pe 
E n las l i b r e r í a s , ob ra s germanas , i n g l e - [ s i m i s m o s . ' conservamos l o d t a m nu a t ó 
sas y francesas. Sobre t o d o francesas, 
que a b u n d a n m á s que las escri tas en la 
lencrua nac iona l . E l l o s ign i f ica m u c h o , 
p o r q u e el Cerebro , el e s t ó m a g o y la mus-
c u l a h i r a se dan en tales re lac iones , que 
una n a c i ó n es poco m á s ^ q u e un ag regado 
a l í c u o t a y y u x t a p o s i t i v » . de esos d ó m e n -
los . 
En los mercados y t i e n d a ; : f ru tas v 
p r o d u c t o s t a m b i é n . ex t r an j e ro s , pe ro de I 
b i e n i o m o r a l de g r a n va le r , vieja y de-
l icada esencia de nues t ra a n t e r i o r y no-
ble v ida . C o n s t i t u y e hoy q ü i z á una de 
las pn r l cv m á s sus la i i t iva> de nues t ro pa-
t r i m o n i o , p o r q u e all í donde nuestro*; p r o -
d u c i o s e ideas no l legan -e t r a n s p o r t a f 
c o n d u c i e n d o en su aroma un h á l i t o de 
nues t ra alma. \ 
P.. B r u n o I B E VS 
Budapest, 23 de agosto del ?6. 
L a o p i n i ó n de I t a l i a en 
el desarme n a v a l 
E x i s t e u n programa r í g i d o de grandes 
nnidHdes, y no se a c e p t a r á r e d u c c i ó n 
en las p e q u e ñ a s 
R O M A . 31 — Las tentativas- amer icanas 
para convencer a las potencias europeas 
de qhe deben adop ta r el c r i t e r i o de los Es-
tados Unidos en l a c u e s t i ó n de los a r m a 
mentes navales n o e n c o n t r a r á n eco en los 
c í r c u l o s m a r í t i m o ? n i en l a o p i n i ó n p ú -
b l i ca de I t a l i a 
Respecto a las grandes unidades , no exis-
te en I t a l i a u n p r i n c i p i o o u n p r o g r a m a 
t an f i g i d o que n o sea susceptible "de su-
f r i r en su a p l i c a c i ó n o en su r e a l i z a c i ó n 
in terpre tac iones va r iab les y arreglos . 
A h o r a b i e n ; en lo referente a las peque-
ñ a s unidades , el asunto es comple tamente 
diferente. En esta c u e s t i ó n se t rop ieza con 
u n a i n t r a n s i g e n c i a fundada en toda clase 
de razones t é c n i c a s , g e o g r á f i c a s y has ta 
se r t imenta les . L a ú l t i m a g u e r r a h a .hecho 
p o p u l a n s i m a l a p e q u e ñ a u n i d a d en I t a l i a . 
Es I t a l i a l a p r i m e r a que ha organ izado , 
s iguiendo reglas comple tamente nuevas, 
las p e q u e ñ a s unidades de oombate, que 
d i e r o n t a n excelentes resul tados en ol 
A d r i á t i c o y grac ias a las cuales el tempe-
r amen to de g u e r r i l l e r o del m a r i n o i t a l i t i -
110 se r e v e l ó con u n a p r o d i g i o s a audacia . 
A d e m á s l a na tu ra l eza de p e n í n s u l a de I t a -
l i a , su cunf lgu rac iun g e o g r á f i c a y l a dis-
p o s i c i ó n -h -us costas h a n c o n t r i b u i d o a 
con fe r i r a l a p e q u e ñ a u n i d a d u n v a l o r ¿Je-
cepcional de á t a q u é y< de defensa pa ra 
I t a l i a . 
Los c i rcu ios Diar t t imos , el Gobierno y l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á n en esto asunto ab-
solutaraen'c de, acuerdo. No parece, pues, 
posible , excepto cambios imprev is tos , que 
I t a l i a pugda aceptar u n solo insta:n el 
p r i n c i p i o de r e d u c c i ó n de las p e q u e ñ a s u n i -
¿ a d e » navales -




E l talón de Afiulles, por M. He-
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MADRID.—Acnerdo entre el Ayuntamien-
to y las Empresas de tranvías para la 
reversión (página 1) .—El d ía 5 saldrá para 
Roma el m a r q u é s de Magaz (página 5). 
P R O V I N C I A S . — S e construirá un uuevo 
hospital en Salamanca.—Daños por las tor-
mentas en varias provincias, especialmen-
te en Toledo, donde ha habido cinco víc-
tima?.—ITn toro desmandado en Valencia 
hiere gravemente a seis personas.—A un 
ahogado le dan el t imo de las limosnas 
en Barcelona (página 2), 
—to»— 
fcXTRANJERO—En Francia se aumenta 
el sueldo a los empleados públ icos .—Ru-
' sia advierte que no reconocerá en el pacto 
\ de Algeciras n inguna v a r i a c i ó n quo se 
haga s in su consentimiento.—Se aplaza el i1 
arreglo de la huelga inglesa.—Italia no II 
j e s t á dispuesta a va r i a r su programa na- i 
I v a l (páginas 1 y 2).—En las Azores un .' 
; terremoto destruye l a ciudad de H o r t a || 
(página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . 1 Patos del Servicio Meteoro- [ 
lógico Oficial».—Tiempo probable para hoy: || 
Cantabria y (.íalicia, tiempo do l luvias / [] 
, Andalu'.-ía, Murcir . T Baleares, buen t iem- ¡| 
: po. Kesto do E s p a ñ a , ciclo 'nuboso; for- ! 
r.iación de tormentas locales. La tempera- f 
, t u ra del lunes fué do 36 grados en Mur- 1| 
( cia y la m í n i m a dé ayer ha sido de 10 I 
en Zariiora. En Mari riel Ig m á x i m n del ;• 
lune> fué d< *2b.7 y la m í n i m a do ayer 
de 15, y la l l u v i a recngicla Im sido do 17,t 1 
l i t ros poi metra cuadrado. 
m a r z o . R e c o r d ó ^ ' n a c i ó n desagradable se-
s i ó n . Asamblea Consejo tuve que r e n u n c i a r 
f o r m u l a r las propos ic iones p o r las cuales 
d i c h a Asamblea h a b í a s ido convocada, y 
s e ñ o r e s C h a m b e r l a i n y R r i a n d recomenda-
r o n ap lazamiento examen i n f o r m e p r i m e -
r a C o m i s i ó n . A ñ a d í estado e s p í r i t u entre. 
Delegaciones p a í s e s no pertenecientes Con-
sejo h a b í a n esperado var ios d í a s s i n ac-
tua r p a r a acabar de m o d o t an I m p r e v i s t o , 
t en iendo que l i m i t a r s e t o m a r acta i m p o s i -
b i l i d a d resolver sa t ie fac tor iamente asunto 
qnc les h a b í a n sometido. 
Afo r tunadamen te , buen sent ido sa i m p u -
so, pero si s e s i ó n c l ausu ra t r a n s c u r r i ó s i n 
Incidentes fué porque presidente Consejo 
a n u n c i ó Asamblea se i b a a p r o p o n e r n o m -
b r a m i e n t o C o m i s i ó n pa ra es tudiar reorga-
n i z a c i ó n Consejo. Asamblea no se l l m l ' ó 
a recoger esta idea, sano qnp l a h i z o s u y a ; 
no s ó l o l a a d o p t ó como c o n d i c i ó n de su 
a c e p t a c i ó n aplazamiento , ?ino que colabO' 
r ó en ol la , expresando po r conduc to dele» 
gados P a í s e s Bajos, Noruega y D i a m a r c a 
deseo que v o t a r a n C o m i s i ó n no fuera conv 
puesta exc lus ivamente por representantet 
m i e m b r o s Consejo. As í f o r m u l ó A s a m b ' ^ 
su v o l u n t a d de p a r t i c i p a r en el estudio 
conf iado a l a C o m i s i ó n t an d i rec tamente 
como lo pe rmi t e l a o r g a n i z a c i ó n ac tua l áé 
l a Sociedad. 
Con estos antecedentes no h u b i e r a sidfl 
posible a l Consejo presentarse p r ó x i m a 
Asamblea d ic iendo senci l lamente que 1Í 
C o m i s i ó n reun ida en m a y o n i h a b í a t e r 
m i n a d o su t rabajo n i se h a b í a preocupado' 
de c o n t i n u a r l o en los ú l t i m o s tres meses 
y m e d i o . Consejo n o m b r o C o m i s i ó n pa ra 
c u e s t i ó n grave , comple ja , d i f í c i l , pero m u y 
precisa. E n genera l . Consejo puede renun-
c i a r a los in formes que p ide a las Comi-
s iones ; pero cuando se t ra ta de C o m i s i ó n 
como é s t a , c u y a c r e a c i ó n puedo conside-
rarse como resul tado de u n Concordato 
m á s o menos t á c i t o . e n t r e Consejo y Asam-
blea, no h u b i e r a estado expuesto a c r í t i -
cas severas y jus t i f i cadas s i i n f o r m e esta 
C o m i s i ó n no estaba t e r m i n a d o antes re-
u n i ó n Asamblea, precisamente p o r fio ha-
ber sido objeto l a C o m i s i ó n de nifeva con-
voca tor ia , que nuestro presidente no po-
d í a hacer s in i n t e l i genc i a p rev i a con el pre-
sidente de l Consejo. 
C o m i s i ó n se separo hasta una fecha que 
p o d í a ser aplazada, pero no s u p r i m i d a , 
pues no r e n u n c i ó a redactar i n f o r m e o .in-
formes a l Consejo, Por esto Gobierno es. 
p a ñ o l , a l ped i r nueva r e u n i ó n , es t ima ha-
ber obrado en i n t e r é s Consejo, in te rpre-
tando a l a vez deseos Sociedad Naciones, 
estando acuerdo con el de E s p a ñ a . Recor. 
dando que nues t ra p e t i c i ó n de permanen-
c i a es t an angua como Sociedad Nacio-
nes, y q«e de ap lazamien to en aplaza-
miento o u o s t i ó n había quedar en suspenso 
basta entrada Alcmánia, i n s i s t í e n m a y o , 
do acuerdo con Cecil, en u r g e n c i a l l ega r 
pronta solución grave crisU p r o d u c i d a en 
marzo, y acepté nuevo aplazamiento pro-
puesto por delegado. 
F u é con to.das las reservas necesarias pa-
ra dejar a satvo derecho y posición m i 
país. D e c i s i ó n Consejo creando a esta Co-
mis inn mi ; oticar.ya p ó n s a g r a a t e n c i ó n par-
t i c u l a r p e t i c i ó n f o r m u l a d a has la ahora p o i 
rtitembros Sociedad^ 
Entre esas pet iciones f i g u r a b a l a de Es-
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p t ó a " Cuando tn mayo, al a p a r a r 
tr i i ó r e t é B s í ó f t i ^ . t ^ m ^ f t é p id i endo ál pr?-
éiá&Mé q u é f i i sXi ié i fh 1& C'iésTiOu do * t j -
liiéAto de u n WÍÍO permití^ para EApa» 
^á. «1 »tfiOf Motu a fc ia r - . R e d a b a enien* 
d i d e cuando oirás ¿ twst ibTies huhie-
f»n « ido resuelvas « e n a • K a m i n t d a , 
y • n t o n r ^ C o m i i t i ú a d^cidirife <i IUIÍ 
d^frtanda (Ta Éí f tp táb lp . MP- i f i t l i l ié ant* 
««ta, diéiar-í--: 1 sald«?nólhi, tdmo ^-n mi 
d é n e r : p e f ó a reserva í i" qim 0 z u n a el 
rtornenf'» p r e v í s i o p o t el s é ñ d í M >(ta. 
¿ ú á ñ d o hemos v i - t o q u é pasaba el u e m -
p o y COrtíiíiOti no é r a convocada, noa .n-
^ u i é t a m o * . y d^iníioji d^ Evi tar toda ma-
l a i n t é l i g e ñ o l a . p^Ui al prA«idei i tP que f i -
J i r * . dft acuerdo roo & dM CdütóeJO, í e -
«fíia de « e g u n d a r6Udi6fi C o m i s i ó n . Conf io 
q u é todo* r « c o n o o e r á n l o JUMO ÜC v i -
só , p o r q u é f i en l a c o m i s i ó n puede haber 
qt t íef t , P ^ f razonas que h'O compar to , aun-
que d*ba f o ' p ^ t r » ' . d i ^ r i i U íulniiMfin l",.-pa-
ftá c o w o m>?mb:" pffflaafiéiU^. n*di< i"-»-
d í i fOííatéof nu>s*tros titulo^ :• 1 uaUdfkdé* 
p 4 r 4 <iu» u n a p r o p o s i c i ó n f i n lí-l <K>-
l&i«rnó ú t su m a j e e t á d cttdlfca, pr< 
d a óon a n t í c e d p n i e - y cdPdfcláfits cOliOCi" 
d o l Objeto d i u n a d e l i b e r a . f n dfi l a 
CotfiiSr''-- c o m p é t e n t é ; no. sea apia/H-lrs sinc 
Aié. PedittlOB. p u í s . - q u e - C o m i s i ó n , en el 
6 u « ó d« ééta última, r e u n i ó n , én »U nuevo 
tóform* 41 r .on**jo. íe p r o n u n c i é pór nues-
t r a dwntóda. El désíó dél Gobierno i » p a -
fl&l dé átóer & q u é átenérse en é s t a im-
p ó r t a n t e ¿ u e s t i ó n po r el organisifto (pié 
60Cí«dad Naciones h a encargado exami -
n a r p rob lema , M al>M»lutftmentfl legítimp. 
y esta mííma insistencia por obtener dft 
C o m i t í ó O u n a d e í l a r a r i ó n precl«a y cáté* 
fórica, q u é lí p é r m i t o apreciar clártmén-
te s i t u a c i ó n , a los efectoí qüjB de e l la t é 
d e r i v e n . é8 urta nueva p rueba del r e í p é -
to v edttfiidéración q u é . f i é m p r e tatubt flí-
m o ^ f r a d ó a Sociedad Naciones. F»reítden-
t é t ó m ó nota de mis declaraciones, y ma-
n i f e s t ó q u é p r ivadamen te la h a b í a n pav-
t i c í p a d o mi a d h e s i ó n a cualquier o rden de 
d í « c u « i ó n que propus ie ra , con tai que m 
éffa r e u n i ó n se r e e u é l v a nues t ra demnnria . 
S u g i r i ó empegar por segunda lectura pro-
p o s i t i ó n Cecll sobre óiiembr '.- no p^rma-
n e n t e i . a c o r d á n d o s e asi d e s p u é s ligero do-
bate, p a r a e x a m i n a r a l>t veí enmiendas 
p r e i é n t a d a s por De^gacion tíanc««i. Ape-
nas rniOiado esto debate, se a p l a z ó para 
l a t a r d e . » 
D E C L A R A C I O N E S DET. M I N I S T R O 
D E E S T A D O 
SAN S E B A S T I A N . 31.—Eu el i rnn i s t eno de 
Jornada se facilitó una extensa retiren-
Cía de l a s e s i ó n edeb rada ayer en Giné-
b r a por la Comle iOú. encargada de propo-
ner l a re fo rma .11 Consejo de la So. i . -hM 
da Naciones. .\os manifestaron t a m b i é n que 
v i s i t a r o n al «eflor Yaugt ias el m i n i s t r o del 
B r a s i l , e l ejacargado de Negocios <ie Suiza, 
el gobernador (JÍVÜ^ el oornaridante de Ma-
r i n a , oí presidente del Ateneo, el secreta-
n ó g c n é r a l del ministerio y c-l genera l La 
B a r r e r a . 
Al rec ib i rnos el miu i - s i io comeníd mos-
t r a n d o un a r t í c u l o de L a p r i i i r aironde, 
t u í t i f í c a n d o el pun to de vista espafiól en 
l a ctíestíón de Tánfec,, «íue debe ser vis to 
éóih s i ñ i p a t i á por F r a n c i a y ¿-sia apoyar las 
aspiración!-}» de E s p a ñ a . 
S i g u i ó d ic iendo que l a no ta f ac i l i t ada da 
I d é a dé ha l la rnos e n , el momento t u l n n -
nante internacional'respecto a i asunto de 
l a SSÓiédad de Naciones y de T á n g e r . Res-
p e c t ó a la Sociedad de Naciones, nuestro 
delegado h a expl icado- con pe í teqta l ó g i c a 
l e ¿ razones que niuf\-ieroii a l Gobierno en-
p a ñ ó l A ped i r q u é ac r e ú n a antes la Asam-
blea de sepl ienibrc en Ginebra . La Comi-
s i ó n encargada de es tudiar l a re fo rma del 
Cónsé}© de la Sociedad-de Naciones recor-
d a r a que en iínayo. •-sia C o m i s i ó n , en l a 
\que . e í i t an represcmatlas rodas las n a n ú -
UéS que f o r m a n parid-d01* Consejo y aigU 
n a » otras potencias, ápi'ótO el proyecto do 
l o r d H o b é r t s Cecil, en que p r o p o n í a ele-
var dó seis A n u e v é lá parte, no permn-
n é n t c del Consejo, í ' i jando que tres se e l i -
gí é r a n por un afio, tres por dos y los res-
tantes por nes. 
pt proponia a d e m á s que !a Sociedad de 
Naciones pud ie ra r e v u c á r el m á n d a l o atítes 
dé i t i empo de la e x p í f á c l ó n cuando lo 
iuzfrase oportuno 
E l ü o b i c t n o espaiVii iu/.c:a convonienie 
pAra que la op in ioh - m u n d i a l pueda apre-
c i a r la j u s t i c i a y la ira?1' endencia de su 
demanda, puntualizar él s ignif icado y el a l -
c á n c e de l a misma. • 
¿ o n s i d e r f i Espaha que le B l̂ticldn defini-
t i v a para el problema de T á n g e r s e r í a la 
inco i p o r a c i ó u de d icha H u d a d y su zona 
ex ter ior a la zona üspuñolfi de protecloVa-
<iO en .Mar ine ios , u la oue g e o g r á f i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e se h a l l a v i n c u l a d a y s in 
l á que Carece de medios p rop ios de vicia. 
Dicha In o r p o r f i c l ó n . de ser aceptada pol-
las naciones firmantes adher idas e invita-
M i a adherirse a! .-statrito de 'J 'ání íer . ha-
b r í a d f reposar naturalmente m ids prin-
. í l p l o s b á s i c o s de no poder fortificar lá p iu-
l a n i poder c o n v e r t i r l a eu base naval n i 
a é r e a , respetando la l ibe r t ad de comerc io 
y estableciendo una n d i n i n i s t r a c i ó n y u n a 
Justicia i g u a l para todos. 
No ha sugerido en n i n g ú n momento el 
OObiérno español que se le o torgara m a n -
dato pf r la Sociedad de las Naciones, a l a 
^ u é c ó n s i d e r a , como todos l"s deir,as Go-
biernos interesados .directamente on este 
asunty. ajena ai~ pvibl^ma. Huelgan , por 
ló tanto, las argumenta* lunes que ge basan 
é n el supuesto erróneo d r que E s p a ñ a so-
l i c i t a este manda to de la Sociedad do las 
Naciones. 
E l enlace que ê  Gobierno español en-
C u é n t r a entré el p rob l ema de Tánger y su 
pOÜCión en l a Sociedad de la., Na' iunes. no 
a r r anca de esta idea de un manda to por 
é l l a confer ido , s ino de la a . i nc idenc i a c i r -
cunsTanoial de haber v is to r e r e v a r el exa-
men del p rob lema de T á n g e r eh K s mo-
mentos en que E s p a ñ a es requer ida para 
hacer el 6acriflcio de c o n t i n u a r en la So-
ciedad de. las Naciones, a pesar de n<' v e 
s a t í s f e r h a su ju s t a demanda de permanen-
c ia . 
Este proyecto se a p r o b ó en p r i m e r a lec-
t u r a p ó r l a C o m i s i ó n en m a y o , si bien con 
l a reserva por parte de E s p a ñ a ii<' insistir 
en su demanda de u n puesto permanentp , 
c o n v i n i é n d o s e por l a C o m i s i ó n que é s t a 
c e l e b r a r í a u n a r e u n i ó n poster ior para exa-
m i n a r en d e f l n i i i v a el proyecto C e r i i , de-
cid iendo sobre l a d e m a n d a fie los puestos 
permanent f f i . 
É n vis ta dr que la fecha de l a Asam-
blea de septiembre se a p r o x i m a b a sin MUC 
se hub ie r a convocado, esia r e u n i ó n previs -
y a en m a y o , el Gobierno e s p a ñ o l se 
g i ó al p r e v d r m c del Cunsejn ,jí> ) a 
iedad de Naciones, presidente de l a Co-
lón y a los Estados m á s di rec tamente 
í t a d o s por esta r e u n i ó n pa ra rogarles 
sta se efectuase, obteniendo asi Es-
parta u n a respuesta en su demanda y dan-
do l u g a r a conocer él c r i t e r i o de la c i t ada 
¿ o m i s i ó n respecto de nuestras aspiracio-
nes. 
A l proceder asf. el Gobierno ««pa f io l h a 
cuidado de hacer lo en é s t a como on indas 
las ocasiones, con absoluta c o r r e c c i ó n y 
respeto para l a Sociedad de Nacimies y 
C o m i s i ó n I n f o r m a t i v a " * ^ ] p rob lema cons-
t i t u c i o n a l de l a L i g a ae Ginebra . Nuestra 
ac t i tud es boy la m i - m a que en m a y o y 
que en l a A-amblea ex i rn in rd ina r i a de mur-
7.0, esto es. IÍII" Espala mantiene firme 
su p e t i c i ó n de p e r m á n e n c i a y no -'1 inte-
resa por otras fórmqJá^ ínietmedias que 
t o n h ó y objeto de examen por parte de l a 
Ctynlsión y en las que nuestro delegado 
no ha in t e rven ido ni co laborado por .«er 
(eoníinúo al f i n a l de La 1'.» tnlmnna.j 
C O R R E O D E G A B I N E T E , por K - H I T C 
' U n a b o g a d o t i m a d o e n D o c e m u e r t o s p o r e l t e m í X ) r a l 
B a r c e l o n a 
Le estafan > 000. pesetas y 1,000 
francos por el procedimiento de 
las limosnas 
BARCELON - L n abogado canar io . 
d Mi;al en Bar-
ulgar i s l* 
¿El sí de las niñasi 
n u c í 
dad 
E l 
D a n 
CON 
anift-sta'.hj- qn- » u a n ü u - sr- ha l l aba 
l"á almatíCiH-s E l S ig lo t.c 1c acer-
os s i l ic ios , ijnc le p i u p u s i e r o n u u 
negOL-io, consistente eíl el repar to 
r • • • ia r a i i i i d u d eu t re lo», poores. 
'CIMII dé la Ifénson» «IUC efectuara 
tí», l a (juc! por ^ ¡ l a g a r u n t í K h a b í a 
isitar. l a can t idad de O.VQO p é s e l a s , 
o^ad. ' c i c u c - i i o n y . 1 (los pu-
idido?^ Mibi j i fuu . a ñ u ttulumoyii, y 
s r e c o i T Í a u va:iasi calles de i a c i u -
Q IOS defMléa d e l - • i r t g o c t ó i . 
i . ü in entrego a loá-d•J»)• i n d i v i d u o s 
-. ;a-, que i l . ;vaba en P í l l e l e s de l 
l o ' E s p a b * y .un b i l l e t e de m i l f ran-
ihienrki en- cu f i ib iu u n paquete, don-
d n los t imadores ; ^ c i icniTaban 
Osetas. A l sepaiarsc tío ellos y a b r i r 
^te, s e g ú n ól para empezar la d i s t r l -
U n t o r o d e s m a n d a d o 
e n V a l e n c i a 
Acometió a cuantos se encentraban 
en la estación e hirió gravemente 
a seis personas 
F u é m u e r t o en los andenes por la 
G u a r d i a c i v i l 
V A L E N C I A . 31.—A las c inco y m e d i a de 
efcta tarde , al ver i f icarse l a carga en u n 
v k g ó ñ de la c o r r i d a de Anastasio M a r t m , 
uno de los torofi c o n s i g u i ó r o m p e r el ca-
j ó n donde estaba encerrado a testarazos y 
s a l i ó a la ent rev ia , h a c i é n d o s e el amo de 
l a s i t u a c i ó n . E l p á n i c o que se a p o d e r ó de 
todos los a l l í presentes fué t r é m e i n k c El 
c o r n ú p e t o se d i r i g i ó en p r i m e r l u g a r hacia 
los ta l leros del d e p ó s i t o de maqu inas , y a l l í 
corneo b á r b a r a m c - n i e al obrero JósC San-
tacdalla, de c incuen ta y c inco a h ó s , que 
i s u f r i ó her idas en l á r e g i ó n costal i z q u i e r d a 
' y pierna del m i s m o lado . Su optado fue 
cal i f icado de m u y g r a v r . 
Luego s a l i ó co r r i endo en d i r e c c i ó n ^ ^ ' ' ¿ ^ ^ é M m ú e ^ - f ó ü x ú t í t i t d l ' í t f t t e í í a s ail'L,>a de las 0pO6Í¿íC>n*£ El s í ñ o r A r n a u 
andenes de l a e s t a c i ó n , a donde llego en , ^ algunos btiques de guerra n a m dedi ^ 9 fWegáf n i n g u n a n u - v a can t idad , 
el preciso momento que a r r i b a b a el ex-! carloís a ,M viffiiÁÜUw ñ* i« t i * * ¿ ¿t, , , y a l ver i f icar - -sn h i jn - el ejercrcio resul to 
E l m i n i s t r o de M a r i n a 
a M a d r i d 
Se propone acabar con el procedimiento 
de pesca por explosivos 
VIGO, 31.—En el t r ó u expreso de esta tar-
de s a l i ó para Madrid el m i ñ i s t r ó de Ma; 
u n a . A c u d i e r o n a despedirle la> c n i n i J a 
des Itícalée; IOS jefes y oficiales dll -
miento de M u r c i a y dependencias mUitart s 
d? é s t a , el Obispo d'e Madrjd-Alcala y . 
sentaciones de las fuerzas vivas , l u a i • > 
numeroso p ú b l i c o , que v i toreo al rpinistiv>, 
guien manifestó que iba reconooido por i t s 
atenciones que c ó n él tuvo el p u t g l o ví-
g u é s . 
E l aimirentc cornejo, en declaraciones 
CfUS hizo a u n periodista l ó c a l . dijo que có-
n ó c í a y a p l a u d í a l a e n é r g i c a campana noi-
viene haciendo el pueblo de Vi£6 ettfftta ios i / 
explosivos en él -arte de la pesca, a n i m a n - ; , 1^nés ^.^sltado por el m a n d o de la p ro -
cióle a p rosegui r l a labor emprend ida , ana - i fí>̂ 1>tl ^ QneátíÓn, qu ien le di.io que era 
diendole que en la a c l u a l i d a d eStÜtKé l a " ^ c s a r i o que h u i c r a a l g u n esfuerzo ma^ 
f o r m a de que, u n a ver. t e r m i n a d a hi . am- por MI h i j a , y que le ga ran t i zaba que s a l d r í a 
bucV>n de l a > l i i u j í n a a , o t . - o r ^ ó , con l a 
natural sorpresa, que las ¡&.ÍJ00 pe-. tas d0! 
ola ie hablan c o n v e r t i d o cu unos recortes 
de pei iódu as. 
Cariaconiecido y pesaroso, íuC a coniai -
seio al j u e í d e - g u a r d i a y a la (-«Olicía. 
L a duquesa ric Guisa en Barce lona 
r- . \ i ;c , í i ' i v \ . ; ! . - H a n l legado a esta c i u -
d á d l a . t í i i q u e s a de ü ü í s a y sos h i las . -Fue-
rob L u i i ipl imentada> pó i L.'1 c a p i t á n gette-
Ta l . 
Las oposiciones de maestras 
B A R C E L O N \ , Í5!.—El Juzgado de l a Utoi-
v^érsidad pro>igue con gr.an ac t i v idad das 
diligencias f u ina r i a l e s que se i n s t r u y e n por 
el stijiuesto c ' h . v ' c i o c u r r i d o , en las recien-
tes oposiciones de maestras. 
H o y . p r e s t ó d e c l a r a c i ó n . el sehor A r n a u , 
guien m a n j f e s t ó que .poco antes de ve r i f i -
carse el p n n v i ejercicio e n t r e g ó - a l a ber-
ivcina la pres identa del T r i b u n a l la ean-
t i d a d dje T i W O - p é s e t e s , a fin de que t u v i e r a n 
cón Sú h i j a , que temaba pa r t e en los ejerci-
i Os, uí ía ••.-peciíii benevolencia . Pocos d í a s 
nes, y desde las v e n t a n i l l a s se d i spus ie ron 
a pie>en. i a r la inesperada c o r r i d a . Las per-
sonas que se encont raban en los andenes 
c o r r í a n en todas direcciones, presas de i n -
descvipt ihie p á n i c o , a r e f u g i a r l e en las ofi-
i c i ñ a s v dependencias de l a e s t a c i ó n . » 
1 El p m t o r Rafael PascnaL que no t u v o 
; t i empo de. ponerse a SfilvO, f u ^ Volteado 
i t a i i u s a la v i g i i a n . i a de la pescaren estas: -• - - v 
preso de n a i r w o n a . A d v e r t i d o s a t i empo i f c s , ^ . , ^ htcf.r C o m t r t m S é t » todos la R o b a d a L a h e r m a n a de la pres identa 
v ia je ros , pud ie ron quedarse en los vago- . necMid(u | á e gaear (J,,1 !1U1, p o , ! lu ,a jo í fu6 luego a ver a l s e ñ o r A r n a u . y le de-
sús- h 
aparatosamente. El toro se d i r i g i ó hac ia ¡ | . ro l . 
: el quiosco de p e r i ó d i c o s , donde ««e ha l l aba 
[ u n a pa re ja de Segur idad , u ñ ó de cuyos 
| gua rd i a s r e s u l t ó he r ido . Su c o m p a ñ e r o s a c ó 
| l a p is to la y c o m e n z ó a hacer disparos so-
I bre el c o r n ú p e t o . Lo m i s m o hizo l a pare ja 
i de escolle de la ( o i a r d i a c i v i l que v e n í a 
j en el expreso de Barce lona , l a cual co-
' rnen/o n hacer disparos de fusi l desde las 
' v en t an i l l a s de uno de los vagones. T ra s 
[ no pocos t i ros se c o n s i g u i ó dar muer te a 
j l a fiera, que q u e d ó j u n t o al quiosco de pe-
i r i od i ' " ' -k 
• J \e . i tnhlec i ' i í i la ca lma , se o h s e n ó que ha-
: b i a n resonado her idos por el astado el 
guárate de S e c u n d a d Esteban Calostro, el 
i m a q u i n i s t a Alojo Te rue l , e l mozo de ser-
: v i c i o .lose G o n z á l e z y el mozo enganchador 
E m i l i o Sadchls. 
El estado de los dos p r i m e r o s fué c a l i t i -
j cario de menos grave y el de los dos ú l 
t imos de p r o n ó s t i c o reservado. ~ 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
Af iAGON 
gales el sustento de 
ta r de sus hogares. 
E n e s manifes taciones del ministro-, can-
saron m u y buen efecto en l a o p i n i ó n . 
Procedentes de C á d i z en t r a ron en el puer- ; 
to los submar inos espafirdps ¡•ioa1 Péta l j 
el fr i . a c o m p a ñ a d o s del r e m o i c a d ó r Cftfíd-
pe. M a ñ a n a p r o s e g u i r á n su v i i j j c a E l Eo » 
• v o l v i ó las i M ú pesetas que le h a b í a entre-
gado. 
El juez, d e s p u é s de o i r la d e c l a r a c i ó n del 
s e ñ o r A r n a u . . h a d ic tado c ó n t r a él a m o de 
i m i c n t o c ó m o a u t ó r de u n de l i to d é 
t ó b o r n o . 
Procesado a l a c á r c e l 
PAfu L I ONA. Mi . - -E l procesado vue le* . 
En un pueblo de Toledo las aguas derrumban la iglesia 
y ochenta casas, pereciendo cinCo personas. 
Dos familias, compuestas por siete personas, perecen en Barcelona al 
desplomarse ¡as barracas en que habitaban 
Tiaflos por el t e m p o r a l en C a t a l u ñ a 
B A f t C E L o N A . 31.—Esta ta rde ha descar-
gado u n a t o r m e n t a bastante i m p o r t a n t e so-
bre esta c i u d a d , m u y especialmente sobre 
las ba r r iadas de Pueblo Nuevo, San A n -
dr^s y San M o r t i p , que. h a n quedado a ohs-
curas por haber le ven ido abajo los ca-
bles conductores de l a e n e r g í a e l é c t r i c a . 
E l agua h a sido t a m b i é n m u y abundante . 
El rápido de M a d r i d l lej ío a esta c i u d a d 
con^ñietria h u r a de retraso. En t re las es-
taciones de Casteldefelt y ' G a r r a f í un n o -
Z" de v í a q u e d ó comple tamente en el a i r e , 
p ó r 10 q u é . los Irenes mvicron (fue rea listar 
l a . c i r c u l a c i ó n por l a o t r a v i a descendente, 
hai i cnd 'do de todas suertes crin las cousi-
gn iemcs precaucione: 
y el alcalde de Toledo , s e ñ o r Aguirre, 
ft' " i n p a ñ a d o del a rqu i tec to d e l Catastro U I ¿ 
baño y la oriRada de b o r ó b e r o s y bUZOS, 
que ha t raba jado h o y en e l dCSCOttlbra-
m i e n t o y d e - a g ü e . 
El A y u n t a m i e n t o h a acordado a b r i r u n a 
s u s c r i p c i ó n pa ra i n d e m n i z a r a los p e r j u d i -
c a d a y bostear el en t i e r ro y las s e p u l i u r a i 
de las v í c t i m a s . 
E n Azucaiea . anejo p n ó x i m o a Toledo, 
las aguas desbordadas del a r r o y o Valde-
cuba-; i n u n d a r o n la iKhtsia y el eementc-
r i o . E l l en ip lu , de rechentc c o n s t r u e c i ó n , 
se d e r r u m b o , suf r iendo i g a a l suerte la tO» 
r r c . a l m i - i n o t i empo que las aguas arre»-
l i a b a n las i n i á g e n e s , los bancos, el órgano 
y li s < nietos del cu l to . El to r ren te alcanzo 
Desde San VkreTUé hasta Barce lona , po r ¿ ' r e s metros y med io úv a l l u r a . E l 
ZARAGOZA, 31.—La v e c i n a . d e M o y u c l a 
A s u n c i ó n r;afuente Aguer , que v i n o a Za-
ragoza para pasar unos d í a s , i n s t a l á n d o s e 
en u n a casa de l a calle de Don Jaime, 
tuvo la desgracia a l asomarse ayer a l a 
ven tana del t e n e r p iso , donde v i v í a , de 
caer a i a calle, p r o d u c i é n d o s e g r a v í s i m a s 
lesiones. 
Z A B A O O / . A . : !L—Dicen de Ta razona que ! 
p n n c l p a ! actor en el atraco o c u r r i d o en l a 
ceel l de Bocafor t , suceso del cual dimos 
cuenta opor tunamen te , h a pasado hoy des-
de l a JMitÜTa de P o l i c í a , en cuyos cala-
hozo , se encont raba , a l a C á r c e l Modelo . 
Los otros detenidos p ó r el m i s m o asunto 
han sido puestos en l i be r t ad p o r haberse 
t o m p r o b a d o su inocencia . 
Veint i c inco ñi l l duros de perdidas 
en un incendio 
DABCELONA, 31.—Comunican de Blaues 
(Gerona) que .se ha declarado un f o r m i -
j dable ineandió en l a f á b r i c a de g é n e r o s de 
p u n i ó de don A n t o n i o Casanovas Colomer . 
ins ta lada en l a c a l l c d e l H o r n o , quedando 
compTetamentc des t ru idas l a m a q u i n a r i a y 
las existencias. Las p é r d i d a s se c a l c u l a n 
en 123.00;) pesetas. No- h a n o c u r r i d o des-
grac ias personales. 
V i s t a de una causa 
RARCELONA, 31.—En l a A u d i e n c i a se h á 
vis to l a CauSa con t ra Rafael Collado, pa-
T E T U A N , 31.—El ten icnio coronel Capaz dre del n i ñ o Pepi to Col lado, asesinado mi s -
e n v i ó a P u n t a Pescadores, desde dolido i terlosaiiH rite en Capellades. E l procesado 
embarco p a r a Ceuta, al e s p a ñ o l Pedro E.\- —que ya estaba en l a c á r c e l cuando o c u r r i ó 
p ó s i t o Carmona , qno r e s i d í a desde hace gate sanyr ien to s u c e s o — m a t ó eñ r i ñ a el 
va r ios afios en u n poblado de las pro .x imi- 8 de, d i c i embre de 1925. en Igua lada , a E i -
dades de A m i a d e , donde h a b í a c o n t r a í d o l o m é n o Cub i . 
m a t r i m o n i o con u n a mora , h a b i é n d o s e que-1 E l fiscal pide pa ra Col lado l a pena de 
dado a v i v i r a l l í e s p o n t á n e a m e n t e . Exis ten doce a ñ o s de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y e l íR-
i n f ó r m e s que aseguran que se t r a t a de un fensor la a b s o l u c i ó n . L a causa q u e d ó pen-
soldado ex p r i s ione ro que p e r t e n e c í a al ba- j diente de sentencia, 
puesto en l iber tad a] Ocurr i r el desmoro- j E l gobernador a l T ib idabo 
.Hllón de Cazadores de Chic lana . que al ser ¡ n \ P.t El ON A. 3 L - E 1 gobernador c i v i l , en 
A las c inco do Cbta tarde e l comandante 
del M é n d e z S ú U r z o b s e q u i ó a* bordo de 
d icho , buque con u n a b r i l l a n t e fiesta, a 
las autor idades locales y a l a buena so-
ciedad v i g u t s a . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o h a 
l l e g a d o a T e t u á n 
(COMUNICADO nt ANOCHE) 
H a regresado a Tetuán H fienerd' tn je-
fe, h a d é n d ó s e eoiyo de ia Álta C ó m i t a r i a 
y dei mando del ' l / j érdtn dr nprrdi iones. 
S in m á s novedad dio na de m e n c i ó n . 
C A P A Z E N C U E N T R A U N «MORO,* 
E S P A Ñ O L 
¡ o d a la l í n e a de la costa, h a n quedado los 
p iub lo> en e l la comprend idos t omp le t a -
mentc a obscuras. 
E n Harcelot ia el c ie lo q u e d ó despejado 
esta noche, per" l a t e m p e r a t u r a ha des-
cendidg notablc inente , r e i nando u n v ien to 
bastante fuerte. 
De T a r r a g o n a c o m u n i c a n que a las diez 
de la m a ñ a n a de>c-argó sobre aquel la ca-
p m i una tempestad, a c o m p a ñ a d a de g r a n 
can t idad de agua. Los r í o s F r a n c o l i y 
Ofeya bajan con una. c o r r i e n t e i m p e t u o s í -
s ima, habiendo a r r a s t r ado las aguas g r a n 
can l l dad de avol lanos y o í r o s arboles y 
causado d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en las 
I n u l t a s y p lantac iones p r ó x : m a ¿ a l cauce 
de dichos rfOb. . . 
La car re tera de Ba rce lona ha quedado 
cor tada en el k i l ó m e t r o ocho, por haber 
-v.óv venido u n desp rend imien to de tlet^as. 
Las aguas cubren la v í a ter rea en u n a 
g ran e x t e n s i ó n . 
En Tor tosa los aguas ocas ionaron íaní-
h ién bastantes destrozos, h a b i é n d o s e l leva-
do l a cor r ien te las t i e r ras que se h a b í a n 
puesto en el paseo de San Juan para el 
af i rnuido del m i s m o . Estas t i e r ras o b s t m -
yeron luego las cloacas, quedando i n u n d a -
das a lgunas ca l i có . 
Siete muertos y un herido grave 
en Barce lona 
BARCELONA, l . — P r ó x i m a m e n t e a l a u n a 
de la m a d r u g a d a v o l v i ó a descargur sobre 
esi. ( iudad una nueva t o r m e n t a acoinparia-
da de u n aguacero i n t e n s í s i m o , que conv i r -
t i ó r á p i d a m e n t e en r í o s v a r i a s calles. Mo-
mentos d e s p u é s se r e c i b í a n en IOS centros 
oficiales no t ic ias de haber o c u r r i d o una 
nueva c a t á s t r o f e , como l a de las îttmes 
Inundaciones , en l a p r ó x i m a huí r i ada de 
San A n d r é s . 
A oonsectiencia de las aguas y po r re-} 
b l a i u í e c i m i e n t o del te r reno se h a b í a v e n i d o ' 
abajo una pared de bastante espesm- y g r a n 
a l t u r a , que rodea el tnanícdimb de BSti 
A n d r é s , p rop iedad del hosp i t a l de la Santa 
Cruz. 
Adosadas «1 m u r o on c u e s t i ó n h a b í a dos 
bárralas habi tadas por f a m i l i a s modes i i s i -
mas. Estas barracas quedaron des t ru idas 
bajo fus escombros y entre estos sus m o -
radores. 
R á p i d a m e n t e a c u d i e r o n e l serv ic io de bom-
beros y las autor idades , con fuerzas de la 
d u a r d i a c i v i l y .Secundad, pa ra proceder 
a los trabajos de sa lvamento . 
En la p r i m e r a de las barracas hab i t aban 
H i p ó l i t o « touzá l ez , de t r e i n t a y tres años, 
y su e.sposa. Anastas ia Ortega, de t r e in t a , i 
ambos na tura les de Albacete , j u n t a m e n t e 
¡ c o n sus h i j ^ , J u l i á n , de cinco a ñ o s ; M e l -
' chor . de dos, y Gregor io , de nueve. A ex 
c a p c i ó n de este ú l t i m o , epae resul tó1 he r ido 
gravemente , los d e m á s quedaron murrios. 
Sus c a d á v e r e s presentaban h o r r i b l e s m u t i -
laciones. 
En l a o t r a ba r raca se encon t raban los 
¡ he rmanos P a u l i n o y Rosa Pa l l a , h i jos del 
| c é l e b r e a n a r q u i s t a P a u l i n o Pal la , y u n a 
Robrina de ambos, de cor ta edad. Los trurs 
quedaron muer tos eu el acto. 
El Juzgado de g u a r d i a , cons t i t u ido .por 
el juez del d i s t r i t o d e l Oeste, d o n Duena-
v e n t u r a S á n c h e z C a ñ e t e , y secretario s e ñ o r 
Or t i z , p roced ie ron a p r a c t i c a r las d i l i g e n -
cias de r i g o r , y u n a vez iden t i f i cados los 
c a d á v e r e s por el n i ñ o Gregor io , ú n i c o su-
perv iv ien te do la tragcdtá, dispuso el t ras-
lado de los mismos a l .Depós i to j u d i c i a l 
na tn ien to r i t e ñ o p re f i r i ó c o n t i n u a r v iv i en -
do en d icho poblado , donde fué bien reci-
so h a celebrado en aque l l a loca l idad l a b¡fl0 po r sus natura les , adoptando el n o m 
tiesta de homenaje a l a vejez, con as i s i rn 
H a de las autor idades , representaciones de 
la Caja de P r e v i s i ó n . Soc ia l y los n i ñ o s de 
las eseneifis. 
. Se repa r t i e ron ca r t i l l a s con diferentes 
cant idades entre vatios anc ianos . 
V I Z C A Y A 
niLF5AO, í l . — L a c o m i s i ó n p r o v i n c i a l ha 
concedido una g r a t i f i c a c i ó n de l.VtwO pese-
tas a la Escuela M a r í t i m a de R e r m é o . 
- - R e g r e s ó de Burgos el juez especial que 
entiende en la causa del C r é d i t o de l a 
Unión Minera . 
bre moro de A b d a l a h . Como no hizo acto 
de s u m i s i ó n a E s p a ñ a fué detenido y al 
saberse aho ra que era . e s p a ñ o l se h a dis-
pue'sto que sea conduc ido a Ceuta hasta 
que logre esclarecerse c u á l sea su verdade-
ra s i t u a c i ó n . 
C O N T I N U A N L A S S U M I S I O N E S E N 
K E T A M A 
T E T U A N , en a las 2 1 ; r e c i b i d o - e n esta 
R e d a c c i ó n el 31, a las 23V—Las no t ic ias 
que se reciben de. l a c o l ñ m n a del coronel 
Pozas y del c a p i t á n O s t á r i z son favorables, 
h a l l á n d o s e ambos en relaciones con prest i -
giosos caides de B u c h i b e l , Taguesut y otros 
de Retama, que en t regaron ñ l t i -
85 fusiles en buen estado, p ro 
i m a t e r i a ajena a nues t ra p e t i c i ó n pa ra l a poblados 
I pe rmanenc ia . hmamente 
Í i) la d e c i s i ó n d e f i n i t i v a que adopte i a ¡ met iendo someterse en breve plazo. 
Comisión que comenzó aye r sus t rabajos I cbef l l Suh D n s A y a r n , el mí 
l e u Ginebra d e p e n d e r á , na tu ra lmen te , l a ¡ t1P10S? ^ toda l a c o n f e d e r a c i ó n d c 
ac t i t ud de España- , que el Gobierno, en 
' c u m p ü n n e n K , dn su deber, c u i d a r á de que 
responda a l i n t e r é s nac iona l , a nues t ro 
j u i c i o ro inc iden tc con e l p r o p i o i n t e r é s 
de l a Sociedad d r Naciones y r o n los an-
helos de l a o p i n i ó n p u b l i c a e s p a ñ o l a . 
A g r e g ó <T m i n i s t r o que esta tarde ofre-
cerá un ié i n t i m o al embajador de la Ar- I 
mas pr^?-
de Keta-
ma , el cua l se ha l l aba a l frente de las par-
t idas de hu idos , i n i c i ó negociaciones con 
el co rone l Pozas p a r a someterse, a r ras t ran-
do en su d e c i s i ó n a las gentes de Senhal ia 
que 1^ s iguen. , 
E l c a p i t á n O s t á r i z c o n t i n ú a en el cam-
pamento de A i K W f n t , p r e s e n t á n d ó s e va r ios 
notables de" Ke tama so l ic i t ando p e r d ó n y 
g e m i n a y a d o n Jorge M i t r e , p r o p i e t a r i o : 1** ^ n d i c i o n e s impuestas, Iia-
íWnnc ^ . . L u ^ A . - . p r o m e t i d o i r hoy lunes a las ofict-
c u -
de L a KTocidn, de Buenos Aire.s, asist iendo 
a l a fiesta a lgunas damas de l a c o l o n i a 
a rgen t ina , a q u í residente. 
M a ñ a n a , a las c inco y media , a s i s t i r á 
con la Reina a l a i n a u g u r a c i ó n de l a se-
m a n a h u m o r í s t i c a o rgan i zada por el Ate-
neo Guipuzcoano. 
T e r m i n ó o lud iendo a l a c a m p a ñ a alar-
mista flé a lgunos p e r i ó d i c o s extranjeros 
respecio de la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , y afir-
m ó que- no ocur re absohitament!- nada. 
Todas las naciones t i enen en l a ho ra p're-
sente sus problemas , y los nuestros se des-
a r r o l l a n todos por ÜUS cauces natura les . 
E l d i p l o m á t i c o s e ñ o r P a d i l l a m a r c h a 
maflana a Lisboa, que cesa en aque l la E m - S ^ w J 
paz 
ñ a s de I n t e r v e n c i ó n pa ra entregar rehenes 
• que respondan de l a s ince r idad de su ac-
i t i t u d . 
j Respecto a l a s i t u a c i ó n de la c o l u m n a del 
teniente coronel Capaz, c o n t i n ú a m e t ó d i 
' cemente y s in prisas, contraproducentes , 
I i r r a d i a n d o u n a p o l í t i c a de a t r a c c i ó n , casti-
gando con m a n o d u r a a los remisos y 
avanzando cuando sea necesario deshacer 
a l g u n a a c c i ó n rebelde. 
F i r m e s a este p r o p ó s i l o , avanzo ñ h i m a -
mente hac ia Ke t ama , estableciendo comu-
n i c a c i ó n he l iograf ica con Pozas, qu ien es-
pera ú n i c a m e n t e el desarme de a lgunas 
cabi las que componen l a c o n f e d e r a c i ó n de 
de X e r a i r pa ra enlazar con Ca-
balada a últfnioS de sept iembre. En los 
p n m e o s d í a s de octubre e m b a r c a r á con , ^ sen . ic io de COIT1Unicaciones con estas 
rumbo a los Estados Luidos , a doi 
va l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a . fuerzas i n d í g e n a s se hacia por aeroplanos ; pero como este se rv ic io s u p o n í a entretener 
va r io s aparatos que eran necesarios pa ra 
rarii- ¿V , ' :X Se,,0r ^ " ^ ' a s intensificar los bombardeos en otros sec 
S ^ L í ^ i t U ^ ^ I J 4 I ,0 ,a o f l - i teres, se d e s i s t i ó de el lo , r e a l i z á n d o l o des-
^ i í ó ^ m Í S J Í ^ v r lÚ- j d e Por ^"«"1 Pese-adores, u t i l i z a n d o 
t l t r d del ( oh P^n o - n n h a d 0 ?UC Ia ac- la v í a M a r í t i m a . Hasta l a costil van las 
^ e í m ^ ? 2 L . Í ? S ? n PS \ " ' ¡ ^ a a c é m i l a s de . la c o l u m n a pa ra recoger los 
queden mayo. E s p a ñ a - d i j o - m a n t i e n e flr-i v í v e r e s y elementos necesarios, a fin de memente sus pe 
manenie en el Con 
Naeionrs. y no de 
f ó r m n l r , ¡ntérirVedia 
IB u n purs to per-
e l a Sociedad de 




mes ei Senot Janguas pl ar-
a noblieado el per iód ico de 
P"/^'- ' . n n n d r , y dijo que l a 
T á n g e r proporriona ahora a 
ras ión ile demostrar sus sim-
Esnaña .» 
que las 
auxi l io . 
fuerzas no carezcan de n i n g ú n 
E L V I A J E D E A B D - E L - K R I M 
WAR8EJ I V. —Ha negado 3 Le F f i o u t , 
en la is la de Ratnnneau . el paquebote Í/>ÍÍ;7. 
a bordo del cua l , como se sabe, viene el 
ex cabeci l la r i f e ñ o Abd-e l -Kruu-
Este no pudo d^sembarcer fib-CsUSa del 
^ 1 estado de l m a r . 
vis ta del excesivo ca lor (jue se siente, se 
t r a s l a d a r á con su f a m i l i a a l hote l F l o r i d a , 
sn el ' j i b i d a b o . S e g u i r á rec ib iendo a los 
pe r iod i s t a s -cu el Gobierno c i v i l . 
V i a j e del c a p i t á n general 
BARCELONA. 3 1 . - E I c a p i t á n general se 
t r a s l a d a r á a Centellas, donde se celebra 
l a fiesta m a y o r . L l e v a r á e l p e n d ó n en l a 
p r o c e s i ó n . 
U n a nota del Gobierno c iv i l 
BARCELONA. .10.—En e l Gobierno c i v i l 
h a n fac i l i t ado esta noche u n a nota dando 
cuenta de haber sido detenidas en l a f ron -
tera francesa numerosas f a m i l i a s que se 
d i r i g í a n a! vecino p a í s pa ra tomar par te 
en los t rabajos do l a v e n d i m i a , sin l l eva r 
o t ra d o c u m e n t a c i ó n que cert if icaciones de 
buena conducta o c é d u l a s personales. 
E l gobernador c i v i l quiere hacer saber 
a todos, pa ra ev i ta r les los per ju ic ios con-
siguientes, l a i m p o s i b i l i d a d de a i ravesar i a 
f ron te ra sm i r p rov is tos del correspondien-
te pasaport?. documento de que h a n de 
proveerse cuantos q u i e r a n sa l i r de Es-
p a ñ a . 
E l supe r io r de los M . del Sagrado C o r a z ó n 
BARCELONA. 30—Ha l legado de R o m a 
el reverendo padre supe r io r de los M i s i o -
neros del Sagrado C o r a z ó n , que fué a l a 
Ciudad E te rna pa ra as is t i r a la r e u n i ó n 
del C a p í t u l o genera! de l a orden, en el 
que fué reelegido super io r genera l el pa-
dre A r i a n o P roken . 
oíi mu popuii o[ ios p i h í s 
on nmm 
Acced iendo a numerosas pet ic iones , e l 
Consejo del Banco P o p u l a r ha acordado 
a m p l i a r hasta e l d í a i de o c t u b r e p r ó x i m o 
e l plazo que se s e ñ a l ó hasta e l .>r de agos-
to; debiendo hacer presente que e l que 
ahora se concede e s - i m p r o r r o g a b l e , pues el 
d í a i de o c t u b r e p r ó x i m o ha de c o m e n -
zar sus operaciones la nueva e n t i d a d . 
A s i m i s m o l l a m a la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res asociados y representantes , (pie estan-
do casi t o t a l m e n t e c u b i e r t o el w ú m e r o de 
acciones e m i t i d o , se a n o t a r á n por r i g u r o s o 
o r d e n de en t r ada las peticnones de acciones 
que se f o r m u l e n , d e v o l v i e n d o aquel las que 
p u d i e r a n exceder de l t o t a l de laf e m i s i ó n . 
E l p r é s i d e n l e de l Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n . E m i l i o G o n z á l e z L l a n a . 
P o r 1 5 c é n t i m o s 
puede usted p r o c u r a r s e un s aqu i lo de L I -
T H I N ' E S del p o e t o r G U S T I N y obtener, 
un l i t r o de ag iu i ' m i n e r a l á g r a d i i b l e . . r ¿ -
frescant'-. d ig^st iv / i . r ' d i ^ n d b niezclarjC 
con el vino, cerveza y l icorp?. 
Es 1?. bebida máj> apropiada para apagar 
la <fd dudante el calor, y es t a m b i é n ] 
de l a ig les ia Gs desolador, con los a l t a re* 
cubier tos de fango y el suelo de escomDrd*. 
A sn Metron de distencia i ^ a r r c i ó h ó y , 
envueho en arena y fango, el Sag ra r i o d e l 
a l t a r inaym-, el ó r g a n o , las l m é g e n * s de 
L a l>o)afosa y SÍUI S e b a s t i á n y a l g u n o s 
ornan.enios sagrados. No h a n a p a r t i d o 
las cálhpahas, que ce suponen o n t e r r a d a t 
en el fango. Todos los objetos del c u l t o 
que se h a n pod ido r n e o n t r a r e s t á n depo* 
sitados en el domic i l f io de l a lca lde . 
l .n este rp i smo p u « b l o se l a m e n t a l a p é r -
d i d a de numerosísimos a n i m a l e s donie? t i -
osis y ganados. El pueblo e s t á cons te rnado . 
Hasta esta ta rde no t^an c i r c u l a d o loe 
Irenes de l a l í n e a M a d r i d - T o l e d o , po r 
tar in te rcep tada l a v í a entre P a n t o j a y 
Y e l e s - E s q u i v i a á , 
E l aunmiOv i i correo quedo e m p o t r a d o en 
u n banco de a rena en !a e s t a c i ó n de Bar -
gatf l a s torren te ñ a s h a b í a n f o r m a d o en l a 
carre tera de M a d r i d u n a ve rdade ra ba r re -
ra. Los v ia je ros t u v i e r o n que regresar a 
Toledo en var ias camionetas de l a m i s -
Btc Empres.'!. 
Dédde A l c á u d e t S han te lesraf lado quo «tí 
láps Oii'iavciales nri r a y o m a t ó a NtCOSUM 
des ( i a r c í a . que estaba encer rando g r a n o s 
con otros c r iados . 
T a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o g ravemente P § 
dro P i n i l l a A l c o v c n d a . 
U n hombre ahogado 
M A l . M r A , 31.—De m a d r u g a d a descargo 
una t o r m e n t a m u y in tensa sobre esta ca 
p i t a l , des luciendo l a fiesta de l a Prensa , 
que se celebraba. 
En los b a r r i o s de la V i c t o r i a y d» H u » 
Ifn se anegaron mnct ia> casas. L a c o r r i e n t * 
dflj Pió Guada lmed ina a r r a s t r ó muehoc, 
puesto.-, de jando en l a m i s e r i a a n u m e 
rosa gente modesta. 
A las sefs de l a ta rde n ó h a b í a l legad", 
a é s t a el correo de Granada , que t i e n * su 
Iletrada a las dos. 
E ¿ el a r r o y o Jabonero ins agua- so rpren-
d ie ron a un i n d i v i d u o , que perech'. aho-
gado. E l c a d á v e r no ha sido i d e n t i f i c a d o 
En el pue r to los buques se h a n v i s t o pre 
bisados a reforzar las nmHrras . 
A causa de l a niebla a m a r o en la p l e v - i 
éü M a r b e l l a un h í d m , t r i p u l a d o p o r e l co 
mandan te de Ingen ie ro^ dnn Rafael L i o 
rente, capi tanes de I n f a n t e r í a VtVés y Sau 
lo , un sargento y dqs m e c á n i c o s . 
Un pastor y 25 ovejas muertos ñor u n Ttyr. 
ZAMCiR.V 31.—En el pueblo de V l e l a s ^ o 
se desencadeno nna enorme t o r m e n t o . A l 
pastor . luán HamaS Manos, que ee h a l l a b a 
apacentando el ganado. Je a l c a n z ó una de?-
carga e l é c t r i c a , m a t á n d o l e , asi como a 2.5 
ovejas, que quedaron carbonizadas . 
Sobre l a to r re de l a ig le s i a c a y e r o n caa-
t ro chispas, desquic iando dos p i l a r e s y 
causando desperfectos en e l i n t e r i o r . 
E n Montoro 
CORDOBA, 3 1 . - D i c e n de M o n t o r o que 
d e s c a r g ó en aquel la c o m a r c a t i n a h o r r o r o -
sa t o r m e n t a que c a u s ó grandes destrozos. 
U n a ch ispa e l é c t r i c a a l c a n z ó a J u l i á n D í a z 
G a r c í a , de cuaren ta y tres a ñ o s , m a t á n -
dole, a s í como a l a c a b a l l e r í a que m o n -
taba. 
Incendio de un cabio t e l e f ó n i c o 
A L G E C I R A S , 3 1 . — Anoche d e s c a r g ó u n a 
g r a n t o r m e n t a sobre esta c i u d a d , causando 
el incend io de u n cable, a l a e n t r a d a de 
esta e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a . Los desperfectos 
No obstante lo avanzado de la, ho ra , en fueron de c o n s i d e r a c i ó n . E l personal de Te-
l a populosa b a r r i a d a de Sau A n d r é s el su- l é f o n o s t r a b a j ó ac t ivamente en l a c x t t n -
ceso ha p r o d u c i d o p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n , c i ó n , l o g r á n d o l o tres horas d e s p u é s . 
Las fuerzas de S e g u r i d a d y G u a r d i a c i v i l ¡ Beneficio pa ra las uvas 
V A L L A D O L I D , 3 0 . — D e s p u é s de diez d í a s 
de ex t r emado calor , que a lgunas veres 
s o b r e p a s ó de JO grados , ayer , a l a s tres 
de l a tarde, se p r e s e n t ó u n gran nublado, 
que i n i c i o el t e m p o r a l de l l u v i a . Durante 
l a tarde c a y ó u n fuerte aguacero y d u r a n -
te l a noche l l o v i ó copiosamente . 
El a^ua c a í d a es h e n r f i e i o s í s i m a p a r a 10? 
campos, castigados p o r l a p r o l o n g a d a se-
q u í a . P robab lemente s a lva ra l a cosecha de 
uvas de l a p é r d i d a que las amenazaba 
L o s labradores aragoneses contentos 
ZARAGOZA* 31.—Las t o rmen ta s d » estos 
d í a s han ven ido a desvanecer las zozobras 
de los labradores, y a h a r t o a l a r m a d o s por 
l a p c ^ u a z s e q u í a de los ú l t i m o s meses, 
que h a l d a puesto las cosechas en t r a n c e de 
perderse. 
En t re los ag r i cu l to res de toda l a r e g l ó n . 
h a n acordonado los alrededores del l u g a r 
I del hecho p a r a contener a l a nube de cu-
[ riosos a l l í estacionada, al m i s m o t i e m p o 
I que br igadas de - obreros m u n i c i p a l e s rea-
l i z a n los t rabajos de segur idad necesarios 
pa ra ev i t a r que el m u r o de l m a n i c o m i o se 
venga abajo por otros s i t ios , ocas ionando 
nuevas v i c t i m a s . 
Cinco personas ahogadas en Toledo 
T O L E D O , 31.—La t o r m e n t a fie ayer h a 
revest ido caracteres de verdadera c a t á s i r o -
fe en var ios pueblos de esta p r o v i n c i a . 
E l desbordamiento de las aguas en A r r o -
y o del Prado o c a s i o n ó el d e r r u m b a m i e n t o 
to ta l o p a r c i a l de 80 casas y l a muerte de 
cinco personas, a s í como otras cuant iosas 
p é r d i d a s . 
Se c o t í o c e n detalles a terradores . En n n a 
casa se encon t raba l a vec ina M a r í a GU con 
sus h i jas Fe l i c i ana y L u c i a G a r c í a GU, de reil)a cou cstg m o t i v o g r a n con ten to 
diez y seis y once a ñ o s , respec t ivamenle , 
cuando se d e r r u m b ó l a fachada de la Casa. 
L a aven ida de las aguas d e j ó i n c o m u n i c a -
das a l a madre y las h i j a s , que t r a t a b a n 
de vahar se asidas a u n a v i g a del techo de 
la v i v i e n d a , m i e n t r a s que l a madre p e d í a 
socorro; pero u u nuevo a l u v i ó n d e s p r e n d i ó 
a las j ó v e n e s de su asidero, h a c i é n d o l a s 
caer entre l as aguas y a r r a s t r á n d o l a s . »in 
que hasta a h o r a se h a y a podido encou-
t r a r » s u s c a d á v e r e s . 
E n o t r a casa se encon i raba u n a madre, 
con cua t ro h i jo s , • u n o de ellos p a r a l i i í c o . 
V i e n d o l a t o r r e n c i a l aven ida , la m a d r e t ra -
t ó de sa lvar a su h i j o i m p o s i b i l i t a d o , de 
diez y nueve a ñ o s , pero , dada l a co rpu len -
c i a de é s t e , no p u d o m á s que colocar le so-
bre u n pozo, m i e n t r a s que el la , con o t ro 
h i j o p e q u e ñ o , s u b i ó a l p iso al to , donde se 
r e f u g i a r o n t a m b i é n sus otros h i jos , Tere-
sa, (ie diez y siete a ñ o s , y uno de cua t ro 
meses que s u b i ó l a madre . All í , a u x i l i a d a 
p o r los vecinos, s.e puso eu salvo. Las asmas 
crec ieron repen t inamente , ahogando a l pa-
r a l i t i c o . Se confiaba cu sa lvar a los otros 
h i j o s cuando l a casa se d e r r u m b ó , arras-
t r á n d o l e s . Esta m a ñ a n a fueron encontrados 
RUS < a d á v e r e s . Los n i ñ o s estaban abrazados 
a su h e r m a n a m a y o r y a s í h a b í a n mue r to . 
Por los per ju ic ios conocidos hasta ahora , 
se c a l cu l an las p é r d i d a s en 50.000 pesetas. 
Muchos vecino^ s u f r i e r o n d a ñ o s considera-
bles, como Juan Seguidos , a l f a re ro , que 
p e i d i ó ío.tKX) piezas de su i n d u s t r i a y h a 
quedado a r r u i n a d o ; Franc isco N a v a r r o L a n 
cha, l ab rador , que p e r d i ó todo su m o b i l i a -
r i o y las cosechas que gua rdaba en casa y 
Teodoro Rñ, a rdo G a r c í a , comerc ian te , que 
solo pudo sa lvar el mos t r ado r de su t ienda 
y o t roé mjjüchós. I l í t i c a «j«o IPS 
Los Ü ' ' > « l ieroicos regis t rados duran te l o s j l o f i asunto- me.t 
salva me utos son n u m e r o s f s h n ó s . { E*< P":' 10 
Anoche, apenas fueron recibida^ estas n o - ' había corrido d. 
tifias, se traslado a l pueblo c i t adp el ?o- d e los Estados 
bernador interino, s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a , b h c í r i c l d . 
J O R N A D A R E G I A 
BILBAO, 31.—Esta m a ñ a n a , a las once y 
c u a n o . se t ras ladaron los Reyes, desd* *1 
pa lac io de los condes de H e r e d i a - S p i n o i a . 
;¡l A b r a , para t o m a r par te eu las regatas 
de ba landros . E l a lcalde de B i l b a o o f r e c i ó 
a l a Reina u n r a m o de flores. 
Eñ Las Arenas r ec ib ie ron a los Reyes 
<¡on E n r i q u e Careaba, el m a r q u é s de A r r i -
luce de I b a r r a y otras pe rsona l idades . Des-
de a q u í s»; t r a s l ada ron a l S p o r t i n g C l u b y 
embarca ron en sus ba landros para t o m a r 
par te en las regatas. 
—Se encuen t ran a q u í l o» c ruce ros Blas 
dr tiéXO y Virtoria Eugenia , que p e r m a n e -
c e r á n en este puer to d u r a ñ t e l a es t anc ia 
de los Reyes en Ri lbao . 
—Esta noche a s i s t i r á n los Reyes a l á ' 
f u n c i ó n de ga la del tea t ro A r r i a g a . donde 
t raba ja l a C o m p a ñ í a de D í a z A i t i p ; * . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e l ba i l e de g a l a 
en el S p o r t i n g . Los restantes d í a s se cele-
b r a r á n fiestas en los pa lac ios de los mar* 
queses de A r r i l u c e . 
Ñ o d imi t e e l emba jador 
de EE. U U . en M é j i c o 
W A S H I N G T O N , 31.—Después de l a en-
t r e v i s t á ce lebrada con el subsecretar io de 
Asun tos Extranjeros de los Estados U n i d o s , 
s e ñ o r K r l l o j r . H embajador de M é j i c o en 
1 Estados Unidos ha manifestado que es-
1 1 MmnlfLamentc de neucrdo ron la po» 
la dimisión «leí e m b a l a d o r 
U n i d o s e n Méjico* 
_Año X V L — N á m . 5.344 H 1 L D E B A T E M i é r c o l e s 1 de septiembre de 192f 
E l t a l ó n j i e A q u i l e s 
r - Hía 1 5 í iposto-hc osistido a la 
- ? ^ religiosa de l.i Asunción en nn 
ffosUMun. ^ K£.ia(jo de Nueva V n k . 
í ^ f ^l icipado he dicho a los ledo.vs 
^ ' e ^ crónicas que tengan en cuenta 
^«iisrosición contra los Estados l m-
^ ^ i ^ á s honradez no cabe. Y , sin em-
í^fTeste país está a punto de provo-
n. mi espíritu una reconciliación. Se 
•car.. decir <iue Espafia es un país epi-
? t o -Bah' Para altibajos y discordan-
i m é ñ c a . es el país típico. Cuando 
• reflido está uno con el infantilismo 
f i c t a s centes. salen con un gesto mag-
? i í ! a v desconcertante, que. hacen pensar 
e tiav algo, algo muy fuerle, en la 
^ •n^titunón del alma amM icana. 
^ H c estado en misa; la iglesia apárete 
£ na sin amontona miento ni inegulari-
^Se*: puede afirmar que no h a y una 
loríilidad vacía, pero que no h a y íiaüit' 
lin su localidad. E l aspecto de la mnlli-
t'i'i "es en extremo llamativo. Todos los 
folores. matices y tonos de un prado por 
están tnrnasolando la masa huma-
ña que se extiende desdo ol cancel a 
jas gradas del altar. Nada de negros ni 
srises. lTn abigarramiento orgiástico, que 
| ¿ b r e cuidadosamente brazos y gargan-
¿ s E l color no escandaliza a Dios; es 
la. deshonestidad l a que le ofende. Llega 
el momento de la comunión. E l 50 por luo 
de los fieles "se levanta de sus asienlos. 
L a ola de irisaciones se agita y fluctúa, 
marcando nn ritmo hacia el sagrario. 
•Van delante los niños y n iñas , acompa-
ñados de sus maestros. L a s niñas van 
tocadas exactamente igual que nuestros 
.angelitos de primera comunión. Todavía 
}iav otros por delante en la Mesu pas-
cual: os u n a turba de monaguillos, lim-
pios y modositos, que parece no se lian 
alimentado e n toda su vidíi sino con le^ 
Vhc y bizcochos. Después de la tropa de 
inocentes avanzan los pecadores. ¡Pe-
ro qué mal les viene el nombre: Van a 
comulgar los esposos, llevando tal vez r>i 
jnarido una criatura de pocos años en un 
brazo, sin duda por no haberlo podido 
áeiar en casa. Van a comulgar kts ma-
dres ancianas, con su muchacho de diez 
y ocho o veinte años, tal vez sóldádo, 
tal vez estudiante. Van a comulgar los 
-novios, y juntos tornan a sus puestos, 
preparados para desafiar juntos toda una 
yida. 
Digo y redigo que este pueblo es in-
vencible. Para convencerse de ello, basta 
ver espectáculos de esta clase. Y esto lo 
comprenderán seguramente aun los que 
-rieguen la objetividad del dogma eii.cn-
ristico. Al menos no podrán negar la ob-
jetividad psicológica de unas conciencias 
que se disponen a unirse en pureza y 
fectilud de espíritu con su Dios. Y cuan* 
Bp el hecho es tan general, y se da en 
iales proporciones, forzoso es confesar 
que el pueblo que ofrece tal fenómeno es 
un pueblo fuerte e indestructible. 
Acaba la misa. E l sacerdote ^nvita a 
orar por los católicos de Méjico. Por mi 
alma de. español corre un escalofría ¡nde-
finible. Los norteamericanos, los anglo-
sajones ruegan y piden por la fe que pían-
nron los españoles. Verdad es qué la 
iglesia, está por encima de l a Patria; pe-
R¡ no puedo evitar una trisk-za muy g r a n -
de, y cierta vergüenza muy profunda, y 
cierta lástima de los hombres miserables 
que así se encarnizan en los más vitales 
elementos de su nacionalidad. 
: Son las ocho de i¡i mañana: la hora 
de la Virgen de los Heves de Sevilla. A 
ella mando mi plegaria por los católicos 
de Méjico. ¡Virgen de los Reyes! ¡Virgen 
•le la Antigua! ¡Virgen de Guadalupe! 
Salvad a Méjico. Os lo pido yo desde 
aquí, desde los Kstados l uidos. 
M. HBRRSRÚ G A R C I A 
Npeva York, Vm-92I. 
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V i o l e n t o t e r r e m o t o 
e n l a s A z o r e s 
S E V I L L A : 1. La t o r n e r í a de l.os Angeles : Los i n - la [ l e r m u i d a d J»*' KCáchdr rQ», de la que son horma-j S A N T A N D K R : 3 y H. Carroza representando el escudo 
fantes don Carlos y doña Luisa con sus hijos a su i nos mayores; 2. La Hermandad de Higuera de la Sie- de España y otra artístw " tv-'oz- r f e m i a d a a durante 
Jlegaila a la Peña de los Aageles , con las insignias de | ira, que tomó parte en la romería. [Fot. S r i m n o . ] | las fiestas en Lríredo. {Fot. S d l O m ó n j 
E l Golfo P é r s i c o a vue lo 
sin escala 
L E BOURGET, 31.—Los aviadores f iance-
fea Weiser y Chal le , que renuevan su ten-
ta i i n de vuo lo s in escala a l Golfo P é r s l -
[ t o . l ian sa l ido «V1 esfe a e r ó d r o m o hoy a 
la.- seis y <iifz y ochy miiuMus. 
E L R K G R E S O D E C O B H A M 
. MFF nornNT- : , .?!. El av i ado r i n g l é s 
Al l ro i r n b h a m . qun l l egó a Adela ide el do-
• b í n g o pro i odente do Mol í ) !mino , emprende-
B á s e g n i d a n i í n t o su viajo de regreso a Lo n -
dres por )a v í a a ó i v n m u ar reg lo a l si-
ítoieii io i n n e n u in : D a r w i n , J de septiem-
:Kre : K n p a n g , .". do sop i l embre ; Matavia , 5 
' d<> septiomhro : S ingampoore , C, de se]>-
|^nd ) r i \ A l i a n f'.ítbliain o>pora que en el 
H i j e do regreso de D a r w i n a Londres no 
• í d a r a m á s de quince d í a s . Le aconipaflan 
' do? m e c á n i c o s . 
^ada vez se venden menos 
postales en Francia 
fia bajado la venta de 800 a 400 mi-
1 llones por la subida del franqueo 
j& PARIS . 31 — l os amuentos sucesivos do 
«áf tar ifa> ¡.usiah s han i n f l i g i d o u n r u d o 
B l p e a l a tar je ta pustal i l u s t r ada . En 1914 
& v e n d í a n 8f)(i m i l l o n e s de t á r j e l a s , que 
j ' • luego a 600 y d e s p u é s a 400 mi l l ones , 
• ^ a r a í z de l a ú l t i m a subida de l f ranqueo 
R s t a l , fabr icantes y vendedores e s t ó n com-
^ p b a n d o u n a r e d u c c i ó n cu l a c i f r a de sus 
K g o c i o s . , . 
- Baja sobro iodo l a ven t a de las vistas pa-
n o r á m i c a s . Los tur i s tas que t e n í a n la cos-
tumbre de enviar a par ientes y amigos nu-
J&erosas tarjetas como recuerdo de su via-
• f d i s m i n u y e n sus gastos. 
• *̂ s*a 1 M i u i iuii l . s i i n u i gravemente una 
jndus tnr i «¡uo f IH i an p r ó s p e r a a n l a í í o . Las 
a b r i ó o s - \ a n a ver (ddigadas a l i cenc ia r 
Parte de su personal . 
HfOS i n f l u ^ n iai,.s intorosados piden que 
W r a conjura) el pe l ig ro que amenaza a la 
• j j e t a postal se la h a y a beneficiar de la 
p i a d de l a t a r i f a de Correos ac tua l . 
No se rebaja el derecho de 
.exportación del nitrato 
UHLb, 3 1 . — C o m ú n i e a n «le V a l p a i a í s u 
presidente del Consejo de min iB i ru s 
o ha rec ib ido a una D e l e g a c i ó n de 
¡ tores de n i t r a t o y les ha i n fo rmado 
Gobierne estaba resuelto a no mo-
»l Materna de venta en v igo r , po r 
W h a n a el 30 de j u n i o p r ó x i m o , en 
oe ios d e s ó r d e n e s que p o d r í a n re-
" i 5- 0 w r o mocio- el derecho perc ib i -
ci Gobierno sobre la e x p o r t a c i ó n d? 
* no se r e b u j a r á 
Los incidentes de Mantua 
entre católicos y fascistas 
«L'Osservalore» recomienda pruden-
cia, y el Gobierno italiano depurará 
responsabilidades 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
j R O M A , 31 .—«L'Osse rva to re R o m a n o » pü-
j b l i c a u n a n o t a en l a que d ice que despucs 
de las desagradables a c o n t e c i m i e n t o s re -
• c i e n t e m e n t e o c u r r i d o s l a a u t o r i d a d eclc-
s i á s t i c a o p i n a q i i f n<» es p r u d e n t e salgan 
de muchas ciudades i t a l i a n a s y ex t ran je ras 
' los g rupos de j ó v e n e s g imnas ta s c a t ó l i c o s 
que i b a n a a c u d i r a l concurso i n t e r n a c i o -
j n a l de K o m a . el cua l d e b í a c e lebrarse del 
['3 al O de sep t iembre , y ha s ido suspen-
1 d i do. 
En l a of ic ina de Prensa de l a Pres iden-
c ia d e l Consejo so ha hecho p ú b l i c o u n 
c o m u n i c a d o r e l a t i v o a los hechos a qUe 
a l u d í « L ' O s s e r v a t o r e » , y que no pueden 
ser otros que a lgunos sucesos de estos ü l -
timos d í a s , ocnrxüdos t-n M a n t u a y o t ros 
pun tos . 
En M a n t u a , a l paso de u n numeroso 
g rupo de exploradores católicos de va r i a s 
p rov inc i a s , procedentes de Cas t ig l ione , 
donde se h a b í a r e l eb rado con i m p o n e n t e 
asistencia de fieles y g r a n t r a n q u i l i d a d el 
certtedario de San L u i s Gonzaga, se s e ñ a -
la ro t i algunos inc idenfes ron v a n g u a r d i a s 
fasci-tas, sin giie b u b i e r a que l a m e n t a r 
o t r a perturbación del o rden p ú b l i c o que 
las invasiones nocturnas de l^s res idencias 
respect ivas de ambas o rgan i / ac iones , c o n 
d a ñ o s l e v í s i m o s en el l oca l . 
Hn M a c é r a l e b u h o el 27 d<l pasado u n a 
repercusión de los siic^sga il« M a n t u a , con 
o c a s i ó n de U n Congreso u n i v e r s i t a r i o ca-
l ó l i . o . d e t e r m i n á n d o s e a lgunos incidente;-
en t re los congresistas y los fascistas que 
estaban presentes en c a l i d a d de perk>di§-
tas. 
A l d í a s igu ien te h u b o o t r o suceso po r 
la r i ñ a de u n congres i s ta y u n fascista, 
que s a l i e ron con lesiones m u y leves. 
TA d o m i n g o 29 los congresis tas fue ron en 
p e r e g r i n a c i ó n a As ís , donde p u d i e r o n des-
envo lve r e l p r o g r a m a de sus festejos s in e l 
m e n o r i n c o n v e n i e n t e . 
E l G o b i e r n o h a o rdenado u n a r i g u r o s a 
i n v e s t i g a c i ó n de tales episodios, e n v i a n d o 
u n inspec to r pa ra d e p u r a r responsab i l ida -
des, y hace n o t a r que en las ú l t i m a s se-
manas se han ce lebrado en v a p a s c i u d a -
des de I t a l i a ce remonias p ú b l i c a s y .ma-
nifestaciones c a t ó l i c a s ' d e g r a n i m p o r t a n -
cia , que han sido c o n c u r r i d í s i m a s y han 
t r a n s c u r r i d o con l i b e r t a d y t r a n q u i l i d a d 
per fec tas—Daff ina . 
El canal de la Mimcha a nado 
en 12,42 horas 
Es el «record» y lo establece un -
atleta alemán 
C O L O M A , 3 L — L a c iudad de Colonia , pue-
blo na ta l del nadador Hans Vie rko t t e r . que 
u aba de rea l izar l a t r a v e s í a del canal de 
l a Mancha en doce horas cuaren ta y dos 
minu tos , p r epa ra u n a r e c e p c i ó n solemne en 
bonor fie dicho atleta, cuya l legada a 68ta 
Mi anuncia para m a ñ a n a m i é i v o l e s . Hoy 
ba reí ib ido un mensaje i n a l á m b r i c o de 
miss Gertradifi Ederlé, f e l i c i t ando a Viar* 
ko t t e r por babe r conseguido b a t i r e l record 
por e l la e s l ab l t c ido . 
M A D R I L E Ñ A 
-E¿3-
Cien ahogados al hundirse 
un barco ruso 
RIGA, 31—El vapor ruso Burftestnik se 
ha i d o a p ique en e l pue r to de L e n i n g r a d o . 
Se ah( u n centenar de 
— ¡ A n d e , s e ñ o r a L o l a , pase, que no tene-
mos a q u í las ñ e r a s de l He t i ro . En t re y re-
pose, que h a y catorce t r amos de escalera 
y viene u s t é a s m á t i c a ! 
— ¡ S í que h a y escalones..., y l l ega una 
con l a boca de p a r en p a r ; pero, h i j a , 
v a y a cua r to (pie ¡han a l q u i l a o ustedes! 
[Esto es casa l j N i m á s n i menos que aque-
l l a « c o n e j e r a » que hab i t aban en l a calle de 
Ai^anziiela! 
— ¡ V a m o s : ¡ M e n u d a d i f e r enc i a ! ¡No 
me recuerde usté aquel chamico. 1 Esto, q u i -
tando que 11" tenemos t e r m o s i f ó n , ¡ u n 
«-chalet»! CK cual su alc<'l>H, u n a cocina <1e 
las de coke, dos « v a l e r e s . , 11 sea. .. y a me 
entiende u s t é ; u n a despensa m a n i l u a, y to 
r e c i é n p i n t a n y decorao. Pero ¡ s i é n t e s e en 
esa butaca, que es g l o r i a ! 
— ¡ A y , I r i j a , s í que lo es! ¡ M i madre , q u é 
bu taca! Ya les h a b r á costao a u s t é s u n 
pico. . . 
—De segunda mano, veinte duros 
— | N a ! ¡ P u é que fuera de Romanones l 
—Puede... 
— ¡ C o m p en la g l o r i a se e s t á en ( d í a ! Es 
lo que y o d i g o : d i g a n l o que qu i e r a n , lo^. 
r icos d i s t i n g u e n u n r a to l a r g o on lo de 
dar le gusto al cuerpo. ¡ M i s t e que i n v e n t a n 
ca cosa cómodffcl 
— ¡ N a t u r a l ! ¡ C o m o no t i en m á s que ha-
ce?... que eso! 
— ¡ H u y . y ahora que rae fijo ... q u é ele-
paute esta u s t é , s e ñ o r a M a n u e l a ! ¡ Q u é ba-
ta co lor de rosa, y q u é medias de seda, y 
qué zapa t i l l as bin t a l ó n ! ¡ C a r a y , e s t á u s t é 
pa el R i i z ! . . . 
l a fliré a usté. ' . . Tié u n a que decoraise 
en lo que (ahe por mor de la vivienda. 
Sun Vemie d m o s de a lqu i l e r , y hay tele 
fono en la pi . i le iui . L11 Aiganzilela p a g á -
bamos -rj- .IIIIMS. en un pa t io , y con un 
retrete pa tos los vecinos. Allí no bab ia 
po-t i n . . . 
— ¡ C l a r o , y ahora como e s t á n uslé.s exi-
l i e el SéflOrfo!. . ; P e i o t a m b i é n les c o s t a r á 
a u M é s basianie. . . . aunque si puede, ¡ d u r o , 
s e ñ o r a M a n u e l a ! Pa lo que una va a v i v i r . . . 
— ¡ E s o d igo y o ! ' C i r a c i n s a l aumento de 
los j o rna le s vamos t i r ando . . . 
— E l s e ñ o r Cayetano g a n a r á ahora lo me-
nos diez pesetas... 
—Doce. L a Enca rna cuat ro y l a El i sa tres. 
—Ponga u s t é veinte pesetitas d iar ias . . . ¡S í 
que es d i n e r o ! E s t a r á u s t é ¡ c o m o pa c l ^ r i -
gotearse de la v i d a en u n panteón] ¡O pa 
ba i l a r l a « C a n a s t e r a » en m a l l a ! . . . 
— ¡ « Q u e se cree u s t é e s o » ! No h i j a , n o : 
a l r e v é s . ¡ T a n e m p e ñ a o s como en el cha-
m i z o de l a calle de Arganzue la . y , a d e m á s , 
e m p e ñ á n d o n o s o t ro poco cada d i a ! . . . 
— ¡Lo que es eso, s i ! . . . 
— ¡Mi pa labra , s e ñ o r a L o l a ! 
—Pero.... ¿ e s p o s i b l e ? . 
— ¡Y t a n pos ib le : Mis te . l e v i t a , que con 
lo de las ocho horas de t raba jo h a y (pie 
m a t a r m u c h í s i m o t i empo, y las chicas, ¡ a l 
c i n e ! , Cayetano ¡a l t u p i ! , y ¡ e j h e usté 
dinero p a r a d ive rs iones ! A d e m á s , tos nos 
hemos puesto buena ropa : las chicas pre-
sumen «lo s u y o » , zapatos de p o s t í n , medias 
de seis pesetas, to de p o s t í n : t o t a l , l a m a r 
di1 duros, y a Cayetano l a ca je t i l l a que an-
tes le duraba i res d í a s , se l a f u m a abura 
en « n o solo. Por c ier to que a l a Enca rna 
la l i a sa l ido un n o v i o de carrera. . . 
—;.Abi>gao ? 
—No m u l o . De Henales. 
— ¿ Y a l a o t ra? 
—Anda . anda, a esa uno que pstudia p a 
no sé que, y , a d e m á s es de esos pol los 
elegantes, que les l l a m a n «pe ra s» , y po-
nen c u ca lzonci l los a dar le patas a u n a 
pe lo ta m u gorda . 
— ¡ A l i , s í , y a s é ! . . . « F u r b o l i s t a s » les d i -
cen a esos... 
— ¡ J u s t o ! ^ F u r b o l i s t a s » los n o m b r a n de 
mote. D i g o y o que s e r á u n m o t a . . 
— I Claro 1 ' Y' - j anda que e s t a r á n poco 
«ton tas» las dos c h á v a l a s con esos gala-
nes '. 
— ¡E l é x t a s i s ! No c o n o c í a u s t é a n i n g u -
na de las dos. 
S e g ú n se h a n puesto de «finolis» en el 
lenguaje. 
— ¡ E l roce! ¿Y los novios que t e n í a n en 
t iempos? 
— ¡ A m o s , en l a fosa del o l v i d o ! L a En-
carna le d l ó el «cese» a l cobrador a q u é l 
del tranvía que l a h a c í a l a « rosca» , y l a 
Paca; al po l le ro de enfrente, que t a m b i é n I 
la seguía la p is ta . ¡ E r a n dos vdesmayaos» 
de p u r o o r d i n a r i o s , s e g ú n d icen ellas. No j 
ve u s t é que e s t á n hechas unas s e ñ o r i t a s • 
de l tennis... 
— ¿ Y su padre, q u é dice de eSO? Porque ! 
¡ion lo castizo y l o « o b r e r i s t a » que é s l . . . 
— ¡ R a l i ! Su padie ya no se acuerda de 
na de aquel lo do l a Rusia ro j a , n i de l a 
c u e s t i ó n BOCiflÚ y otras g a l i m a t r í a s seme-
jantflí» con que nos daba l a «lata» los s á -
bados al volver por l a noche de l a ( asa 
del Pueblo, A h o r a , como come, bebe, f u -
m a de Éesetlta y gasta, le gusta hacer el 
s e ñ o r i t o y que l a por t e ra le l l n m e < ( | u i i ( 
C a y e t a n o » . ¡Se pone inf lao ca vez qne se j 
lo dice! 
— E l m i ó , m i i a m á s pa el día de mafiá-j 
n a : es un gal lego, mú ahorrador y mu, 
senci l lo . ¡S i no se « m a r e a r a » los s á b a d o s ; 
y cogiera el gar ro te , un modelo de c ó n y u 
ge! ¡Ay. pero los s á b a d o s ! . . . 
- ^ A l g u n a cosa h a b í a de tener, s e ñ o r a !.<> ! 
la. E l qm; no ^ ü ^ t a , P ^ . V el (\ue 1,0 Pe_ I 
ga se la . p e g a » a una si a mano viene 
l o t a l : ; ¡ goa l ' . 
— ¡Ni mas n i nunosl ¡Qué hombres) L o | 
que me cboea. m l v i e n d o a lo de antes, es 
lo (pie me lia diebo lisié de los empeños , 
p o i q u e yo. l»i verdad , c r e í qne con tan 
tas pesetas se ha l laban astés en «delante-
r a de p a r a í s o y ahora resul ta ¡que e s t á n 
i tótés peor que entoces..., que v i v í a n u»-
t é s con ocho pesetas! ¡ E s u n j e r o g l í f i c o ! 
« ¡ L a s o l u c i ó n m a ñ a n a ! » . . . ¡No lo en t i endo ! 
—Pues h i j a . . . que la conste a u s t é que 
estamos peor que entonces, aunque sea 
u n j e rog l í f i co de Novejarque o una « c h a r á * 
del ca lendar io . ¡ E m p e ñ a i t o s has ta el co-
gote! ¿ Q u i e r e u s t é que l a e n s e ñ e las «pa-
p e l e t a s » ? 1 . 
¡ P u e s .anda, que con esa bata co lo r 
de rosa -'. en este aposento cua lqu ie ra se 
lo figura!... • 
. — ¡ T o m a , pue.; por eso precisamente es 
tamos e m p e ñ a o s y haciendo juegos m a l a -
l.aie» con las prendas sobre el mos t r ado r 
del M o n t e ! . * ¡No ve u s t é que nos he-
mos puesto los cua t ro a l a s i ba r i t a ! . . . ¡ D e 
d ó n d e le i ban a l l a m a r a m í m a r i d o «don 
C a y e t a n o » en la « cone j e r a» de l a calle do 
Arganzue la . n i a l l í le i ban a sa l i r a las 
dos ch icas estos novios de p o s t í n que t i é n 
ahora! . . . ¡Ni en s u e ñ o s ! Lo que pa>a es 
qTTe, en cambio , ahora nos gastamos l o 
que hay y l o que no hay. . . , y ¡ p u é que 
nos vea u s t é o t r a vez, cua lqu ie r d í a . en i 
u n chamizo , a ú n peor que el de m a n a s ! ' 
¡ E s u n p r o n ó s t i c o m í o , que n i el Zara-1 
gozano! Si , s e ñ o r a L o l a , s í ; u s t é e s t á ! 
en l a ve rdad , con sú ga l l ego! Nosotros, 1 
> n cambio , como muchos de nuest ra cía-1 
s e . hoy d í a , estamos .. en la h igue ra . ' 
Creemos que porque el j o r n a l se ha t r i - | 
p l i cao podemos v i v i r a lo g rande , y l o 
que pasa es que e l j o r n a l no l lega. . . Nos 
sa l imos de l o «-nuestro» y ¡ n o p u é ser!. . . 
— ¡ N o p u é ser, no , s e ñ o r a ! Y a d e m á s 
de que n o p u é ser se hace el r e d í c u l o , l a 
m a y o r í a de las veces... 
— ¡ T a m b i é n eso ú l t i m o es v e r d a d ! ¡ J u -
r a r í a que e5a| pa labras t an cabales son 
del ga l l ego! . . . 
— ¡ L o ha acertao u s t é ! Es u n hombre 
que s i no se « m a r e a r a » los s á b a d o s , ¡ M e r -
l í n ! 
Curro VARGAS 
N U E V O CATEDRATICO 
D o n L u i s Vegas, que ha sido n o m b r a d o 
e l 18 de . agosto c a t e d r á t i c o n u m e r a r i o de 
Resistencia de Mater ia les o H i d r á u l i c a de 
l a Escuela Super io r de A r q u i t e c t u r a de Ma-
d r i d , en v i r t u d de concurso, n a c i ó m esta 
Corte el 22 de agosto dc .]«0.r). 
En j u n i o de 1910 ob tuvo el g rado de ba-
c h i l l e r con sobresaliente en todas las asig-
na tu ras y en r e v á l i d a . En 1915 se l i c e n c i ó 
en Ciencias F í s i c a s con sobresalientes y ma-
La ciudad de Horta ha quedado 
casi totalmente destruida 
Nuevo alto comisario de Mozambique 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 31.—Un v i o l e n t o t e r remoto ha 
asolado l a i s l a de F a y a i en el a r c h i p i é l a -
go de las Azores. 
H a quedado casi comple tamente des t ru i -
d a l a c i u d a d de H o r t a . h a b i é n d o s e p rodu -
c ido d a ñ o s en otras poblaciones . 
F a l t a n not ic ias concretas de l a c a t á s t r o -
f e ; pero , s e g ú n i n fo rmes del gobernador , 
«son muchos los muer tos y ner idos , h a b i é n -
dose r e t i r a d o hasta ahora unos 50 c a d á v e -
res de entre los escombros. 
E l Gobierno ha celebrado u n Consejo ex-
t r a o r d i n a r i o p a r a es tudiar las necesarias 
medidas de socorro.—Correta Marques. 
C O M I S A R I O D E M O Z A M B I Q U E 
L I S B O A . 3 1 — A l v a r o Casiro, an t i guo jefe 
i l e l p a r t i d o recons t i tuyente , ha aceptado e l 
cargo de a l to c o m í s a r i c en Mozambique .— 
Corre i Marques. 
Grave epidemia en Polonia 
V A R S O V l A . 31.—Se h a declarado en Po-
l o n i a u n a fiebre e p i d é m i c a de ex t r ao rd ina -
r i a g ravedad . E l Gabinete h a acordado re-
1 rasar cua t ro semanas l a r eape r tu ra da 
las escuelas, y en todas las ciudades se 
han establecido centros de v a c u n a c i ó n l i -
bre. H a n fa l lec ido numerosos adul tos . Ss 
ha comprobado que l a ep idemia ha s ido 
i m p o r t a d a de Rus ia . 
China reclama la abolición 
de Tratados 
Continúa el avance de las tropas rojas 
B R U S E L A S , 31.—China r e c l a m a a c t u a l -
m e n t e l a a b o l i c i ó n de los Tra t ados firma-
dos con l a m a y o r í a de las potencias . 
E l p r i m e r o de los T r a t a d o s r e n o v a b l a i 
de diez en diez a ñ o s es e l ch inobe lga , q u a 
t e r m i n a el 27 del p r ó x i m o mes de o c t u -
bre . A u n q u e só lo B é l g i c a t e n í a e l derecho 
de d e n u n c i a r l e , en v i r t u d de u n a es t ipu la -
c i ó n prec isa de su a r t í c u l o 46, C h i n a , nx-
b i t r a r i a m e n t e , h a d e c i d i d o q u e d i c h o acuer* 
do, que da t a d e l a ñ o 1865, quede s in efec-
to e l 27 de o c t u b r e p r ó x i m o . 
E l m i n i s t r o de Estado belga , s e ñ o r V a n -
de rvc lde , hab l ando con los pe r iod i s t a s b e l -
gas sobre las d i f i cu l t ades surg idas e n t r e 
C h i n a y B é l g i c a , h a d i c h o : 
« D e s e a n d o e v i t a r u n con f l i c to , hemos 
contes tado i n m e d i a t a m e n t e que estamos 
dispuestos a conce r t a r u n « m o d u s vivendÍT> 
p r o v i s i o n a l . 
Estamos esperando l a respuesta del G o -
b i e r n o c h i n o , y tenemos l a f i r m e esperanza 
do l l e g a r antes de l mus de o c t u b r e a u n a 
s o l u c i ó n amistosa y s a t i s f ac to r i a para a m -
bas partes . 
Si nos equivocamos, nos veremos ob l i ga -
dos a con tes ta r f o r m a l m e n t e a l G o b i e r n o 
c h i n o . 
D e todos modos, t an to C h i n a como B é l -
g i c a e s t á a d h e r i d a a la c o m p e t e n c i a o b l i -
g a t o r i a del T r i b u n a l de L a Haya . Se t r a t a 
de una c u e s t i ó n de derecho, p a r a juzgar 
l a c u a l el T r i b u n a l t i ene ev iden t emen ta 
compe tenc ia . S i . a pesar de nuest ros es-
fuerzos de c o n c i l i a c i ó n , no puede l legarse 
al acuerdq sobre u n « m o d u s v i v e n d i ^ p r o -
v i s i o n a l , en espera de c o n c e r t a r u n nue-
v o T r a t a d o , e l G o b i e r n o b e l g a h a anuncia^ 
do que s o m e t e r á l a c u e s t i ó n a l T r i b u n a l d « 
L a H a y a p a r a resolver m e d i a n t e e l a r b i -
t ra je su conf l i c to , qUc desea a r d i e n t e m e n t e 
t e r m i n a r . » 
L A S T R O P A S ROJAS 
L O X D R E S . 31.—Telegrafían de C a n t ó n 
que, s e g ú n u n t e l eg rama que ha p u b l i c a d o 
el gene ra l C h i a n g Kaishek , las t ropas ro-
jas de C a n t ó n se h a n apoderado de O u 
C h a n g el d í a 26, a pesar de l a res is tencia 
opues ta po r las t ropas de W u - P e i - F u , que 
t e n í a n en d i c h a c i u d a d su c u a r t e l genera l . 
Las t ropas rojas c o n t i n ú a n su avance v 
se a p r o x i m a n a H a n k c u . Dos d i v i s i o n e s - d f 
las tropas del Sur , per tenecientes a l e jé r -
c i t o de W u - P o i - F u , han .abandonado Han-
k c u . d e s p u é s de saquear la c i u d a d . 
El 25 aniversar io de la 
muer te de V e r d i 
R O M A , 31.—Con m o t i v o del ¿ í aniver-
sar io de l a muer te de V e r d i , del d í a 4 a l 
tío del p r ó x i m o mes de sept iembre 3$ d a r á 
u n a serie de repre^emacioi ics de Balstüff 
en Russelo, donde nac iu el g ran c o m p ó s i -
lOT. 
Dirigiré l a o rqucs la el i m o Tocami 
ii i t i i l a - . ile bo i i u r en las a s igna lu ras y en 
el gmdo j premio extraordinario por opo-
s i c i ó n , i M U las iiii-mas notas sf doctoró 
en l in? . recUdendn la m i s m a c a l i f i c a c i ó n en 
la men iu r i a ilucluial. t i t u l a t l a « E s t u d i o de l 
efecto po la r en el taco ÁéctTÍco»¡ que f ué 
publicada en el Bóiet lñ de ta fíral Arade-
tuic. dr Citrncias. 
F o r m a parte del c laus t ro de doctorea de l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d y es voca l de l a 
J u n t a electoral de l m i s m o . En j u n i o de 1917 
i n g r e s ó en l a Escuela Supe r io r de A g r i c u l -
t u r a , sal iendo a rqu i tec to en sept iembre de 
J919, cursando cada arto dos cursos. E n no-
v i e m b r e de 1920 fué n o m b r a d o por o p o s i c i ó n 
profesor a u x i l i a r n u m e r a r l o de l a Escuela 
Supe r io r de A g r i c u l t u r a de M a d r i d , de l a s 
as igna turas de C á l c u l o I n f i n i t e s i m a l , M e c á -
n i c a Rac iona l , Resistencia de Mate r ia les e 
H i d r á u l i c a . 
En mayo del presente arto fué n o m b r a d o 
c a t e d r á t i c o de C o n s t r u c c i ó n de l a Escuela 
Supe r io r de A g r i c u l t u r a de Barce lona . To-
m ó par te como vocal del T r i b u n a l de opo-
s i c i ó n a c á t e d r a s de m a t e m á t i c a s de I n s t i t u -
tos, que se ve r i f i ca ron en 1916. H a sido p ro -
fesor, de M a t e m á t i c a s y M e c á n i c a , de la 
Escuela de Aparejadores desde l a r e f o r m a 
de d i c h a escuela en 1924 hasta l a fecha. 
En l a ac tua l idad es a rqu i tec to del m i n i s -
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , encargado de 
las obras escolares de l a ^ p r o v i n c i a de Gua-
da la j a ra y arqui tec to excedente de l a Ha-
c ienda p ú b l i c a . Ejerce l a p r o f e s i ó n p a r t i c u -
l a r m e n t e asociado con su c u ñ a d o , ol a r q u i -
tecto don Anse lmo A r e n i l l a s ; entre los p r o -
yectos m á s impor t an t e s real izados figuran 
el monas te r io de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , en 
H T i e m b l o ( A v i l a , el del p a n t e é n p a r a 
d o ñ a Concha Hcrea dé Menéndez de Lna r -
t a ó n Grado Astnrias), cuyas escul turas 
han sido expuestas en l a E x p o s i c i ó n Na-
c i o n a l de eMe arto. Los m á s impor t an t e s 
en estudio s o n : el sana tor io del doctor 
Vi l l egas , en E l Escor ia l , y la Cruz Mo-
n u m e n t a l en Siete P icos . 
Tiene en p r e p a r a c i ó n u n a obra t i t u l a d a 
Resumen de curso é c resistencia de ma-
teriales y c á l c u l o de estructuras; y con 
l a c o l a b o r a c i ó n del comandan te de I n -
genieros sertor A r n a i z , l a de u n m a n u a l 
t e ó r i c o - p r á c t i c o de h o r m i g ó n a rmado , con 
a r reg lo a las ú l t i m a s normas alemanas. 
E l a s u n t o d e l "Lotus*4 
-
ANGORA. 31.—Procedente de C ó u s t a n t i -
n o p l a h a l legado el encargado de Negocios 
de F ranc i a . S u v i s i t a e s t á r e l ac ionada con 
el asunto del vapor Lotus, cuyos t r i p u l a n -
tes h a n sido Citados p a r a dec la ra r . ante el 
T r i b u n a ] tu rco el d í a 11 del p r ó x i m o mes 
de sept iembre. 
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S i e t e m i l p e r e g r i n o s 
i ta l ianos a Lourdes 
Han pasado la frontera en trece 
trenes especiales 
M I L A N , 31.—Siete m i l peregrinos i t a l i a -
nos, que marchan a Lourdes, atravesaran 
h o y martes la frontera francesa en 13 tre-
nes especiales. 
E n esta peregrinación, que es la mas nu -
merosa o rgan izada hasta a h o r a po r é l Co-
m i t é i t a l i a n o , figuran, además de l Carde-
n a l L u c i d i , qtie la pn.-iue, 10 Arzobispos u 
Obispos. 
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T r a d i c i ó n m u n i c i p a l ! C R Ó N I G A 
Es l a provincia de L t ó ñ , y concreHmBV* 
te l a región de l Bicr¿i). una de la¿ cumar-
cas e s p a ñ o l a s más ricas en tradiciones m u -
nic ipa les . A q u í , con más fuerza y arraigo 
.que c u Otros puntos, aparece la,.vida l oca l 
m a t i z a d a por usos históricos y enriquecida 
por p r á c t i c a s administrativas del más no-
b lo abolengo vecinal. 
V a l f f a como ejemplo l a institución del 
Concejo abierto, vigente en, la gran mayo-
r í a de los pueblos de este partido. Desde 
tiempo imuemorial. al margen de las nor-
.mas vigentes, a despecho del prurito u n i -
formista de una legislación absorbente y 
centralizadora, con desprecio de las Accio-
nes externas de una democracia puramente 
n o m i n a l , estas humildes aldeas leonesas 
han SKbidu mantener en toda su pureza a 
t r a v é s de los siglos la forma ideal de de-
mocracia direc ta, nutrida de savia histó-
r i c a y de espíritu cristiano, que tanto des-
pertó la admiración de Carrera jú^tiz en 
su «Introducción a la historia de las insti-
tuciones locales de Cuba». 
E l Concejo leonés, integrado por todos 
• los vecinos, ha sustituido én la práctica 
*al' Ayuntamiento y a las Juntas adminis-
' t r a t i v a s y vecinales. Reúnenise éstas Cor-
poraciones porque la ley lo manda, y dan 
forma de legalidad externa a las resolu-
¡ c i o n e s adoptadas de ivutê mno. Pero si esos 
acuerdos lian tener fuerza de 'obligar, 
habrán de ser aprobados previamente por 
todos los vecinos del Concejo, congregados 
en e l atrio de la iglesia a la salida de 
m i s a mayor, y dospius de discutidos so-
briamente en un debate rico en sentido 
p r á c t i c o , y tan desprovisto ele formas par-
l a m e n t a r i a s que n i siquiera se levanta u n ^ 
s i m p l e acta de lo ocurrido. 
Hace breves días tuve ocasión de inter-
v e n i r en la redención de u n foro que pesa-
ba sobre un monte propiedad del pueblo 
de Dehesas. Discutiéronse con la lentitud 
, y so l emnidad propias de las genlej dtl 
campo las condiciones tudas del convenio, 
a pesar de estar aprobadas ya de ante-
m a n o ; hízosc el cálculo del reparto veci-
n a l necesario para aprontar la suma exi-
• ífida para la l'heración de l gra\ amen; llegó 
el muinento de llevar a la escritura el 
. acuerdo ya adoptado por la Corporación 
. municip.-U...,, y en aquel momento preciso 
surge el respato a las tradiciones locales. 
• x<Antes d»' lirmar—dice e} presidente de la 
J u n t a (pues conviene tener en cuenta que 
. Dehesa^ es un anejo)—necesito que el Con-
cejo se decida. . .». 
N o quise uponcrle r.p.a sola objeción. 
Pude decirle que, Como presidente de la 
Jun t a y ejecutor de un acuerdo definitivo 
de esta, tenía personalidad .-uticientL; para 
firmar la escritura; pude luu-erje ( bservar 
. que la decisión de los vecinos, reunidos en 
Concejo a toque de campana, no añadiría 
eficacia alguna a l contrato, toda vez que 
a ú n e s t á en suspenso la parte del estatuto 
municipal que regula el Concejo abierto. 
Pero ¿para qué? Probablemente no me ha-
¿ brí*1 comprendido. ¿Qué fuerza podría ha-
cer en su ánimo el frío precepto de la ley 
f r e n t e a una práctica consuetudinaria, 
mantenida por el calor de las generaciones 
que fueron? 
a * 
En mis correrías por esta hermosa tierra 
berziana me he tropezado con una-prácti-
ca curiosísima, que vaíé po;- todo un tra-
tado de Sociología, práctica. - •• 1 
A 20 kilemetros de Pojifcrrada, y a! pie 
de los picachos quQ coronan el histórico 
castillo de CormUel, Í.O.extiende, el poético 
lago de CaruceÓ!). Kn la época de las'gfán-
des Huvia> ínvernalo-o la^ aguas del lago, 
desbordadas, se extieadeu por* las tierras 
v i b e r e ñ a s e .inundan y ic; lilízan el estre-
cho valle que desemboca en.c! Sil. 
t o s pueblos de Carucedó y Borrenes t i e -
nen establecido de-de luengos siglos úVi 
sistema de aprovechamiento común de es-
tos terrenos sin dueño. Los han dividido 
en tantas parcelas como vecinos, y cada, 
a ñ o se hace la adjudicación de estas par-
celas, de suerte que todos turnen en el 
trabajo y disfrute de las- buenas y de las 
• ma la - . 
N i las autoridades lóenles intervienen en 
ol r epar to , rii el aprovechamiento de estas, 
• t i e r r a s se encuentra al amparo de precep-
tos legales escritos. El pueblo en su tota-
l i d a d lo acuerda y una tradición inmemo-
r i a l lo robustece, sin que la memoria de 
los nacidos recuerde un solo caso de re-
c l a m a c i ó n o de protesta. 
A l posar la vista en aquellas feracísimas, 
huer tas on que el rudo trabajo colectivo, 
por medio de grandes obras permanentes 
de saneamiento y drenaje, ha transforma-
do unas tierras naturalmente pantanosas, 
no es posible sustraer el espíritu al influjo 
de esa. gloriosa tradición municipal espa-
ñola, que brota a poco que se ahonde en' 
el conocimiento de la vida nacional, po-
niendo al descubierto riquísimos tesoros de 
ve rdade ra democracia y de recio y fecundo 
e s p í r i t u cristiano.. 
• J o s é M a r í a G I L R O B L E S 
Ponferrada, agosto. ¡,1936. 
D E S O C I E D A D 
U n a n o t a o f i c i o s a c b M é j i c o 
s o b r e N i c a r a g u a 
—o— • ' •• 
L a L e g a c i ó n de los Estados Liúdos me-
j i c anos l ia f ac i l i t ado la s iguiente u u t a : 
« B e c l e n t e m e n t c han s ido publ icados le-
l egrumas de i n f o r m a c i ó n , en los que sé 
a f i n n a que el Gobierno de N ica ragua n ó -
t i f i có a l a L i g a de \ a c i o n e s que el de M¿-
j i e o ha enviado a aguas n i c a r a g ü e n s e s un 
barco de guer ra , con objeto de pres tar ayu -
da a les r evo luc ionar ios - de aquel p a í s . 
Sobre este asunto l a Secie-taria de Helacio^ 
nes Exter iores de M é j i c o ha hecho a l a 
P r i n s a las s iguientes dec la rac iones : 
*El Gubierno de M é j i c o c o n f i r m a las Uo-
QUraeiones p roporc ionadas a l a Prensa el 
d í a de ayer en el sentido de que los asun-
los de Nica ragua competen, exc lus ivamente 
a los n i c a r a g ü e n s e s , siendo M é j i c o , ente-
ramente ajeno a lo que acontece o, e s t á 
aconteciendo 'en aquel p a í s . No existe cp 
l a A r m a d a me j i cana n i n g i u . barco a u x i l i a r 
de nombre Congo, y es inexacto que e l t lo -
b i e rno mej icano haya p roporc ionado -nin-
g ú n elemento a los r evo luc iona r io s . Por lo 
que respecta a l a L i g ^ de Naciones, no 
f o r m a n d o M é j i c o par te "de el la n i recono-
c i é n d o l a en n i n g u n a í o r m a . n o t iene n i 
acepta n i n g u n a c o n e x i ó h con l a m i s m a . » 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
CENTRO (Atocha, 12)._u-,l.j, Ba mi Lom-
br«?. 
E L CISNE (pasco del Cisne. 2).—7. Los ga-
v i l n n f * . — I M S , Las m é i a a la t inas 'y Los bo-
rrachos. 
P A R D I Ñ A r Alcalá . 91 ^.t:,. Kl n.y q,ie 
rabió.—10,45, La cah-M i u . 
FUEHCARBAI. ( Kiirn- ;,, 1 al. 1C. 1. - 10,1.-,, 
Varif 
CZJtOD B E P»XCE (plaza del Key, S) .— 
1M.'. Compañía de circo. 
C I N E M A OOYA 1 i,.rdíii'.-10.30 noche. No I 
mo olvides; Noticiario Fox; A puñtfa/.u lim-| 
pío (Kicardo Tnlmmlirc). 
OXNE XDEAXa.—ti y 10.30. Todos los'días es-
trenos.—Hoy, Mercnguito y el vcmlavul; La-
zo» que unen (por Bárbara Betlfnrd); Ll1 liá> 
bi to 110 hace el monje (por Marión Duvies^ 
* a * > 
(El anuncio fia las obras en esta cartalor̂ -J 
r.o supcaa su aprebacipn ni recomendación.) . 
San Z a c a r í a t 
El d í a 7. f e s t iv idad de San Z a c a r í a s , p í o -
feia,- celebra sus d í a s e l sabio agus t ino 
y i ' r e l a d o d« V i t o r i a , p a d i a Zaca i iu s Mar-
t í n e z . • , 
L a Nat iv idad de Nuestra S e ñ o r a 
E l d í a 8, N a t i v i d a d de Nuestra S e ñ o r a , 
sera el samo de las duquesas de l a Con-
qu i s ta y de M o n w m a r . 
Marquesas de C a s a - J i m é n e z . Q u i r ó s y v i u -
das del M é r i t o y Navamorcuende . 
Condesas de Reparaz y T o r r e M a t a . 
Sonoras v i u d a de Caste la in (don Igna-
c io ) , Castro ' A I O U I s i d ro ) , Cervantes (don 
Juan) , C ó m e z Cano ^ l o n M i g u e l ) . J i m é -
nez Sor i ano (don J o s é ) / Nava r ro Hever-
tor y Gomis j d u n Juan) . O r i a , P e l e g r l n 
' d o n , V i c e n t e ) . Fcrez Eoxa, Romero y | , tv 
pez, Tolusa l . a i n i i r don Hafnel) , v i m l a s 
Pardo Gal iano 'don A p t o n i o ) y O m l e / . 
S e ú o i i t a s de Guiuez Cano y M a i t i n M o i i -
t a lvo . ,. .. . 
Les deseamos fel ic idades. 
Fel ic i tac iones 
Las e s t á rec ib iendo el n i a r q u é s de V i a n a , 
que ' ac tua lmente se e i k ' ú e u t r u con parUJ 
CU kU l a m i r . a cu Deauvi l l c , por lu u ic iLcd 
r e^ ia tjue r e c i e n t e m é n t e l ia fec ib ido del 
co l l a r de Carlos 111. 
Viajeros 
. H a ' sa l ido pa t a B i á r r a z el m a r q u é s de 
Arenas . . 
Regreso 
H a n regresado: procedentes ü e D « a u v i -
l l e , los duques de P e ñ a r a n d a , con objeto 
de pasar- u n a t emporada en su l i n c a de 
-Guada lpera l ; de San S e b a s t ü i n , l a s e ñ o r a 
v iuda di M e l l a ; de Arenas de San l ' c d i v , 
don Federico V i l l a l b a ; de í^a le j icm, d o ñ a 
L u i s a H e r n á n d e z ; de Mirafloresv, d o ñ a 
M a r í a D o r a d o ; de E l Escor ia l , d o ñ a F i a n 
cisca G a r c í a ; de B i á n l t z . don H i l a r i o H e i -
v a d a ; de Veclu . i ln i ia Carmen I b á ñ c z P i -
sana ; de Mogrove jo , don Juan Cau&upje; 
de Cts tona, don F é l i x Fa lkcn^ t e iu , y de 
Guadai IUUIU, d o ñ a M i l a g r o s G a r c í a . 
E n f e r m a s 
Se enouentra en fe rmo en E l Escor ia l el 
ex d ipu tado (p i Fabio R e r g a m í n . 
— T a m b i é n se e i w u e n í r a enfermo en el 
Hosp i t a l A m e r i c a n o de P a r í s el ex embu-
¡ j a d o r de los Estados L u i d o s ou M a d r i d 
j mis te r Moore, S e r á sometido a una opera-
l c i ó n q u i r ú r g i c a , 
M í s t e r A l e j a n d r o P. Moore se propone 
d e s p u é s du atender a s u res tableeimientn 
v e n i r a - F s i v ñ a pai'a c u m p ' l i m e m a r a l Rey 
y I\|DQ0 u i a i c h a r á a su p a í s , en el que ha 
I pido u o m b r a d ú por el Gobiei no delegado es-
' pei-ial » n la Expus ic ion de F U a d e l í l a . 
Deseamos el p ron to res tab lec imiento de 
los p a c i e n t e » . . 
Domostraciones de sentimiento 
Las esta rec ib iendo el s e ñ o r don Ramón 
Guerra por la muer te de su h e r m a n o don 
Vicento, persona jus tamente apreciada. 
Sufragios 
Las misas que se celebren el d í a 2 ' d é l 
actinal, d é ocho y ined ia a diez, en l a igle-
s ia de l a Buena D i c h a (S i lva , ;w , y t ] 
d í a 3, a las nueve,. .nueve y m e d i a y diez, 
en el a l t a r de la V i r g e n del Carmen , de 
Nuestra S u ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ' ( V a l v e r - -
( K 1!».'••serán apl icadas por el eterno des*.' 
canso del a l m a de don • J o s é D o m í n g u e * : 
An(l!'J>v que fa l leció^ e.V, d í a 15 del p a 
ia(ÍQ iiujs i!e agosto.. F u é el f inado ?un'da* 
d'.r y d i rec tor del S'QHcie/o Vnlvevtal , que 
durante^ a l g ú n t i empo, se p u b l i c ó en Ma-
d r i d . . . - • • 
A sus hermanos y here tano p o l í t i c o , s e ñ o r 
Gargilasu de l a \ ega. re i t e ramos l a expre-
s i ó n de nuQstro sen t imien to . 
S U C E S O S 
A t r o p e l l o s . - E n la ca l le del B a r q u i l l o e l 
u x í i u e t r o 1.1.457. que c o n d u c í a ' M a n u e l R o -
dií^uez Sant iago , a l c a n z ó a J u l i : n Cea Ra-
mos, de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s , camare ro , 
d ó t n i o l U a d Q ^n la c a r r e t e r a de Araf f f in , 130 
inoderno, p r o d u c i é n d o l e I c s ioue» de pro-
i l ó jUcb reservado. , 
l-:i « a u t o » 13.743. c o n d u c i d o por A u r e -
lio Moñinn yurUti a t r o p e l l ó f r e n t e al mi -
nistfiio de la OutCTi k P i l a r B e n i t o M o l i -
na, de diez y ocho a ñ o s , h a b i t a n t e en 
León, 1;,, c a u s á n d o l e graves lesiones. 
R a t e r í a . A n r l t i n a O r t u V a l i e n t e le sus. 
irajeron.en la calle de Postas u n a ca r t e r i t a . 
con ao pesetas y efectos. 
H e r i d o por u n a e x p l o s i ó n . — E n el hospi -
tal ha ingresado V e n a n c i o S á n c h e z Be rna l , 
de treinta años, v e c i n o de Ga lapagar , don-
de sufrió graves lesiones al hacer e x p l o s i ó n 
un barreno. / 
Lesionado en u n v u e l c o . — E n la c » r r c t * í ' 
ra de AiMíauda voloó la c a m i o n e t a coiuiur 
cida por Manuel Tálavera R ivasr "de v e i n -
ticinco años, el cuál sufrió en el ácciden-
to graves lesiones. j ' \ S 
Equ ipa j e robado.—l^c un camión, parado 
on la calle de la Montera, x o b a r o n u n 
equipaje, por valor de 3.000 pesetas, ^per-
teneciente al matador de toros A n t o n i o de 
la Haba (Zurito). 
ü n ahogado. En un estanque s i t o . c e r » 
ca de Puerta de Hierro fué encontrado u n 
hombre ahogado. 
No se ha identificado el cadáver. 
U N N O V I O T E R R I B L E 
L a s e ñ o r i t a Dolores R u d i ' í g u e z López, 
que en el m u n d o del a r t e es c o n o c i d a po r 
M a r u j a Fon ta lba , t i e r e un n o v i o h a r t o 
vehemente , en ' e x t r e m o vehemente , 
K I yalan, q u e t i e n e v e i n t i c u a t r o a ñ o s y 
se l l a m a E n r i q u e - G a r c í a , \ l v a r e z , fué ayer 
4 ca.-a de M a r u j a . . H e r m o s i l l a , y | , 
Do lo res , , por sus p a r t i c u l a r e s mo t ivos , 
t r a t a b a de ro t i ipe r las r e l a c i o n e » ; pero 5a^ 
hedora de los í m p e t u s de E n r i q u e , «se an-
daba con r o d e o s » , con « p e r í f r a s i s » , qye d i ' 
cen las r e t ó r i c a s . 
iAW E l h o m b r e c i y ó e n ' l a cuen ta , A q u e » 
Mas frases e ran a lgo as í como dar le de 
baja en el c o r a z ó n do la amada. 
Se puso l í v ido , d e s p u é s rojo, y c o m p r e n -
d iendo que aqiu-11., era el final de l d rama , 
qtnso que el d i á l o g o e s tuv ie ra de acuerdo 
con la escena: 
— i E s por v e n { u r a que me quieres dejar? 
L-\ dama ca l laba . * 
— -Pues b i e n ; te « r a j a r é » fel ves t ido . 
V'uniendo la acción a la palabra, s a c ó 
o na navajita y destrozó -con e l la el traje 
tp muchacha. Por , cierto, qm, el a r m a 
n e f ó a herir a é s t a en una pierna, leve-
i ñ e n t e , j.-.r fortuna. 
M a r c h ó ¿I g a l á n j i pa?ear los nervios v 
, 1 ' olores repuso del, SUÍÍO^ fué. 
ITÍ -ÍJ*" 1 < 0 'i.rilrrul0> agregando que Ipi 
ciano5 en el ves t idb importan 1 so pesetas. 
I 4 ' —. _ 
Da un botellazo a su esposa 
S - Mayo l í c n i n a IVña , de .treinta y seis 
• M^. roma ^ ^ ^ .. .a; 
m i e r h o ronvutrnl. -Gonzalo de CéYdoha ' t: 
y e l de r c p é n l e c o p i ó una-botella, cstamc 
-lKincloselíu.en la-oabe^LB-'La majer r e s u l t ó * 
C u a n d o l a v i d a se a g o t a 
transforma al joven en hombre 
envejecido; señales son estas de 
una completa desnutrición, debi-
lidad general y decaimiento físico 
C u a n d o l a v i d a r e n a c e 
ese mismo hombre recobra su as-
pecto juvenil, merced a la nutri -
ción y vigor que le presfa el 
activo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cada cucharadita es una inyec 
ctón de energía para el enfermo 
depauperado 
Más de 35 aftas 6: *xlto creciente 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina. 
Aviso: Rechac* todo frasco que no lleve 
en la etiqueta exterior H'POFOSPITOS 
SALUP en rojo 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
ues m á s rebeldes, 
coando todo» los medicumentos 
han fracasado,.-, recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamenta. . . , es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosos. 
A r t r l t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s í s 
N O T I C I A S 
B O L E T I K M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
n í r a l . — t n Lspafta las tormentas locales han 
descargado en las ú l t imas veinticuatro ho-
ras abundantes lluvias. 
L a temperatura sigue descendiendo. 
ESCUEIJA DE COMERCIO—La matrícula 
gratuita en la sección nocturna de vulgari-
zación para adultos se verificará los días 
laborables del 1 al 15 de septiembre actual, 
de siete a nueve de la noche en la secre-
taría de la escaela, plaza de Santiago, 2, 
piso segundo. 
L a matr ícula oficial se hace desde el 1 
al 30 del corriente todos los días labora-
bles, do diez a una. 
Á C I D O Ú R I C O l I A R E X A L , 4. T.« M. Í T . Pompas F ú n e b r e s 
J A R A B E S O T I L L O 
DE M A N Z A N A S , P U U Ü A N T L l U K A l . 
P A I t A N I K O S Y A D U L T O S 
IVin ic r iixrnbo i L mnntf inn» elaborado 
en RlMtAHri San SabastiAn. PraMo, ) pts. 
PUITE ESA VENDA 
Y VERA QUE NUESTRO 
RETENTADO PROCEDI-
MIEMT.Q LECOMT̂ PIORA 
| Y REDUCIRA 
COMPLETAMEMJE 
P D I M O R T O P É D I C O 
I r n i / I PRECIADOS 55, MADRID. 




do Europa ; 





ica lo toman 
criben a tus 
ados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Ummil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
lo* remedios. 
E P I L E P S I A 
lo A C C I D E N T E S N E R V J 0 3 0 S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T 1 C A J 
D E D O H O I I 
Si q u e r é i s comer bien y barato 
y d i s frutar de una temperatura deliciosa 
V I S I T A D E L R E S T A U R A N T 
S P I E D U M 
A V E N I D A P I Y M A R G A L E , 5 
Almuerzos , 4 pesetas 
Entremejes , tres platos, dos postres y vino 
Concierto todas las noches por el 
mago dol v l o l í n F E R M I N O R T I Z 
¡De f i enda usted sus 
papeles c o n t r a el 
fuego mediante los 
muebles 
- « i iificfl y í í o m i i h ; 
todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
L O S Q U E M U E K E H E K M A D R I D . — Lee 
mos en c L a Voz Médica» que durante la se-
mana del 16 al 22 de agosto, han ocurrida 
en Madrid 245 defunciones, cuya clasifica 
ción, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 32; de uno a cuatro 
años, 31; do cinco a diez y nueve, 24; de 
veinte a treinta y nueve, 33; do cuarenta a 
cincuenta y nueve, 47; do sesenta en adelan-
te, 78. 
Las principales causas de defunción, son 
las siguientes: 
Bronquitis, 10; bronconeumonía, 13; neumo-
n í a , tres; enfermedades del corazón, 24; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento ce-
¡ rebral, 10; tuberculosis, 88; meningitis, sie-
! te; cáncer, 18; nefritis, 10; sarampión, dos; 
! fiebre tifoidea, cuatro; diarrea y enteritis, 
1 27 (do ellos, ocho de más do dos años) . 
L l número de defunciones ha disminuido 
| en 30 con relación a la es tadís t ica de la 
semana anterior, notándose la d isminución 
en las producidas por diarrea y enteritis. 
A l defensa V a l l a n a 
puede un b a l ó n dejar sin mue la s a n a . . . ; 
pero, en cambio, a Pololo l a pelota 
n u n c a le d e j a r á con muela rota. 
( Y es que, antes de jugar, usa Pololo 
unas gotitas de L i c o r del Polo.) 
H U E V A E S C U E L A . — H a quedado instalada 
en el primero izquierda del número 9 de la 
calle de Cádiz la Escuela Xueional unitaria 
de niños número 2ti, grupo B ; desde hoy 
queda abierta la matr ícula do nueve a once 
do la mañana. 
P U R G E N 
11 I de madera (395 pese-
tas) . Completo surt i -
casa de 
Una simple llamada por 
feléfonoo una carta dirigida 
A nuestras oficinas, c mmc-
iiatamenie un empicado 
lucstro Je pondrá ol corrien-
e de cuanros datos necesde. 
Cualquiera de estos proce-
dimientos ha sido empleado 
por infinidad de comcrcian-
:es o industriales que. más 
arde, al oír por Padio el 
¿nuncio de sus productos, 
han visto colmados sus de-
seos ame el aumento 
de sus venías. 
Preciados, 33, M a d r i d 
anunciar vuestros p r o d u c -
tos venderlos; pero anun-
ciarlos, por Radio es ven-
derlos inmediatamente. 
Todo comerciante o indus-
trial inteligente emplea 
esle sistema de publicidad, 
convencido de sus buenos 
resultados. 
E W i m f l f l i O j a o n i ! 
imilla Pi v marga l. 10 
E L PURGANTE 
I D E A L P A R A 
N I Ñ O S 
A D U L T O S 
ENCAMADOS 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
11 Q • 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . — E l 
cónsul general do España en Buenos Aires 
participa el fallecimiento del súbdito espa-
ñol Carlos MaTiano Kivera Valenzuela, na-
tural do Zaragoza, do cuarenta y seis años 
de edad, viudo, y el cónsul en Santiago do 
Chile el do Ramón Salas Pino, de veint idós 
años de edad, natural do Quisona (Lérida) . 
F U N E R A R I A S S L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 B . 
U N I C A Q U E NO F E R T E N F C E A L T R U S T 
L o s e x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a 
E l ingreso de los aspirantes 
—o— 
Desde e l 1 d e l a c t u a l queda a b i e r t o 
el ingreso de aspi rantes en l a t r o p a de Ex-
p loradores de M a d r i d . E d a d m í n i m a , nueve 
a ñ o s ; m á x i m a , d iez y siete no c u m p l i d o s . 
E n el d o m i c i l i o socia l , Sacramento , 5, p r i n -
c i p a l , se f a c i l i t a r á n impresos y de ta l les los 
d í a s laborables , de c u a t r o de l a t a rde a 
ocho de l a noche. 
Los aspirantes de l curso a n t e r i o r que no 
pasen el examen de l g rado de te rcera en e l 
mes de s ep t i embre y los exp lo radores que 
no se presenten e l p r i m e r d o m i n g o de oc-
t u b r e p r ó x i m o s e r á n considerados como 
baja, po r lo que los que se e n c u e n t r e n au-
sentes o enfe rmos deben c o m u n i c a r l o con 
a n t i c i p a c i ó n al jefe de Exp lo rado re s , d o n 
Juan A n t o n i o D i m a s , a fin de que puedan 
ser tenidos en c'uenta en l a r e o r g a n i z a c i ó n 
a n u a l de g rupos . 
U N A F E L I C I T A C I O N D E M I E L A N 
A S T R A Y 
E l jefe de l a t r o p a de M a d r i d ha r e c i b i -
do el s igu ien te of ic io del h e r o i c o co rone l 
M i l l á n A s t r a y : 
« L a L e g i ó n . Mando .—Con esta fecha em-
prende el regreso a su base el g r u p o de ex-
p loradores que f o r m a l a p a t r u l l a de l K a n -
guro , los cuales d u r a n t e su estancia a q u í 
han puesto de mani f i es to e l a l to g rado de 
sus v i r t u d e s c iudadanas y escul t is tas . ob-
servando i n t a c h a b l e c o n d u c t a y dejando en 
cuan tos loa han v i s t o la g r a t a i m p r e s i ó n 
de que l a b e n e m é r i t a y p a t r i ó t i c a i n s t i t u -
c i ó n a que per tenecen p r o p o r c i o n a r á a Es-
p a ñ a l a j u v e n t u d d i s c i p l i n a d a , v i g o r o s a y 
sana que necesi ta pa ra pasear t r i u n f a n t e 
su bande ra po r e l c a m i n o de sus i d é a l a s . " 
L o que, u n i d o a l a f e l i c i t a c i ó n de l a 
L e g i ó n y a l a persona l m í a . mo complazco 
en o o m u n i c a r l e pa ra s a t i s f a c c i ó n suya y 
de los interesados. 
D i o s guarde a u s í a muchos a ñ o s . Ceu-
ta a a j de agosto de i g j é . — E l c o r o n e l p r i -
mer jefe. F i r m a d o ; M i l l á n Astray . 
Seftor jefe de t r o p a de los Exp lo rado re s 
de Espafia e n M a d r i d . » 
C R O N I C A M E D I C A 
Insolación y asoleamiento 
A u n q u e el D i c c i o n a r i o de la Icium* u* 
hace s i n ó n i m o s , noso t ro s •itieretnoa K 
c e r l o s d i f e r en t e s , c o m o ln el awi 
el b i e n , la e n f e r m e d a d y la sa lud . lH ... ^ 
sa de u n d a ñ o y el r e m e d i o cont ra 
a f e c c i ó n . 1 
E l asoleamiento o soleamientn .nUñ 
vemos i n c o n v e n i e n t e on que se llamo 
c o m o se d ice torear y o /o rea r ) « Í M ^ ^ | 
c i ó n benef ic iosa del sol en el orgauj^jn ' 
La i n s o l a c i ó n es el efeelo pe r jud io ia i - . 
T o d o el m u n d o -abe de los heneí ic in-
de los b a ñ o s de sol. Todo e| i nundo tan 
bien sube de los p e r j u i c i o s que p r o c t a ^ 
lo que los f ranceses l l a m a n c o u p d e - é g i M 
E n estos d í a s vienen e c u r r i e n d o mühi , 
l u d de casos, y a lLMinn. -•'Lruidos 
muerte, de estos qnif , ,? etrv̂  i¿ 
tal eficacia e.s mayor que los ^uipeg a. 
m a r t i l l o en la nuca o en la . s ien . 
Pero el sol no l i a re d a ñ o por lo 
llene de sol, nno xu- lo que tiene <u 
fuego. Xo es la luz , s:no el ca lo r lo qUe 
p e r j u d i c a . ¡Oh, si el a s t r o rey fuese co-
la hoerucra b í b l i c a ! ¡Si so lamente 
minara y no quemase! 
Pero hace las dos fosas. Po" eso & 
tan amab le en i n v i e r n o y tan odioso ¿1 
verano. P o i q u e en i n v i e r n o a l u m b r a máj 
que q u e m a y en v e r a n o a b r a s a m á s quf 
luce . 
Coup dr cha lcnr le l l a m a n l a m b i é n lo» 
franceses a nues t r a i n s o l a c i ó n , conúd» 
r a n d o que es la l e m p e r s l u r a excesiva lo 
que p r o d u c e los efectos p e r n i c i o s o » del 
c o u p de soleil . 
P e r o n i aun el ca ln r exagerado ocas ión 
n a r í a tales d a ñ o s si a lpo no .̂ e sumuai 
a él, p r e p a r a n d o el <-uerpo h u m a n o pt^ 
sus efectos pe rn i c io sos . 
P o r lo p r o n t o , la i n m e n s a m a y o r í a de 
los casos de i n s o l a c i ó n se repristran en 
h o m b r e s . Y es que el Sol , como mhscui i . 
no, es m á s c o n s i d e r a d o y cralanle con 
las s e ñ o r a s . En c a m b i o , con la L u n a , coma 
femenina , o c u r r e lo c o n t r a r i o . Son más 
f recuentes las l u n á t i c a s que los lunáti-
eos, s in d u d a p o r la p r e d i l e c c i ó n de 
a q u é l l a s a los espejos, que son lunas tam-
b i é n . 
A u n q u e , p o r recría g e n e r a l , l o mismo 
Febo que su s a t é l i t e y que las demás 
es t rel las suelen t r a t a r n o s peo r a nosotros 
que a e l l a s ; en j u s t a c o r r e s p o n d e n c i ^ e ü 
la m e n o r s i m p a t í a que hac ia los aslrófl 
nos i m p e l e , pues todo e l m u n d o sabe <^je 
los h o m b r e s somos m á s desastrados que 
las muje res . 
Pe ro esto apar te , hay t res condiciones 
que e x a g e r a n los ma los efectos de la tem^ 
p e r a f u r a e l evada : la excesiva humeded 
de l a m b i e n t e , la f a t iga y l a i n s u ü c i e n c i e 
de l r i ñ ó n . 
La h u m e d a d a t m o s f é r i c a , d i sminuyendo 
la e v a p o r a c i ó n del suelo , ^provoco, stp 
neces idad de t e m p e r a t u r a s demaSiaido ia* 
tensas, los f e n ó m e n o s de la i n so l ac ión . 
E l t r a b a j o excesivo p o r su intensidad 
o p o r su d u r a c i ó n , las m a r c h a s prolon-
gadas, el es tar de p ie d u r a n t e mucho 
t i e m p o , ocas iona , a u n c o n c i f r a s térmi-
cas m o d e r a d a s el fyo/pe de calor. ( 
E l q u e b r a n t a m i e n t o p r e v i o de 1% sali^L, 
sobre todo en lo que se re f ie re a los m 
ñ o n e s , a l c o r a z ó n y a l s i s t e m a nervioso, 
d e t e r m i n a más f á c i l m e n t e , que só lo «1 
c a l o r y el sol , po r exces ivos que se pre-
senten, aque l l a s sensaciones , de debilita-
m i e n t o gene ra l , z u m b i d o s de o í d o s . - v é r -
t igos , d i f i c u l t a d r e s p i r a t o r i a y angustia 
p r e c o r d i a l , que p r e v a l e c e n a l abotajBR-' 
m i e n t o de l s e m b l a n t e y loia l a t idos <\e¡( 
cue l lo y de las sienes, p r ecu r so re s del 
s í n c o p e o de ese s u e ñ o , dfd que (iificil-
men t e se desp ie r t a , y que se l l ama cnmfí-
L a s a fus iones f r í a s , lo r e s p i r a c i ó n ar-
t i f i c i a l , l a s a n g r í a , las i n y e c c i o n e s de sue-
r o de é t e r , de c a f e í n a y de a d r e n a l i n a pue-1 
den s a l v a r m u c h a s v i d a s , expuestas « 
la m u e r t e por la i n s o l a c i ó n . 
Pe ro lo m e j o r es e v i t a r estos acciden-
tes no t r a b a j a n d o en las h o r a s de1 mayor 
ca lor , no f u n m a n d o , no b eb i endo cosas al-
c o h ó l i c a s y m o s t r a n d o s i e m p r e u n a gran 
se ren idad de á n i m o . 
E l es tado n e r v i o s o de, los i n d i v i d a o s y 
el p á n i c o quo se apodera «1* el los a lól 
p r i m e r o s s í n t o m a s a g r a v a m u c h a s situa-
ciones, que s i n aque l p s i q u i s m o endeble-
se r e s o l v e r í a n fon f a c i l i d a d . A n o c h e mi** 
mo fuimos l l n m a d o s con u r g e n c i a p a l » 
a s i s t i r de coup de cha leur n u n extran-
j e ro , d e r r u m b a d o sobre la b u t a c a de paj 
ja en la t e r r a z a de un c a f é , y que mira-
ba con ojos espantados en u n o de 1^* 
más p o p u l a r e s d i a r i o s m a d r i l e ñ o s el r ^ ' 
t r a t o de Rodo l fo V a l e n t i n o , con abrunvi--" 
d o r a b r i g o de pieles y con el '-uelto su-
b i d o sobre las ore jas . 
D o c t o r R O Y O V I L L A N O V A 
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H e r i d o p o r s u h e r m a n o 
E n su d o m i c i l i o , b a r r i o de Ta Alame ' 
n ú m e r o ,21 (cuesta de L a E l i p a ) . RafaelBl 
b io Cabello, de t re í lW^ y tres a ñ o s , ase! 
dos p u ñ a l a d a s graves en e l pecho a su h 
m a n o Marce lo , de diez y ocho, h a b i ü u 
en el n ú m e r o 10 de l a m i s m a v í a . 
E l hecho se d e s a r r o l l ó du ran t e una ri 
f a m i l i a r , en l a que i n t e r v e n í a n los dos 
tados. u n a h e r m a n a de los mismos , el I 
dre de los tres y l a mujet* dei agresor,, 
c u a l estaba e n e m i s t a í R i con su c u ñ a d o -
E l agredido paso a l a Casa de Socof 
de la Fuente del Be r ro , y el agresor f 
detéYiido. 
U n a p u ñ a l a d a g r a v e 
U n i n d i v i d u o , del que solo se sabe^qw 
se apoda «el Z a p a t e r í n . , d io u n a p u ñ « W 
a Lu i s Leal F e r n á n d e z , de ve in t iocho a ñ ^ 
d o m i c i l i a d o en las Cambroneras , doM 
o c u r r i ó el auceau, 
L u i s se hallaba d i scu t iendo con ^ f j ! 
t é r i n » . a l c u a l no c o n o c í a , y é s t e 
damente 1« a g m l i ó . h u y e n d o d e s p u é s ^ 
L u i s p ¿ . i i a la Casa de Socorro. Su & y 
do se ea l i f l f M de grave . 
Mozo de equipajes muerto 
Le cae un, baúl encima 
En lu e s t a c i ó n de Atocba le c a y ó u " ^jjj; 
enc ima a l mozo de equipajes J o s é A1 íft. 
G a r c í a , c a u s á n d o l e graves lesiones, f a -
l lec ió a consecuencia de ellas. 
J „ 1. WmanAK flCE 
f L . D E B A T E : ( « ) M i é r c o l e s 1 fle septiembre de 
0 O T ! Z A C ! O N 
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ü . 68,30; C 08.30; U. 68,J0, 
T H , 68.30. _ 
l-EHHON 1 A R 1 A . - S e n c B . 
w b í T E H l O R - S e r i e B . 83.40. 
B 84,25; ti y H , »b. 
A M O R T I Z A R L E . - Serie C . 
103. 
A M O R T I Z A R L E . - S e n e C. 
B. 
)OI! 
4- C. 84; 
POR 100 
;.. B . 8 9 . ^ ; A. 89.¿o 
POR 1(MI 
S - A M O R T I Z A B L E {1917).-S€n6 
. n 98,10; A, 9S.10. 
ttJGAClOXES D E L T E S O R O . - S e n e A. 
A R 10° 50 (enero, cua t ro a f í o s j ; B . 
f í febrero t res a ñ o s ) ; B . 102,30 (abri l . 
!L anos)" A 102.85» B . 102.85 ( j u m o , 
i i l i o s ) ; A,' 102.40; R. 102.35 (abri l . 
feKTAMlEXTO D E MADRID.—Empré»-
isfis • • V i l l a de Madrid . 1018. 86. 
ESRÉS'CON G A R A N T I A D E L E S T A -
L t r a n s a t l á u t u : i 1925, noviembre). 92,6o. 
• ñ n \ S H i r ' O T E C A R I A S . - D e l Banco, 
Ir 90,25; 5 por 100, 99,50; 6 por 
451; 
38;̂ : 
'C lÓNES.—Banco de E s p a ñ a , 625; T a -
1 202; Banco Hispano Americano, 
K í d e m E s p a ñ o l de Crédi to , 174; í d e m 
¿ t la P la ta , 48.50; í d e m Central , 80,75; 
uera. 49.50; E l e c t r a : A. 101; M. Z. A . : 
«do 424; fin co r r i en te , 422; fin próx i -
iW- Nortes: contado, 451; fin corrien-
lln pPóx i ino . 454,50; Minas del 
T r a n v í a s . 80; í d e m fin p r ó x i m o . 
_ T e l e f ó n i c a , 102,70. 
OBI I G A C I Q N E S . — Conc-truriorn Naval 6 
íoo. 96.J5; Alicantes, p r i m e r a , 312; F 
Be. Córdoba a Sevi l la . 309; 
vorte' s egu ida . 6^.25; Valencianas . 99.20; 
Vlsasua. 84.<!5; P e ñ í i r r o y a , 97.75; Minas del 
oif C 00; Metropolitano, 6 por 100, 101.75. 
f | | 0 N : E n \ E X T R A N J E R A . — M a r c o s 1,^ (no 
^ C i a l ) ; franrM-, l',i.60; í d e m MUZOS, 128,25 
E i oficial ; í d e m hftl^a-, 18,40; l i b ra s . 31,95; 
E n G u e r r a 
E l presidente d'¿l Consejo d e s p a c h ó con 
los ministros de la G o b e r n a c i ó n , Instmc-
u ú n p ú b l i c a e interino de M a r i n a ; director 
peneral de Abastos y oficial mayor de l a 
Presidencia . 
D e s p u é s r e c i b i ó a los gobernadores c iv i -
les de Cuenca . Pontevedra y Zamora , pre-
sidente del Consejo Supr cnut de Guerra y 
M a r i n a y director general de lo Conten-
cioso. 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s 
E l duque de T e t u á n fué visitado por el 
conde de Canga A r g ü e l l e s . general P é r e z 
Herrero y por li>s romandantes de Caba-
l l er ía Hinlriguez y Naneti, y el veterinario 
inayoi s» iior Mil-anda, que presentaron 
al ministro de vuelta de su viaje a Ingla-
terra, F r a n c i a e Ir landa, donde han reali-
zaiin compras de caballos sementales y 
para concursos h í p i c o s . 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n rec ib ió a l 
i n a r q u é s qe Runie l , secretario de E m b a j a -
da, c a p i t á n de navio s e ñ o r Pedreiro y doc-
tores Codina y Crespo. 
G r a t i t u d de l general Boichut 
E l embajador de F r a n c i a h a hecho pre-
sente en el ininisterio de Estado, l a gratitud 
del general Boichut por la cordial acogida 
que le h a sido dispensada durante su via-
je a T e t u á n y estancia en nuestra zona por 
pane de las autoridades e s p a ñ o l a s . 
E l 5 regreso de Magaz a R o m a 
E l embajador de E s p a ñ a en el Vaticano, 
m a r q u é s de Maga/., e n i p i e n d e r á su viaje a 
R o m a el d í a 5. 
Los delegados gubernativos 
L a Gaceta publica u n a real orden circu-
lar , disponiendo que cuando los delegados 
gubernativos asistan con la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los gobernadores civiles a actos públ i -
Avizas, 93; eos. a q u é l l o s t e n d r á n puesto en la Presi-
L A " G A C E T A " 
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Presidencia.—Keal decreto-ley disponiendo 
que, con carácter transitorio y mientras no 
s» fabrique en España el abono nitrogenado 
cianamiuu de calcio, se rebajen a lü cén t i -
mos por 10o kilogramos los derechos de i m -
p o r t a c i ó n que seña l a en segunda columna 
cd vigente arancel do Aduanas. 
Iteal orden autorizando a la I n s t i t u c i ó n 
«ooixMativa para funcionarios del Estado, 
p inv in i iu y .Municipio, para modificar los 
a r t í e n l ó s ' L'l y 52 de sus estatutos. 
MafponlÁMÍo que cuando los delegados gu-
luTiiaiivo» asisian con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
los gobernadores civiles a actos púb l i cos , 
aqué l los t e n d r á n puesto en la Presidencia. 
l>ero t o m a r á n , con respecto a otros m i l i t a r e » 
y marinos que en ella figuren, el puesto que 
por su ca t ego r í a m i l i t a r les corresi>on(-i.t. 
Idem se provea por concurso de m é r i t o s 
una plaza de inspector de Sanidad, vacante 
en la zona de protectorado de E s p a ñ a en 
Marruecos. 
Hacienda.—Disponiendo se convoque a opo-
sivion l ib ro para proveer una plaza de t ra -
ductor de idiomas en este min is te r io . 
Con tod iendü un mes de p r ó r r o g a a la l i -
cencia que por enfermo dis f ru ta don L u i s 
de Figneras y Figueras, aux i l i a r adminis t ra-
t ivo del Catastro db r ú s t i c a . 
Fi jando las cotizaciones medias que han 
de servir de baso para la impos ic ión del 
recargo por deprec iac ión de moneda en el 
ine> de septiembre. 
S e ñ a l a n d o ol recargo que deben satisfacer 
en el mes de septiembre las liquidaciones 
de derechos de arancel que se hagan efecti-
vas en moneda de plata o billetes. 
Instrucción pública.—Disponiendo que la 
a d a p t a c i ó n al nuevo plan de estudios de se-
gunda ei iseñan/ .a , do ios ya comenzados bajo 
la vigencia del anter ior , se acomode a las 
reglas que se indican. 
romento.—Nombrando jpfe do negociado de 
segunda clase de este min i s te r io , con desti-
no a la s e c r e t a r í a del mismo, a don Vic to-
riano <Jarcia M a r t í . 
E l A t h l e t i c , d e B i l b a o , e m p a t a c o n t r a e l G r a s s h o p p e r 
o a 
C a m p e o n a t o m o t o c i c l i s t a d e C a t a l u ñ a . L a s p r u e b a s a u t o m o v i l i s t a s 
m á s i m p o r t a n t e s . N u e v a t r a v e s í a d e i a M a n c h a 
E E 
r o o T B A L i . Coches de ipo i i de 1.10U c. c—1, D'Ha-
Z U R I C H , . 0 . — E l segundo partido de los vr incoun (Salmsoa) . 
b i l b a í n o s ha terminado con el siguiente Coches de sporí de 1.500 c. c—1. R. L a -
resultado: bric (Peugeot). 
Athletic Club 3 tantos.1 Coches de carreras de tres litros.—1. Mon-
Grasshopper F . C. . 3 — 't ier {Montttr S p e a a l ) , 58 s. 4/5. que re-
Los espartó les se al inearon ctmio s igue: P ^ - e n t a una media horar ia de 61.Í44 ki-
Vidal . Anatol—t J n a n í n , Castaños—Hel - ro»Hroa. 
g ü e r a — L e g a r reta, * O l a s o — S u á r e z — ^ T r a - . * * * 
\iPs<>_HiPrru—Calvar Herortl de la hura de Beaurnonl Chnnay . 
Q K h é s de carreras de 1.100 c. c—1, Fred-^ ^ l ^ ^ u X ^ ^ ^ r ™ de c. c . - l . Bros-
r C1 t ^ T ^ O L , I J * * 5 Se ™ de t i » * - 1 . Bros-
de Barcelona 3 tantos sehn i * * * * * * 
Club Al ianza 1 — Coches de carreras de tres litros.—1, De ! Buck Huyait i ) . U\.i2H k i l ó m e t r o s . 
I * * • 
r u n f i a en cuesta de Jastices vsobie cua-
tro k i l ó m e t r o s ) . 
, Coches de sport de 1.100 c. c—1, Isu-
salum >aliu*on). 3 m. 41 s. 2/5. E l mejor 
tiempr. 
Sport de 1.500 c. c—1. Roiisselon Bu-
Astunana de Football ha quedado consti- aatu] 
a :; * 
L A S P A L i l A S , :)0.—Los vigueses jugaron 
su tercer partido con el siguiente tanteo: 
C L U B C E L T A 3 tantos. 
Real Victoria F . C 0 — 
» * • 
E l Comité directivo de la F e d e r a c i ó n 
dencia, pero t o m a r á n , con respecto a otros ¡ " P O R O S E N P R O V I N C I A S 
militares y marinos que en ella figuren 
A V I L E S , 31.—Se l idian tres novillos de 
Vil larroel por Casielles y Pepe L u i s Díaz . 
Este estuvo muy mal . E l cuarto novillo fué 
rejoneado por Cuchet. 
el puesto que por su ettegorfo mil itar les 
corresponda. 
L a t/H(.cic4 uc a: ' : |fut>iivu uno. O Í : 
¡¿lar, fi .'O.-; l i r a s J1.7:.; escudo puvtugiies den d iSp0nientIo qUe ias cotizaciones que 
0 ^ no . - . f i na l - ; \re>» a rpen tu io . ^ - ' " i h a i l ae servir de base durante el mes de 
gícial ; flonn. 2.Ki n o oficial;; c i rona1 
thpca i no ( . f i r i a l . 
L a moneda depreciada 
:ela de yer p bl ca a real or-
tuido como sigue-. 
Presidente, don Ceferino San Mart in , 
delegado del I n i ó n 1). Bac ing; vicepresi-
dente, don Antonio Moreno bí iqué , dele-
gado del Beal (Jviedo F . ; secretario, don 
Eduardo RodTiguez S u á r e z , delegado de 
los Clubs de segunda c a t e g o r í a ; vicese-
cretario, don Enrique S u á r e z , delegado 
del Bea l Stadium Avi les ino; tesorero, don 
Luis Alvarez, delegado de los Clubs del 
« r u p o B. ; vocales: don Maximino Bodri-
l guez, delegado de los Clubs del grupo b ; 
' don Antonio Iglesias, delegado del Real 
Sport ing; don Bernardo López T o r r é n s . 
Sport dos litros.—1, Bousquet .Buyult i ) . 
Sport tres litros.—1, Desvaux (Sl im), 
Coches «le carreras de 750 c. c.—1, B i -
ll iel /;. \ . C ) . 
Carreras 1.100 c. c — I . Bill iet {B. S . C ) . 
Carreras 1.500 c. c—1. Louis [Buyuttt). 
Carreras dos l i t ros . -1 . Chiron (BuyatU). 
t larreias cinco litros.—1. Veyret ( L o i s í » j . 
* * * 
Meetmy de fíoulogne. 
IMiblicado y a en El DEBAIE. 
* * * 
RrUdmetro lanzado de L a Baule. 
Coches de sport de 1.100 c. c—1. made-
S ^ ^ l P T i f S S ! L ^ í 6 ^ molsello Guerin ( . m í / c a r ) . 
I in ter ior . .v>; K x t e r i n r . s 3 . i i i ; A m o r t i z a -
(jle 5 pr.!- inrt. -Vi; Nones. 9 1 ; Al ican tes , 
i j4,<)0; Oren les , •• V.s:.; i ' .olunial , 75,75; f ran-
tjoV, 1?.">; l i b ra s , 
3Ji-;s í o 
Altos l l a m o s . U V i O : Be.-ine.ras. Ifd ; Ban-
de Bil lxiu. 1.690; í d e m de N izcaya. i.i>3o. 
LOHXMtTS 
pesetas. :',:.(>:'•: •n;irc.f-. •.:>•. > •; 
í l t ó .^ , SUI '>.137; 
i 8623; LJ74,C5; doiai 
'tíno, i'..'.M 
! Hsems. ;. 
I U ? ; l i r a - . 
francos, 
Idem belgas. 
I ' , . i tétGO; con mas 
1J. 11 »o ; peso argen-
d ó l a r e s . 
r o T A r . i s r o a n A T i T A a 
t a i e f i o o de ;i> só lo presenta a lguna 
Ctlvid.Td .-! . " r m f i rroviario. estando 
lí\ abnnd-i?--•i---- los restantes departa-
wnt.*1- Kn . MMIV.) ;.i los cambios, reaecto-
B T í a v ^ r a l e m e n t e los valores de l Estado 




ÉHtftrior subfl 50 e é n t i m o s en partida 
KvoráMerae ' ú t e i " - valores de! Estado 
I 4 por ino AÁiOrt izablc rpiedan sosté-
í l "i por ion f.TiTipio cede 15 cínti-
en c'ÍS sori. s p e q u e ñ a s , y el nuevo 
fe a ?íi en 'a-> suyas i!P<?ci.';adas. • 
t la-- obl igaciones del Tcs-fm") (Tesmérc-
n •'a:,t!n"ios jas de i ñ e r o y c inco las 
fehrer.->, y n u m e n t a n 10 las de junio 
Iftco los d " . ihril I926V 
l el depar tamento de c r é d i t o c^den me-
•úro " l Raneo de Espafia y l.'iO el Río 
ta PT'ita. E l H i spano-Amer icano , Espa-
da C r é d i t o y Centra! , insis ten en sus 
Wos anter iores . 
agrupo i n d u s t r i a l coti/.a en a lza de nn 
H la Electra A y de :•'» c é n t i m o s las 
K ^ r a ^ : haja ile esta ú l t i m a , . c a n í i -
l á o s '!ab?iios y sin var iae jón las M i -
del B i f . !-!'>-)'•• to a los valores de trac-
K . s n h r : i cinco peseta • los Al ican tes 
tos los Nortes, r ep i t i endo c a m b i o los 
K l a l m e n t e so r eg i s t ran las dobles qu? 
ion : A l i r rnues ron .'.W.i y -J.r.Tó. 
0 la' d iv isas ex t runier - ' s ga t ian ü5 cén-
fe los francos, la las l i ras , dos las 11-
'nno y medio los d ó l u r e s . 
de n n cambio 
es, a f in del pr 
i l fhtsmo plazo 
corro extranjero 
I Operaciones: 
francos a lO.f.f». 
bolera? a 18.4;». 
| lra« a 21.75. 
ibres a 31,Ü5, 
l ó l a r e s a 5,57 y 5 
l io. G,5¿<\ 
i'A y 454.50, y 
se hacen las si-
septiembre para l iquidar el tanto por cien 
lo a que han de estar sujetas las meican-
c í a s producto y procedentes de naciones a 
las que se aplique la pr imera columna del 
arancel o de aquellas cuyas divisas ten-
gan u n a d e p r e c i a c i ó n en su par moneta-
r i a con l a peseta igual o superior al 70 
por 100, s e r á n las siguientes: 
Portugal! 5 enteros 357 m i l é s i m a s ; B u -
m a u i a , 2 enteros 591 m i l é s i m a s ; T u r q u í a . 
3 enteros 637 m i l é s i m a s ; Bulgar ia . 4 en-
teros 716 m i l é s i m a s ; Yugoes lavia , 11 en-
teros 563 m i l é s i m a s , y Grecia , 7 enteros 
¿30 m i l é s i m a s . 
Los derechos de A r a n c e l 
S e g ú n real orden de la Gaceta de ayer, 
el recargo que ü e b e cobrarse por las 
Aduanas en las l iquidaciones de los de-
rectUM de arancel correspondientes a. las 
m e r c a n c í a s importadas y exportadas por 
fas mismas durante el mes de septiembre, 
cuyo pago h a y a de efectuarse en moneda 
de plata e s p a ñ o l a o billetes del Banco d * 
E s p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda de 
oro. s e r á de 23 enteros 77 c é n t i m o s por 100. 
E x p o s i c i ó n M e d i r á en Londres 
E n f\ ministerio de Estado han facilitado 
l a sispiieute nota i 
• Comunican de Londres que l a 16 Expo-
srcLOn M é d i c a tend.'A lugai en dicha capi-
tal, en el "Central Hal l» . Westminster, en 
íos d í a s i a S de octubre p r ó x i m o , y que 
siendo puramente piofesional. el p ú b l i c o 
no s e r á admitido. E n olla se e x p o n d r á n 
art iculas procedentes d~ tas principales fá-
htteas de fnstrnnieiitos q u i r ú r g i c o s , medi-
cinas y todo g é n e r o de a r t í c u l o s usados o 
prescritos por m é d i c o s y dentistas. E n el 
caso de que quis iera asist ir a dicha E x -
p o s i c i ó n a l ín in m é d i c o , c irujano o dentista 
e s p a ñ o l , los directores dt l a E x p o s i c i ó n 
r e m i t i r í a n las opurtunas inv i tac iones .» 
R e u n i ó n en el G o b i e r n o c i v i l de Jaén 
J A E N . 31.—En ei Gobierno c iv i l se lia ce-
lebrado u n a r e u n i ó n , a la que han asistido 
el alcalde y los presidentes de los C o m i t é s 
¡oca le s de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . E l goberna-
dor, m a r q u é s de Bozalejo. p r o n u n c i ó un 
discurso, haciendo resaltar la Irbor quo 
viene retlizando e! general' Pr imo «le B i -
vera, a l que p r e s e n t ó como ejemplo vivo 
que debe es l imidar a lodos en el cumpli-
miento del debrr. activando l a labor de 
propaganda y de a t r a c c i ó n . 
E l acto t e r m i n ó i o n \ i v n s al general P r i -
mo de Rivera . 
E l minis tro de ^ i t o á - ) «ín San S e b n « t i p i 
SAN S E B A S T I A N . 31.—El ministfo de E s -
tado, seftpr Yanisuas. h a obsequiado con 
un tá al propietario del p e r i ó d i c o L a ¡Vc-
etúá, de Buenos Aires , don Jorge Mitre, y 
a v a n a s personalidades de l a colonia ar-
gentina. 
L I N A R E S . 31.—Los toros de Solomayor re-
sultaron Bravos y grandes. Carnicehto , bien 
en el primevo, obtuvo lu oreja de su se-
gundo. Bara jas ovacionado en hunderillas 
y matando, obteniendo t a m b i é n la oreja de 
uno de sus enemigos. Bayito s u f r i ó u n a 
cogida aparatosa, calitteada de leve, en el 
cuarto toro. 
los H e r n á n d e z , delegado del Club Fortu 
n a ; don Fernando Quirós . delegado del 
Beal Athlet ic; Bac ing de Sama, delega-
do a designar. 
* * * 
Bcsultados de los primeros partidos de 
l a pr imera d i v i s i ó n de la L i g a inglesa 
Sport 1.500 c. c—1. Gil íes Bugatti). 
sport dos l i tros.--! , Charles , Combes (Bu-
'jntti). 
Sport tres litros.—1. Patissou (Ford ¡'a-
tissou). 
Sport seis litros.—1, Pollak Panl iard-
E l t r a n s p o r t e d e a b o n o s 
d e c l a r a d o p r e f e r e n t e 
L a Gaceta publica una real orden circu-
c ircular , de l a D i r e c c i ó n general de Ferro 
carri les , que dice ! 
«Con el fin de que durante la actual épo-
ca, en que son de inmediata u t i l i z a c i ó n 
los abonos, puedan efectuarse con la po-
sible intensidad sus transportes desde las 
estaciones que s irven centros produc-
tores a las regiones donde deben ser em-
pleados. 
E s t a D irecc ión general ha acordado de-
c larar preferentes dichos transportes por 
plazo de tres meses, que e m p e z a r á a con-
tarse a partir del d í a 1 de septiembre ac-
tual, y aplicable, en consecuencia, a los 
mismos lo establecido en la regla prime-
ra de la c ircular de la suprimida Delega-
c i ó n Begia de Transportes de 9 de diciem-
bre de 19*1, publicado en l a Gacela de Ma-
drid del d í a 10 del mismo mes, sin per-
juicio de lo que, con carác ter especial, 
pueda acordarse por este centro directivo 
en r e l a c i ó n con determinadas e s tac iones .» 
R a d i o t e l e f o n í a 
Pro j í raa ia? para el d ía 1; 
M A D R I D . Unicn Radio (E. A. J . ~. 373 me-
tros).—11,45, Nota ile e i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12. Campanadas de l i o l e rna -
cion. Cotizaciones ds Bolsa >• mercados. I n -
tpi imnl in . Noticias de Prensa. Primeras noti-
cia» meteorológicas.—12,ló. Seña les horaria*. 
Cierre de la es tac ión .—De 14,30 a 15.30, Or-
questa Ar tys . Bole t ín meteorológico . P ramio» 
mayores del sorteo do la Lo te r í a Nacional. I n -
termedio, por Lu i s Medina. Noticias de ú l t i -
ma hora.—17. Señora Chora l i r r del Palacio.— 
17.30. Lección de esperanto, curso de verano, 
por el p r e s b í t e r o don Mariano Mojado.—18, 
Oisy K a t t o r (soprano;, señores Franco, Fran-
cés, Outumuro . Del Campo y Cassaux.—19.50, 
Cotizaciones de Bolüa.—10,55, Noticias de úl-
t i m a hora.—20. Cierre de la es tac ión . 
B A R C E L O N A . — i E . A. í . 1. 325 metros^.— 
i Ih. T r í o Hadio.—\B,i'>. Bo le t ín del servicio me-
¡ tecnológico de C a t a l u ñ a . Cotizaciones de los 
' mercados internacionales, ?nmbios de valores 
Quiosco t'e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A ! . A . E R E N T E 
C A L A T R A V A S 
S e p r o r r o g a h a s t a e l d í a 10 
la m a í r í c ü l a l ibre 
S e g ú n real orden que aparece en lu 
Gacela de ayer, el p e r í o d o extraordinario 
de m a t r í c u l a p a r a ios alumnos no oficia-
les, que h a b í a de f inal izar el ül ue agosto, 
ss entiende prorrogado hasta el iT/a 1') del 
p r ó x i m o mes de sepilen ore en t o ü o s los 
centros de e n s e ñ a n z a de jendientes uei mi-
nisterio de instruccidn i>ublica. 
P e r f e c t o e q u i l i b r i o 
en sus f acu l t ades menta 
les y v i g o r f í s i c o , o b t e n -
d r á c o n el 
V I N O P I N E D O 
r e c o n s t i t u y e n t e que hace 
v e r d a d e r o s m i l a g r o s en 
los o r n a n i s m o c d é b i l e s 
) S E D E J E V . O P E R A R 
Mfl ante* haber ensayado ei 
oue le catmarct tí ¿oter y cura/tf crervo 
Kin tifiar ctccitm 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
5 D E 5 0 A Ñ O S D C C X I O 
C A J A . M O P T A 5 
S H E F F 1 E L D L N I T E D - W c d n e r d a v 
M A V C A S T L I i UNITED-Aston Vi l la 
A B S E N A L - D e r b v County 
r .VEBTON-Tct tenoam Hotspur 








C a n e l a s 1.50(1 
J ' ~ yattt). 
Carreras dos litros.—I, Wagner [Delaye,. 
Carreras tres litros.—1, Montier Monlier-
Spectal). 
Carreros ocho litros.—I. Bigal Panhard-
LévassQf . 
Carreras W Uiros.—1, -Benoist {Delaye). 
T iempo: 17 .s lo. (¡ue représen la una me-
dia hornria de ¿«tí.-iV U i l ó m e t i o s . 
» * * 
Dóis accidente:. Mortales-, 
BacUeis e n t r e n á n d o s e para lu p incba 
ñ a l a r e a l i z ó el uudadur a l e m á n Hans ,no,üc. icUs,a (,pl Motor Cicle B a c i n « Club. 
Levassor) . . j T liitinins noticias.—"Jl. La Cobla Barcelona.— 
Coches do carreras de 1.1U0 C. C — 1 . Des- j 21,50, Charlas festivas, por don José Crespo.— 
SM& Betrnr .sniisióii de ópera desde el teatre 
3-3 
L I V E B P O O L - M a n c b e s t e r Cnited 4-2 
B L BNLEY-Cardi í f City 3-1 
B O L T O N W A N D E B E B S - I . e e d United 
West K a m United-Leiecster City .. 
Huddersfleld Town-Bury 2-2 
ÜATACIOK 
D O V E B . 30—Por octava vez acaba ds 
cruzarse el Canal de la Mancha. L a haza-
Wierkotter. c ú b r i e n d o la distancia del cabo 
Grls-Nez en \2 li. 13 m. 
* •» -
Establece, por to tanto, el record de l a 
prueba, como se verá por e l ' resumen que 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n : 
Vebb. 21 h. 40 m. 24/25-VIII-1875. 
BurgCáS. 23 h. 40 ni. 5/6-IX-1911. 
Sul l lvan , 28 h. 23 m, 7-VIM923. 
Tiraboschi . 10 h. M m, 11'ie-VIII-1923, 
Toth, iC h. 04 m. S/'J-IX-UttS. 
Miss Eder lc . 14 h. 3u m. C-VI1I-192G. 
Miss Corson. 15 h. 38 m. 28-VII1-1926. 
Mowey en la carrera en cuesta de Bainc 
ihua ( ü o u l o g n 
MOTOCICLISMO 
B A R C E L O N A , 31.—Para el Premio Bas té 
(campeonato de Catalufia fita pista) la m--
cr ipc ión e s tará «bierta a derechos sencillos 
hasta el d í a 18 de septiembre hasta las doce 
de la noche, y con derechos dobles hasta 
el d í a 22 «le septiembre. Los derechos de 
Inscr ipc ión son de 30 pesetas por m á q u i n a 
de la clase 250 c. c. y 50 pesetas para cada 
del Bosque. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A L—MitrcolM.—Nuestra Señora de los 
Angeles. Santos Üi l . abad; Sixto. Terencio, 
Obispos; Aumón, ^doctor; Vicente, Loto y 
Kégulo. már t i re s ; Ana profetisa; Josu í r üc -
deón. Constancio y Victorio, Obispos; Vere-
na. virgen. 
L a misa y uhcio divino son dei segundo 
día de la Infraoctava, con rito Eeinidoblc y 
color blanco. . 
Adoración l íocturn».—Cor Jesu. 
Cuarenta Koran.—Parroquia de Santa Ma-
ría (cuesta de la Vega. 2). 
Corte do María—Di* Nuestra Señora do la 
Almudena. en Santa María ' P . ) ; de la Blan-
m, en San Sebas t ián; del Consuelo, en San 
L u i s ; del Olvido, en San Francisco el Orando. 
Parroquia de IM Angustias.—A Ins nclio, 
misa reinda perpetua por los bienliechorcs 
de la parroquia. 
Parroquia de Covadonga—Continúa 1 la no-
vena a su Titular. Por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, 
maquina de las clases 350 y oOO c. c. P a r a i (.stación. rosnido, sermón por don lUfael Gi -
los concursantes socios de Penya B h i n los 1 nés. ejercicio, reserva, letanía v salve. 
Hans Wierkotter, 11 h. 13 m. 30-VIII-1926. derechos quedan reducidos a l a mitad, pe-
ro un mismo concursante no podrá bene-
ficiarse en dicha r e d u c c i ó n m á s que para AUTOMOVIHfMO B A B C E I ONA, 31—Para la prueba de in-7 • • „ . » . , . „ dos maquinas de as por el inscritas qveso y c las i f i cac ión en el «Club de los w_ _„f lJL_ _ _ i L . i . 
100 por hora» ha sido inaugurada la ins-
( i p c i ó n , a cargu del entusLista Hautista 
Bambla . que p i lo tará una 1.500 c. c . ins-
ci i .o en la categoiia de carreras , de cu-
yas cualidades de velocidad se tienen ex-
celentes refeicncias. 
L a a n i m a c i ó n es grande, y pronto a los 
nombres de Macaya y Vidal , que. pilotos 
de Norton, figuran en la lista de las 5Q0 c. 1.. 
y de las dos fftitfoe y una i t a l e í y h que han 
inaugurado la de las "DO c. c , vendrán a 
unirse seguramente nombres de conducto-
P e n y a R h l n advierte que en esta oca-
res y m á q u i n a s de notable prestigio. 
P a r a la Rale iyh . cuyo debut en nuestras 
sión. para la inscripción en la prueba de rarrprns „ aperado con interés, ha que 
los «IDO por hora», i s necesaria la licen 
c ia de coucursonte. expedida por el Beal 
dado designado ya el piloto, que es Agm, 
Parroquia de Santa María.—Empieta el Oc-
tavar io a su T i t u l a r . Por la m a ñ a n a , a las 
dies, misa solmene y se rmón por don Pele-
g r ín M é n d e z ; j)or la tarde, a las sei» y me-
dia, e s tac ión , rosario, s e rmón por don Ma-
nuel Kubio Cercas, octava, reserva, l e t a n í a 
y salve. 
San José de la M o n t a ñ a (Caracas. r>V — 
• r ^ a «*is, expos ic ión dr Su Divina Mniestad; 
a las cinco y medio, rosario y bendic ión . 
Capilla d* Cristo Rey—Misas a las sieta y 
odio. 
M a r í a Inmaculada.—De dier y meHia a seis 
v media de la tarde, exposic ión de Su Div ina 
Af'MP'stnd. 
Religioaas Franciscas de la P u r í s i m a y San 
un experto que m i n e todas las condiciones ¡ Pascual Empieza la novena a la Virgen de 
Anlnxnr.u. Por la tarde, a las seis, rosario 
sermón por un padre franciscano, ejercicio, 
reserva, l e t a n í a y salve. 
J U E V E S ETJCftRISTICOS 
A u t o m ó v i l Club de Espai'10. as í como la pnr|l sm.ft|. tio Sll miPVfl ,„. . , , inina el debido 
de piloto para quien lleve el coche, cir- , rendirtiifÉno 
cunstfl iuia que re SVlsfli previamente para 1 juscofi oiiM-oiroa 
evitar dificultad*s tle ú l t i m a hora, tanto i „ . * , " . 
m á s cuanto que la a b s t e n c i ó n de dichas i , Se Imn • <'lebrfldo en (.mhemburgo tos 
licencias lequlere s ó l o unos t r á m i t e s s f n J ^ ' ^ o s O l í m p i c o s femenmos. Los r e c i t a d o s . ^ " ^ " Í ^ T ^ ' ^ . ^ ^ ^ ,ft A I " " 
cilios, pero exi^c t a m b i é n el margen de 
algunos dias, puesto que tales l icencias 
es en Madrid donde son expedidas. E n 
Penya B h i n se d a r á n toda clase de deta-
lles a tal efecto, CUU conn» de la regla-
m e n t a c i ó n do las pruebas. 
* * « 
B E S L M E N D E LA S E M A N A : 
K i l ó m e t r o de tompteyue 500 metros de 
ida y vuelta, sa l ida parada a la Ida y a 
hi vuelta). 
C o c i n a s P r i m u s 
L A S M E J O R E S A 
Con tado y plazos 
G A S D E G A S O L I N A 
•: P i cza t de r e c a m b i o 
um mm. mu. 10. H CRID 
A g e n t e gene ra l : R. Bermejo . S A N T I A G O E N V I O S A P R O V I N C I A S A L C O N T A D O 
fueron los siguientes 
100 y a r d a s . — 1. B A D I D E A U ( F r a n c i a ) ; 
2, Thompson í Ing la terra) ; 3, Hitotni (Ja-
p ó n ) , y i , l laynes ,'lnplalprra). T i e m p o : 
II s. S 10. ' 
250 metros. 1. F . D W A B D S í í u g l a t e n a ) ; 
5?. Pa lmer ( Inglaterra) ; 3. Badideau (Fran-
cia) , y i . IManeke (Franc ia ) . T i e m p o : 33 s. 
'> lo. Recont mundial . 
Il<» metros ^vallasu—1. S Y C H B O V A (Che-
coeslovaquia); F.hile (Inglaterra); 3, H a n 
(Inglnierra) . y Laloz (Franc ia ) . T i e m p o : 
l i m. 4/10. 
Salto de al tura.—I. B O N Z E ( F r a n c i a ) ; 
2, l lutl (Inglaterra}. 1,45 meims 
Sallo de longitud.—I. H I T O M I ( J a p ó n ) ; 
2. l ü n n ^Inglaterra); 3. Smolowa (Checo 
eslovaquia). y V. Plalhino (Su^cia), 5,50 me 
Iros, fíetori m u d í a l . 
Lanzamiento del disco.—1. B O N A P A C K A 
[Checoeslovaquia] ; 2. Hitomi ¡Japón) . 37.71 
metros. U r r m d mundial . 
Lanzamiento dei peso (mano derecha e 
izquierda),—!. M D I . O K O V A Checonslova-
qula) ; KlPa Sveuson (Suec ia ) ; 3. Kono-
pack 'Polonia) , y 4,' Karlson ( L i m a n i a ) . 
• • » 
Los p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s t e n d r á n 
lugar en P r a g a en 10:50. 
dena: A los ocho y media.—San Lorenzo: A 
Ins or-lio.—Sr,n L u i s : A Ins ocho y inedia.—Saii 
Pelji ist i i in: A Ins seis, siete y oclio.—Snatn 
n ó r h n r a : A las ocho.—Sontinifo: A la* ocho.—. 
8nn .Terónimn: A Ins otdio y media.—Piirtsi 
m«» •'ornr.ón de ^ t m í a : A Ins ocho y media.— 
Hnlvndor y Snn N i r o l ó s : A las ocho.—Los Do-
lores: A bis ochu y media. 
Igles ia».—Aíru^t inos Itefolefon: A las o r í n y 
medin. misa de ronninión.—A*¡lo de TIu<rf»i-
nos <|e| Sa^rndo Corazón de J e s ú s : A bis seis 
y media. i - j r m H o . - Buena Dicha : A Tas echo 
j media, misa de comun ión general con e.^po-
l ic ión.—Calal rava^: A las ocho y media.—Cn-
puchians: A las siete y ocho, con exposic ión. 
Comendadoras de Santiago-. A las ocho y me-
dia.—Es* li>vas del SñKiadü Coraxón (paseo de 
Mnrtfnez Cnin|>os): A las seis.—Tranciscanoi 
da San Anton io : A las ocho y media.—Hospi-
tal do San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos) : A las ÍK-IIO.—llospitnl del CariAen: A 
las ocho y media, con exposic ión de Su D i v i n a 
M a je s t ad .—Jc r óu imus del Corpus C h r U t i : A 
las o c h o . — l e s ú s : A las siete, siete y iúedi.> 
y «MIIO.—Pontificia: A las seis y a las ocho 
Snn ItajDnal y .San Ben i to : A las siata y a 
las odio y media.—San Pas^y*',; A ¡as nne. 
ve. —San Pedro: A "as Oimo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho.—San Vicenta 
do P a ú l : A las ocho y media. 
« * •» 
(Este periedico se publica con cansara ecle* 
siastica.) 
C o s a s d e i M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POB 
A R L O S L U I S D E C U E N C A 
XXXIII 
¡XTE DEL TORO —BAILES DE SOCIEDAD.—SORPRE-
•SfLlCViÓN. —ÜON .vlA.NLEL, El. PHOKEi>OK.--L.\á 
DE MADRID.—Los ANTIGUOS VFAJES.—EL CANAL 
BWf*-—INAUGURACIÓN.—Los AGLADORES. 
^ de lo poco c i imoda y amena (juu resul-
1 e s t u m e n la V o l a de E l M o l a r , las aguas 
"sas de Ui Fuenio <lel T o r o daban extelen-
'ttado en muchas enfermedades, y p a n i c u l a r -
en las de c a r á i ter h e r p é t i c o . M i padre . qn<* 
.ser el decano de los a g ü i s t a s , e n t e n d í a que 
^ ^ s . por lo m i sn io que no eran mii.\ fii»'i 
•¿ « s n n i l a b a n me jo r y p r o d u c í a n a d m i i a t d . ^ 
• L a verdad es q i i f a r l U- sentaban nerfei 
j ' ^ ^i1' 1 :• solo a ñ o que fué a E l é r r i o y 
aguas lo sentaron m u y m a l . por la revo-
sin duda hicieron en su naturaleza. 
E ^ l d a de Él Molar romnletaiiK ab l:i. 
r4 0 0,1 ' uamlo. niíi .•11 la ••"/>*/ ¡Irl < nirí-', 
pCllna esPecje de l iospeder ía , asi l lamada por 
dec ido la nnca a un icuicnie cura de San 
G i n é s , de esta Corte, o en otra que tuviera una sala 
grande, se d i s p o n í a n bailes en obsequio a los ba-
rtis;as. 
L a s s e ñ o r i t a s que estaban lomando las aguas, y 
que s a b í a n perfectamente el escaso n ú m e r o de ca-
rreros en edad de bai lar con ellas, se e x t r a ñ a b a n 
a l principio dei festejo y m á s a ú n cuando ÜC ente-
raban de que su> parejas de danza iban a ser ío s 
mozos del pueblo. 
P r e s e n t á b a n s e estos raizando la alpargata, con un 
p a n t a l ó n negro y en mangas de camisa , con los ros-
Iros curlidos de v iv ir a l a intemperie y las manos 
callosas por las faenas a g r í c o l a s . Y las mozas de la 
localidad, que a s i s t í a n t a m b i é n a l baile, v e s t í a n 
modestamente una sencil la falda y una blusa o ya-
ribaldina Idam a. con delantal de seda negra. 
lie pronto, una p e q u e ñ a orquesta de guitarras y 
bandurrias preludiaba un r i y o d ó n . unos cazadores, 
unos lanceros o una r i r y i n i u , y aquellos jóvi -nes dt 
aspecto rús t i co invitaban a las s e ñ o r i t a s y ron ellas 
r jec i tah .m rorrecMsimamentc todas las l lguras y mu-
dan/as de aquellos bailes, nada f á c i l e s , i on gran 
d i s t i n c i ó n en la manera de l u m h u i r a la pareja y 
en sus saludos y reverem ios. 
Fd asombro de los m a d r i l e ñ o s era grande ante 
aquella inesperada novedad, que no acertaban a 
« xplicarsi-. de un»' b u h ó ra ••u mi pneblu gente del 
i ampo oue U<ilara liuu iiisinu» mejor riU6 mm ha de 
la de hi Cune. L a rosa l ema r ú a sem i l l í s ima cxplii n-
riiúi : F u la misma casa de don p e d f » Alcalde, don-
de nos h o s p e d á b a m o s nosotros, lo b a c í a durante 
lodo el verano don Manuel Jnslo Menor, hermano 
de aquel famoso di»ii Lu i s , d»' qnifn Pinto he hab'a 
d>> en los l o m i e i u t o » de estas Memorias, que era 
profesor de bade del l*rfnc4pe de Asturias y do las 
Infantas reales. 
Andaba don Manuel d e l i c a d í s i m o de salud, y ape-
nas p o d í a moverse, y por d i s t r a r c i ó u se d e d i c ó a 
e n s e ñ a r seriamente los Railes de sociedad a Jos jó-
venes del pueblo, y debido a sus c n s c ñ a ü z a s , en 
la v i l la de E l Molar, durante algunos a ñ o s , se bai-
laba mejor que en ninguna otra parte de E s p a ñ a . 
Al hablar de las aguas minerales viene a las mlen-
<es l a idea de las otras aguas que no en una tem-
porada veraniega, sino en el curso de todo el a ñ o . 
ten ía Madrid para beber. 
L a s aguas potables de la Vi l la y Corte p r o v e n í a n 
de los cuatro l lamados viajes de la Castel lana, en 
direcc ión t i " F u e n c a r r a l ; de Alcubil la , hacia Cha-
martin. y los del A b r o ñ i g a l , alto y bajo, situados, 
respectivamente, en la parte alta o baja del mismo 
arroyo. Estos eran los viajes propios de la Vi l la 
de los que se s u r t í a n las fuentes p ú b l i c a s y ade-
m á s e x i s t í a n otros, pertenecientes al Heal Patrimo-
nio o establecimientos particulares, como eran el de 
la Fuente del l l eno , el del Rey. el de Amanlel o de 
Palacio, el de l a M o n t a ñ a del P r i m ipe P í o . el de 
San Isidro, el de las Salesas, el de las Descalzas 
Keales y (.tros. 
L a dotocifm de agua de la capital de F.spafia. se 
,rtin rnntaban los entendidos, iba siendo cada d í a 
menor, po r lo cua l v e n í a n e s t u d i á n d o s e muchos pru-
vertos de abastecimiento, hasta que por deereto de 
don Juan Hravo M i u ü l o . se a d o p t ó el del C a n a l de 
Lozoyn, a l cunl debe sn desarrollo Madrid, hasta 
Iletrar a ser tres o cuatro veres mayor en tmb» de 
lo u n • ames er : i . 
¡Ci i r in ios tatus d«' m i infancia me ms lias*- yn al 
bal. nn entietHiiidisimo a l ver instalar las c a ñ e r í a s 
en las xanjas d»1 l a cal le! Aquella obra, verdadera 
mente transcendental, v e n í a a dotar a Madrid fie 
una cantidad de anua veinte ve. rs mayor de la que 
¡tenía . R e c í t e n l o la i n a u g u r a c i ó n de la t ra ída . . 
E l d í a d'> San Juan del a ñ o l'.V» tuvo lugar. Se 
,' iabia dispuesto en lo alto de la calle Ancha, junto 
la l Hospital de lo Princesa , que era uno de los sitios 
Imás oiovados entonces de la pohlacb n. una fuente, 
jen cuyo centro b a h í a u i i surtidor, del que se ele-
vaba un chorro de agua de noventa pies de al tura, 
/.pac c a u s ó el asombio dé todos cuantos lo v i m ó s . 
Al gran novelista don Manuel F e r n á n d e z y Gon-
z á l e z se le atribuye la frase de a d m i r a c i ó n a l ver 
la fuente; 
—lC'a»»ia/u! \ E z l o no ez una fuente; ezto ez un 
rio puezlo de pie! 
Claro es tá , que aun d e s p u é s de inaugurada la 
tra ída de aguas, hasta que los caseros fueron poco 
a poco instalando las fuentes en los domicilios, ca-
rec ió el vecindario de las comodidades que boy dis-
fruta en este particular, y la p r o v i s i ó n de agua se 
s i g u i ó taclendo durante bastante tiempo aun por 
los agitadores, aquellos tipos tan c a r á c t e r . s t i c o s del 
antiguo Madrid. 
E l aguador era asturiano o gallego, que v e n í a a 
ii ib.iiar a la Corle en este uflcio, y d e s p u é s de una 
temporada de gran lahoriosidad y a i ín mayor eco-
n o m í a , v e n d í a su plaza y regresaba a su aldea con 
ni i í» enanos, que le p e r m i t í a n comprar una o dos 
vacas, asegurar su vida y. a veces, ejercer de al 
cable. E l aguador inspiraba en las casas una gran 
confianza, realmente merecida, pues no se d i ó r l 
raso de n i n g ú n crimen en el que apareciera un 
aguador romo responsable. L l a m a b a r u í d o s a m e m . 
a la campani l la , y en cuanto la r u a d a que salú» 
a abrir se enteraba de q u i é n era , le dejaba pasar, 
diciendo a la s e ñ o r a que era •*•/ ntaentnt de baile' . 
y el buen hombre, s in vigi lancia de nadie, cruzaba 
la cas;» basta la cocina, y d e s p u é s de verter su cuba 
en la t inaja, vo lv ía a sal ir , marcando nildoMuhetl-
le el paso ron sus claveteados zapatones. 
l os chicos ile la calle les t e n í a n guerra declara-
da. Unas veces, cuando el pobre aguador, cansndi 
simo iie ¿subir escalems. iba por la calle rncorvado 
bajo el peso de la cuba, (pie s o s t e n í a con ambas 
manos, un muchacbo, ncercrtndoselc cautelosamen-
te. 1? daba un tremendo azote y apretaba a correr. 
E ! infeliz" agredido no p o d í a seguir e». su carrera 
al muchacho ton la cuba a cuestas, y mientras la 
dejaba en el .suelo para correr tras el tunante, 
éste h a b í a puesto y a mucha distancia por medio. 
Otras veces, si por acaso cerca de una fuente ha-
bía un coche parado, a laban con una cuerda algu-
nas cubas a una de las ruedas y al ponerse el ca-
rruaje en m a r c h a puede ca lcular el lector el estro-
picio que se a r m a r í a . 
Va hab lé en otro c a p í t u l o de lo aficionados que 
é r a m o s mi madre y yo a echar un párrafo con el 
aguador de casa, y hasta he mencionado el nom-
bre de Pepe Reyero, que a su vez era tenor. L a s 
primeras veces que fué a casa, al preguntarle co-
mo se l lamaba, nos d i jo : 
— A/t verdadero nombre es J o s é ; pero en la fuen-
'.e empezaron a decirme Pepe, Pepe, y con Pepe 
¡ u e d é m e . . . 
De las am-cdotas de su vida ar t í s t i ca nos refer ía 
la s iguiente: 
*—Estaba yo anoche en una taberna de la p laza 
de Santo ü u m i n y o cantando por lu flamencu, y a l 
final de una m a l a y u e ñ a se abr ió l a puerta y en-
tiré nn señor de los de copa alta, que p r e g u n t ó . 
• — e s t a b a c a n t a n d o ? » 
S r n idor—respondí yo. M i r ó m e el s e ñ o r muy des-
I « I \o y dijnine: 
1—iQHé oficio tiene 1* 
—Aguador. 
•—lAyuador l \ Imposible '. • 
l'ntonres yo. metiendo mano a l bolsillo y tacan 
lo m i chapa, le d i je : 
— ¡ P r e s e n t e us té o lra como ésta'. 
Admirado el s eñor , me dijo entnnrrs ; 
•—Pues amigo, tiene u s t é una voz dizna de ur 
treatn ñ i a L * 
l'l amo rtr la taberna, enramado, me dijo qut 
fuera por al l í a menudo y me r e g a l ó unos pecei 
fritos.» 
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AGUA DE S O L A R E S 
El 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e ^ 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l r o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o v o f i c i n a s : R e i n a . 4 5 . p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A R G L E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
I m l c j o E8Paña-New York 
9 Expediciones al año. 
RÁPIDO: Norte de España a Cuba y Méjico 
16 Expediciones al año. 
E X P R E S S : Mediterráneo a la Argentina 
14 Expediciones al año. 
LINEA: Mediterráneo. Cuba. México y N. Orleans 
14 , Expediciones al año. 
< Mediterráneo, Costa Firme y Pacifico 
11 Expediciones al año. 
< Mediterráneo a Fernando Póo 
12 Expediciones al .año. 
« a Filipinas 
3 Expediciones al año*. 
S^rvitib tipo gran Hotel - T . S. H. - Radiotelefonía 
Orquesta - Capilla, &„ &. 
Parwi informes, a las Agencias de la Compañía en 
los principales puertos de España. En Barcelona, 
•̂ P.i i ñas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. 
En M.idrid. Alcalá, 4.5. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosionas de todas clases, 
fXHitrii la pérdida de rtlquilcreB, riesgos locativo, dé 
f i nrsos y de paralización de trabajo a causa dp ip-
ngadio, fundada en IMI'), iiwtihi en el Registro de] 
ministerio do Pómento, domiciliada en Barcelona. 
Píisco rio (inicia. 2. Capital >ii>crito: pesetas ó.000.00(1. 
(.ai'ital desembolsado: pesetas 2:000.000. Hesrrva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 
Situación y de-arrollo de la Compañía: 
tlnlcstrdi - Reservas 
Año» Prima» rdemnlza-
eos en curso 






308.711,79 313.203,0-1 98.055,16 
584.161,7-' 175.617,29 194,720,57 
991.430,05 401.048,37 330.476,6* 
1.910.777,15 631.936.69 636.925,71 
5.831.960,01 2.413.196,00 1.943.986,67 
17.777.46tí,69 8.286.622,40 6.434.480,42 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de 








Diario popular de CoJjnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
tnente con el nombre de 
Deuiscne zoHunii 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d' suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 3Í-43 
SE VENDEN 
Por imperio profesional, para atender a numerosos enfermos que le 
ha regresado ya el Dr. Eamon. y nuevamente se ha encargado d? Con 
1 Arriata. 11>. dando por terminado su veraneo. 
I A I I E 0 N I A SU E f l C f Z TRATMIEtlTO RO P l M n 
U I H queda retenida en absoluto a la api . l y 
fc f l • • ! • • • • • • «1 totlpo de tratamiento no operatorio, v^rda^^I" 
fPatente de invención n." 71.875: oia y ciencia exacta mecano-flsioterapii 
dictaminado por la Real A. de Medicina; ya no cansa más 5mnm 
lestia?: y. además, definitiva y radicalmente curada a los poca? ^man 
privar?» al enfermo de nada y sin tener que usar ya más aparato? ni ren 
tal es la eficacia y virtud potencial del Oran Consolidativo Ramón, 
mundial, aprobado por Real C. de Sanidad. Pídase gratis el folleto'c* 
Inatructlvo. bienhechor de los enfermos de hernias, relajaciones y dial 
Despacho: Carmen, 38. L», B A R C E L O N A . Coníultorin M A D R I D . A 
LINOTIPIA 
En inmejorable estado 
de servicio 
Razón: J . Peñalver Bemard 
C a l l e d e l a s D e l i c i a s , 1 3 M e r n e ) , A t i c o A 
M A D R I D 
A . L L O J * ? 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hoy un tarro del patentado 
ÜÍIGÜEHTO IKieGICO 
en tres días se verá usted 
ü t re de calles y durezas, 
iu;.netes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
ffdale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
v m o s , C O Ñ A C . 
PROPIETARIOS! 
SANTAMARÍA Y C 
§. EN C 
CASA FUNDADA 
EN 1810 
M á q u i n a s para coser j 
bordar, la? de mejor reaiil 
tado y la= in;i< 'doganteí 
W E R T H E I M iim 
Máquinns especiales de to 
(l:\< clubes j)arn la ennfer 
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et 
cót'T.u y parn lii fabrica 
ción de medi;i-. ealcetines 
y género de punto. Direc 
ción general en España 
R A P I D A , S. A.. AVISO, í, BARCELON 
9. AVI NO. 9 
Arcas para cauaa'.es y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á > 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
A P A R T A D O 738. BAR-
CEIiO NA. En MADRID, 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R . 29, y G R A N VIA, ]. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
OPTICO 
Ganar un inrna l 
trabajando en BU pro-
pia c a s a puede usted 
con la célebre máquina 
a l e m a n a para hacer 
medias y ca lce t ines 
W E 1 N K Á O E N . Gus-
tavo Woinhagen, Bar-
celona. Apar tado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 5. Agentes 
ee necesitan que co-
no/can esta clase de 
máquinas . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
E L E V A C I O N E S D É A G U A 
Bombas centrífugas eléctricas , por transmis ión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inm'ediatif. Oran'ies existen-
cias. M O R E N O Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
E L M E J O R S U R T I D O 
P R E C I O S MODERADOS 
O R P E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y /piucas art ís -
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
I M A G E N E S 
B a r q u i l l o , 3 0 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don .lobn <>vern Júnior , residente en Filadclfia, po-
seedor de la patente de invención española 78.768, por 
«UNA M E J O R A E N L A S C O M P U E R T A S O P A L E T A S 
D E G U I A P A R A L A S T U R B I N A S E L E C T R I C A S . 
dfsVTi conceder liCenci.i dé t-xplotación -para Kt-paña 
y sus dominios; Para detallrs, apartado STtí. Madrid. 
UERBEIIDS 
Pídase el catálogo a la 
f f M e r a i c w p m i n o : 
J . minnr-Santa ügiieda, 26.-Barcelona 
P R O D I G I O S A M E M O R I A 
se adquiere mediante la M N E M O T E C N O O R A P I A o 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el 
doctíjr R"s Ráfales . catedrático del Instituto de Gua-
dálajara. Edición cuarta, con licencia ecles iást ica. 
Pídase al aulor. calle Crnce». «Vil la María>. Guadala-
jara-E-rrvíaíe contra reembolso. Precio, D I E Z pesetas. 
ALFOISO REPISO 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéfica». M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
)0S 
GAFAS V LEIfTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
Anuncios Dreues 11 económicos 
A l q u i l e r e s 
H A B I T A C I O N E S para ofi' 
cinaf* o^íénse. Velverde. 23. 
Horas, 12 a 5. 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernps, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
J O V E N instruido, mí 
grafo. grandes conocii 
tos oficina comercio, 
carnet chauffeur mf 
toda garantía, < onc 
provincias, ofreco sv 
vicios casa idónea o parti-
cular. Apartado 12.065. 
SEÑORA educada des*»̂  
locación dentro o fue 
Rovo. 7. Madrid. 
P R A D O - T E L L O | H u é s p e d e s 
-
O p t i c i 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
! P A R T I C U L A R cede habí- P A R A V E R B I E N , 
¡ tac ión con, sin, caballero, 1 
¡ s a c e r d o t e . B lasco Ga-









O f e r t a s 
C A B A L L E R O joven in-
truido, conociendo caracte-
ríst icas grandes negocios, 
garantía , moralidad abso-
luta, desea protección por 
haber tenido graves que-
brantos económicos. Cono-
ce toda España. Regentó 
grandes variados negocioi 
industrias. Señor Ríos. Me-
diodía Grande, 3. infor-
Zeiss. Vara y López, 
cipe, 5V 
V a r i o s 
R E G A L O todo» Io« día» 
esencias, colomas, etcete 
ra, Arroyo, Barquillo, 
CUADROS antiguos, 
demos, antigüedades. W'f 
posirione? permanente? 
Galerías Ferreres. b-'n* 
garny. 27 
DIGESTONA ( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de Ja DIGESTONA CHORRO, que los enfermo? 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gw?*! 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTONA Chorro, 
. . . «J t a n p o E Í i ^ v j s y b e n e f i c i o s o s 
3 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y 
C A J A 
D R 0 6 U E R I A S 
Rechazad las unilauoülfc 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 0 7 ) | 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(A' er s ión castel lana expresamente hecha pura 
»EL D E B A T E v por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
lia, color de oro. botiíaAii de (trfrés de tos diús ' 
helios j vs(f^Ídp¿f'(Imalic^Sj Oíg^fiosil de verse >d-j 
miradn rxlr^mobr» rorle^ia'dr uilnéf de inundo. ! 
biillíii-, y abiidía sptírtewtéi de un ' 
iliLMiulu a*ciiciün'os V fíiiczas rntre 
-acostumbra* 
i a do H oh o 
MIS ¡ni ib 
ñtaibánza o 
Jnati >;>ll 
huí de fie^! 
Iipe di: 
icide en <'l ¿sa-
r rccttiídn por 
Minimare, con 
• de un asunto 
rfchlállr 
. n l n . . desunes d.-
" l . r :i (b dein;ind;> 
•«imi'l ic. j jp. y r<»ii 
;ÍÍIII<' ;i iina lisian-
- no vjtt al enlryr 
^ri-.i .ron*•jtf»a-^g»a$f¡ 
n-.-.r se lainir.?l':i 
una suave cláridad muy evocadora. Dick, el kica-
yo. Ira/.ó .-Mine un papel ci in'iidce Üo .lunn .^id-
para que no se le oíviÜava y marchó a aimn 
"ciarlo a su amo, saliendo de la e>iaiuia y dejando 
solo al visilanlc. 
El lenicnlc Salhris se sentó en ñn diván de leiS 
cíopelo rojo. Su emoción era muy viva y le hacia 
QSlrémccérse al menor ruido fpic percibía. 
Masía la reducida habitación cu que 5C hallaba 
Uegaban los ecos vibranlcs y sonoro^ de la or-
questai atHorligvados por la distaucia y el esta-
Ijido de las ii<:is de los que sa divcrlíau en la 
li.v-!a. 
Mienha- ágüairdnfoa, Juan Salbris se dió a re-
cordar sus hilo* <lr cautiverio; a pensar en los bra-
vo- soldado^ rp.tc liabian—-Hbirii»-caer y >n<-nmbir 
allá ;d>Hj<>. eri campo de haHHIa, en las lienfes 
atbras^daá del I onkin.. oh i-udmul*» generosamenlc 
é la patria el sacrificio! de sus vída< jóvene- .y es-
Herjánzadas. Y ante sn íu^jos piban^p en una vi-
s i ó n escnlofriunio jos r.cn leñames'.de tfpulturas, se-
Qaladas por leseas cruces <Ie niítrtera. es|>arcídas 
por \i<< i i r i c / ü i f - y por |o-' campos de maíz, en 
las que doriMiiin su suéfiO elernal los cuerpos 
bárbaiamenie innl ¡ l ados de los héroes hijos de 
Franpia. r —• -
•.•-•l.a^'ñi.MilJ!--^.- !a v - l ^ n i ' i . j r . ^ ^ ^ r H V ^ d . - pruliiiV. 
l'.-i-o no fn.' Iwdip.- ji(''*Mii:ViMnrlT'I-Tni1 )•: r-|ir!l;i 
s ü n r h i d.- t..ill..-f!a. la que apareció en el dipfcl. 
M e l a b a presa .>r mí estupor que'no cía dnefin de 
domin.M v apn>ir.n: ndo iodavia e n h e lus rqajtos 
la larjel í i .nie r.l \ i - i l a n l f opl ioc t:i :<] prladó! 
I.a jo\on sprinrri ,io Miraraan; alanzó hacia el 
^tttyq^f-.ufaip.ibUvj^Ujjxiu.!!.-.-. <['_':. ¡fc - - - -_ - .^g 
- • I ' . - - , o- po>ib'e qu^ * sea usle<f^bx<^afliio 
tutemras le tefidfa las matiíos ¿ V'̂  posible q"c 
ledffa aíitc mi visla y en mi casa al heroico lenien- y que le han conquistado una envidiable fama y 
le Salbii-"'... ¡Om- Sorpresa, DÍÓS inioJ... Si no un justo renombre en el campo de nuestra mo-
lo recotiucici'a a usted lendria que creer'en una'fierna literatura. 
—No. no—exclamó eon 
bris—. No. señora ; le rucg< 
l ira; estoy impresentable para comp 
aparición faVi»a,suial... ¡Que drama podríamos es-j ]]\ rostro del teniente Salbris s r . c o i o i p ó - . los una sociedad, tan distinguida como la .|uex? 
[cribir o qué-novela mas inleresanle sobre la tai-.labios se entreabieron en una indosenpl ib le son-jgrega en la hospitalaria maii>ion <ie los si 
¡ prcvisla aparición de un resucitado!... ¡Usted de risa He felicidad y a sns ojos se a s o m ó -n alma de Miramare. 
1 regreso m Francia; usted, quien se ha llevado ¿ o d a , en la que cualquiera hubiera podido Ion- un ílilberfa no p<'día eonlener ^n - n r p f í a . 
lulo y por q i ñ ó n lanío ha llorado su prometida!...'alborozado senUmienlo de gratitud y de dicha. comparable a la satisfacción qu^ le prndm 
Uji i elámpatro de dicha ¡ndeseriptifaíle brilló en! —Pero cuénteme usted, lenienlo Salbris. las pe-¡presencia en su palacio de uii" de los ofinaie 
' los ojos d.d teniente Salbris. ripecias de su cautiverio—añadió í . i lberta—; cuen-jmás se habían distinguido <-n la campaña de ^ 
- / Mr lia llorado mi Isaber.' -preímnl<• con voz teme usted las penalidades que ha Icnido qne so-juna vez más insistí" ••n sn invitación, pe0-
ÍTcmblorosa... portar: su relato será más eonmovednr qne la jen el interés que podía dar a su brillante 
A Lo que Gilbcrla «wmlesló: imás emocionante tragedia ««.con él podrá e>cribir-|la imprevista aparición del hep.f. ¡Oh, P 
1\0 ¡solameide le ha llorado a usted creyéndolo se. seguramente, una bella epopeya. hablaría d^ la súbita presencia en ," 
| muerto j perdíáO para siempre, sino que sú des- Juan Salbris no se atrevió a desobedeeor a la los Miramare de un prisionero pvadido de 
eonggelo ha solo tan grande, que aún po es tá CU^.!ca|>richOÍsa dama, y eon sinrera palabra emorio- chiitnd después de reis años de .-mifivenC^ 
r:i<la df> <•!. l>o~ -.u'v.- oniero- |c e-peró a usted, nada, fué narrando los más salientes episodios d^ T o n k í n ! . . . Fn uti momento Gilberia "IMOO 
li- l a su jnramenló y a la palabra que le .dió.. . ,jsn cautiverio y las impresiones qne había recibido,l ipatía que siempre le había inspirado la . 
v .•namh UH-n/ó a perder l o d a ' »>>pci ai)/.a de al pisar territorio francés d e - p n . ^ de su libertad, persona del modesto fenienie >ylbi is 
p.-l.-i-^da . nhiplir... - ^ Gilberta de Miramare escuchaba con ererjpnle Ua fiesia continuaba bnlbcTosa v bnlian e 
liii estreinecimiénto sacudió de itnprovi«o a Juan atención el conmovedor reíalo. Cuando H joven — ¿ N o se. diría que es una orquesta asi 
Sa lbr i s . cuyo rostrp pafideció inlei isatr.Míc. Cil - ofir¡al lo hubo acabado, exclamó enlnsiasinada, le- que se deja piren mis sajones?—interrogó * 
berta, qm- ><• aporribi . . de ta éiiftocdvn del joven ^an lándose del asienlo que ocupaba cerca dp| o\ señora de Miramare—. ¿Verdad ' l1^ e j e c " / 
oficial, se apresuró IraiiguiUzarle, i^Uiiuuando: prisionero: .mil maravilla- la nnisica.orien 
— l'.-ro nada leind ñslcd por -n : i . :o¡ . (".namh- —-Venga usted conmigo al salón, lenienlo SaVipyéndola, halíurse en Saigojie. 
roiijen/.i'. a pcrjJer toda esperanza de t^/lvcr a ver- bris. Quiero (ener e| unsfo y el orgullo de teresen* dejémonos de músicas ahora y vamo 
] , , . - • . - i i r / . v - n ' piaría'.- »r' i i nj+i<?iii. y l"tr M*-* H..-r^-:Í>t^,e--a'y>iri- ÍT :̂ittid"q>:-,a uno de los m á s bravos ofi- entre nuestros invitados los! bníHes I 
tTSzíT^É^ísnr idngm-u e'iaM<\7Je~i-óu-¡deii^<ri»nes.* 'T*ciatos .del • ejffcrtoT expedicionario del Tonkín. E l bola. T o d o - están deseosos de demos 
tus día n-.- a b a n d o n ó j áijó de m n - l i - c •;• para ••feelo d*» la presenlacióxi -será sorprendente, y des* generosidad la adrniraob'm 'i'"' 
ir ;) rocinirse «MI el pn.-blo de >an salvad»»r. donde de j l i ora el interés de la fiesta girará en lornp de bravos soldados de Francia, que han 
hábil;, acluaintentc .-'I lado di- - iq padi:.- >\r fisted, n- led y adquirirá mayor relieve. \ ' e rá nsi^d qué rramar su san ere en ei campo de oat 
del ai-.-iano dor lor >albi i - . a royo euidado ha encomiosos mmenlario- nos , dediea la Prensé, pareee a ¡isted hermosa, llena de encai 
querido coíisagtearse por compelo. Parir suMenir ¡ Fn ' s í g a m e : ' la aparición de un héroe en mis ción esta > a n d -I de unas domas 
. a . , « i ^ . u c • ..idu«-le- ..a .1 ^-..^id-iiue. «2U¿1„ÜL1Q .̂¿I> pa- .-nlone- será aeogHfi_ enn una salva d«» aplausos lidas a la moda h.ivi 
* dre"*r»dVq.i!ivo se dedira a ji'adfi^'i bb!-^ y*a "escri- y mí? invitados''fefPIcan qfi^ áefad^'^rmo el honor 
bir novelas, muy bella- e irfTer&árilés, por cierto, que la casualidad 1̂ - def.ara. | 
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